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BUNJEVAČKI DIJALEKAT ZALEĐA SENJSKOG 
S OSOBITIM OBZIROM NA NAGLAS. 
GR. BUD. TOMLJENOVIĆ 
U v o d . 
5/335 
U ovoj će se radnji prikazati jezične osobine hrvatskoga naroda, koji 
nastava u zaleđu senjskom, u župama: krivoputskoj i krmpotskoj. 
Ovaj dio našega naroda govori čisto štokavski-ikavski. S istoka je opko­
ljen ijekavcima (pravoslavnima),1 (1/335) sa zapada čakavcima, (Senjanima) 
i Jadranskim morem. Ovaj dio naroda sačinjava zapravo sam za sebe neki 
otočić. — Narod se sam zove Bunjevci. Isto ga zovu tako i drugi susjedi. 
Živi razasut u više od 60 malih sela, a živo drži u uspomeni, da ima najbli­
žih srodnika oko Lovinca u Lici i oko Subotice u Ugarskoj. Druge svoje 
srodnike, koji žive izmiješano s »Vlasima« i »Kranjcima« po cijeloj Lici, 
gdje više, gdje manje, i po Hrv. primorju, ne drže, da su im srodni i da bi oni 
bili Bunjevci. 
U narodu živi predaja, da je pobjegao ispred Turčina, ali odakle i kada, 
danas je već posve zaboravio. Da li je ta predaja bolje očuvana u lovinačkih 
i u ugarskih Bunjevaca, ne znam. — No po zapisima Iv. Murgića (Vienac 
1882., s 28.) živjela je ta predaja bolje, jer on kaže, da se — po tradiciji — 
5/336 Bunjevci zovu po vodi Buni u Hercegovini, gdje im je nekoć sjedište 
bilo. 
* * * 
U ovoj radnji nastojao sam iznijeti sve glavne osobine bunjevačkoga 
govora (od sada naprijed B) pomenutijeh krajeva, koliko mi je to bilo samo 
moguće. No kako u glasovima i oblicima nema u štokavaca — općenito uzev 
— velikih glasovnih promjena, osvrnuo sam se više na naglas, koji je obično 
naj karakterističniji za svaki govor. 
Otkako je naime izišlo drugo izdanje Vukova rječnika (g. 1852.), nije 
se više nitko usudio ni dirnuti u nepogrješivost Vukova akcenta. 
Akcenti, što ih je Vuk postavio, vrijedili su, a još i danas vrijede — kao 
kanon — za štokavštinu. Ne mislim ovime reći, da Vukova akcentuacija ne 
bi bila dobra, nego da i u njoj, kao što u svemu ljudskome, može biti, a i 
ima pogrješaka. Vrijeme dakle mora i to ispraviti i dopuniti. Tome pomoći 
moguće je samo tako, ako se valjano ispita akcenat štokavačkijeh dijalekata. 
Ta potreba naglašena je već dosta rano. Tako prof, slavenske filologije na 
1 (1/335,) Na Vratniku, u brinjskom kotaru, ima doduše ikavaca, koji su srod­
ni s narodom u pomenute dvije župe, ali radi doticaja s ijekavcima (pravoslav­
nima) pokazuju i njihova utjecaja u govoru te stoga ne će naći ovdje mjesta. 
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lipskom sveučilištu — August Leskien — na završetku jedne svoje studije, 
u kojoj se bavi hrvatskim ili (srpskim) akcentom, reče ovo: »Durch den 
hier gebotenen Versuch mochte ich gern eine Anregung dazu geben, vor 
allem auch nach der Richtung, dass genaue Aufzeichnungen aus einzelnen 
Dialecten geliefert werden. Die Erkenntniss würde oft erleichtert, manche 
Zweifel leichter erhoben, wenn man nicht fasst auschliesslich mit Vuks 
Aufzeichnungen zu arbeiten hätte. So ausgezeichnet sie sind, so ist es doch 
selbstverständlich, dass nicht ein Mann alle Mannigfaltigkeit eines grossen 
Sprachgebietes kennen und beherrschen konnte«.2(2/336) 
Što se tiče naglasa, to se dosada, izuzev sintaksu, na ovaj dio grama­
tike veoma mala ili gotovo neznatna pozornost svraćala pri ispitivanju dija­
lekata. Nije ni čudo, jer — ispitivati naglas jednoga narječja — znači pozna­
vati to narječje u dušu. Nije dakle ništa neobično, ako vidimo mnoge i 
mnoge dijalektičke radnje, iz kojih ne možemo dobiti gotovo nikakva pogleda 
u naglas onoga govora. 
No ovdje moram istaći i to, da se dosada općenito malo obziralo na što­
kavske dijalekte, kao da oni i ne pripadaju u polje nauke, što je, mislim, 
posve krivo. Kriv je tome, mislim, 5/337 donekle i silni ugled Vukov i Da-
ničićev, jer se kod nas nekako drži, da sve ono ne valja što se ne nalazi 
kod te dvojice. — Oblici, a tako i akcenat, koje narod makar i u većini go­
vori, ne mogu naći mjesta u književnom jeziku, ako se ne nalaze kod njih. 
Istina je, da mora u književnom jeziku vladati neko jedinstvo, ali iz toga ne 
slijedi još, da se taj jezik ne smije usavršavati. Jezik je živ organizam i 
razvija se dnevno, osobito naš, i na to se mora paziti i prihvatiti ono, što je 
u narodu običnije i što je pravilnije. Mi moramo dakle rad Vukov i Dani-
čićev dopunjati, a ne ostati vječito pri onome, što su oni stvorili. Tome će 
se doskočiti veoma mnogo i time, kad se potpuno istraže svi štokavski dija­
lekti. 
Ako igdje ima u jeziku razlika po kojima se jedan dijalekat razlikuje od 
drugoga, to mislim, da će ih uopće biti najviše u naglasu. 
Naglas je jedna od glavnih osobina, koja dijeli narječje jednoga govora. 
Promjene u glasovima i oblicima zapazit će više puta možda samo filolog, 
ali promjenu u naglasu osjetit će i neuki seljak. Stoga sam i ja nastojao da 
se u ovoj radnji ponajviše zabavim time i da iznesem, koliko mi je samo 
moguće bilo, sve ono, što se razlikuje od akcenta, kako su ga zabilježili Vuk-
-Daničić (ili Pavić). 
U ovoj sam radnji zasebno obradio samo najopćenitije stvari o akcentu 
i kvantiteti, dok sam pojedinosti akcenatske u oblicima združio zajedno s 
oblicima. 
Da bude što manje citata, citirat ću kod imenica uvijek Pavića (od sada 
naprijed P), koji je obradio isto što i Daničić (od sada naprijed D), dodavši 
samo veći broj primjera kod nekojih tipa. 
2 (2/336) August Leskien: Untersuchungen über Quantität und Betonung in 
den slavischen Sprachen. I. 1. Die Quantität im Serbischen. XIII. Bd. der Abhandl. 
der phil. hist. Cl. der königlichen Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, J. 1893. 
S. 610. 
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Prije nego prijeđem na samu radnju, moram istaći ovdje, da B ima 
noviju akcentuaciju. 
U ovoj sam se radnji služio različnim radnjama, koje citiram na poje­
dinim mjestima, gdje sam se poslužio. Za obradu akcenta služile su mi ove 
radnje: 
Daničić Đ.: Nešto o srpskijem akcentima. (O akcentu a-osnova. Sla-
vische Bibliothek L, s. 97.—110.). 
Daničić Đ.: Srbski akcenti (Glasnik druž. srb. slov. VIII., s. 1.—61. O 
akcentu masculina). 
Daničić Đ.: Srbski akcenti (O akcentu neutara, s. 1.—22.: O akcentu 
/osnova, s. 22.—31.; O akcentu imena od mila, s. 31.—34. Sve u Glas. druš. 
srb. slov. XI.). 
Daničić Đ.: Akcenti u adjektiva (Rad XIV., 88.—110.). 
Daničić Đ.: Akcenti u glagola (Rad VI., 47.—158.). 5/338 
A. Pavić: Studije o hrv. akcentu (Rad LIX., 1.—102.). 
Rešetar Milan: Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten. 
Wien 1900. 
G L A S O V I . 
V o k a l i . 
a. 
§ 1. Glasovi Ђ — Б — kako nam je poznato — vrlo su se rano izjednačili 
i od njih je nastao jedan, koji ćirilovski spomenici bilježe 6.3(l/338) Od 
ovijeh glasova razvio se kasnije u štok. narječju glas a — u zatvorenijem 
slogovima, a u otvorenijem je ovaj glas ispao, na pr.: pas (ptsb), ali zlo 
(ZTAO). 
a) Ovo pravilo nije posve u B provedeno, jer poluglas može dobiti za­
mjenu, a i bez nje biti, veli se na pr. u B: smrt i samrt, stvar i satvar, iz-
vafi4(2/338) i izazvati i t. d. Ovo je nastalo radi toga što su se slogovi ovdje 
različno shvaćali, t . j . jednom su se na pr. dijelili slogovi u riječi stvar ovako: 
st-tva-rb, a drugi put sbt-va-rb i t.d. 
b) Ovo ispadanje i zamjena Б (jor) s a događa se najčešće kod glagola 
s prepozicijom, na pr. izbrat — izabrat, izvat — izazvat, izgnat — izagnat, 
strt — satrt, razgnat — razagnat, raspet — razapet, ižet — izažet, isut — 
izasut i t. d. 
c) Kod prijedloga s (si.) kad dolazi pred sibilantom ili palatalom, gotovo 
nigda ne dolazi a na mjestu negdašnjega poluglasa, na pr.: (s)starin (mj. sa 
starim), (s)zemljon, s zenon, s simlon (die Schindel). Ovaj se prijedlog veoma 
rado i izostavlja, gdje je to samo moguće, ili se izgovara tako, da ga je jedva 
razabrati. 
3 (1/338,) Najčešće je prelazilo Ђ U Ђ, ako je u drugom slogu dolazio: i, г>, e, 
e, en, jen. Ispor. W. Vondräk. Altkirchenslavische Grammatik. Berlin 1900. S. 85. 
4 (2/338) Prof. Maretić u svojoj gramatici (s. 56.), kaže izrijekom, da se ovako 
ne govori, ali u B je ovaj oblik sasvijem običan. 
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Bilješka. Pred zvučnijem konzonantima postaje taj prijedlog zvučan, 
na pr.: z babon, z demon. 
d) uz (uzi>, VBZT>) i niz (nizt) imaju obično a ispred sibilanata i ispred 
nj, m na mjestu negdašnjega Ђ, na pr. uza stranu — niza stranu, uza crikvu 
— niza crikvu, uza zid — niza zid, uza nju — niza nju, uza me — niza me. 
Ispred drugijeh konzonanata može dolaziti a, ali to biva rjeđe, pa je obič­
nije: w55(3/338) kuću, uz bukvu, msć(4/338) planinu, niz dolinu i t. d. 
e) K prijedlogu k (Уљ) ne pristupa nigda a, te se ovaj prijedlog vrlo 
malo govori i ondje, gdje bi trebalo, a ispred guturala nigda. 
f) Zamjena г, s a učuvala nam je u B još do danas, 5/339 što je meni 
poznato, prijedlog vb u tri slučaja, i to: vavik vfove/сЂ,), vapit (vbpiti) i važan 
(paseha), od vbzenti (ptc. praet. act. 1. vzimi>). Sve tri riječi došle su u narod 
sigurno iz crkve.7( 1/339) 
g) Adverbi, koji se tvore nastavkom -le (ili -de) promijenili su kojekako 
svoje lice u B. — Od negdašnjega od^bk^le nastalo je u B — nakon što je 
ispao Ђ: otkle — okle (otklen — oklen); nakon što je prvi т> zamijenjen s 
a: odakle (odaklen); nakon što je prvi Ђ ispao, a drugi zamijenjen s a: otkale 
(otkalen) i onda o t k o l e ( o t k o l e n ) , prema odovle (a ovo od odovde) i 
drugima sličnima. 
Od odatle nastalo je: otle (otlen), odatle (odatlen), otale (otalen), otole 
(otolen). 
Po analogiji — prema gore navedenima — promijenio je i odovdle 
(odovle — odovlen) u odavle (odavlen), a onda premetanjem u ovdale (ovda-
len), a tako i ondole od odonle (odonde), a ondale (ondalen) i odanle (odan-
len) nastali su opet prema naprijed spomenutima. 
Nastavka -de u B nema, pa se govori samo otkle — okle (otklen — oklen) 
i t. d. 
Ovo n (na pr. otklen i t. d.), kod ovijeh odveraba došlo je prema oni­
ma, koji ga imaju po zakonu, na pr.: napokon, poton (u B ni na kraju 
riječi i sloga prelazi u n, vidi s 14.8 2/339 
Bilješka. Govori se dinit (dT>nonti), tiknit (ti>knonti), mivenje (rm>venije) 
i t. d., no tu ne stoji i mj. fc, nego je to analogija prema dvhati, tvkati, mvti 
i t. d.9 (3/339) 
§ 2. a) a + e = č, na pr. dvanest, trinest, jedänest i t. d. 
b) a + o = a. Kad se nadu a 4- 1, od kojega / na kraju riječi i sloga 
postaje o, onda dolazi mjesto toga u B ä, na pr. pisđ, seta, Ш (žao), zAva 
(mj. zaova) i t. d. 
c) Kod riječi koje imaju više od jednog sloga (obično dvosložne riječi) 
i u zadnjem slogu a, iza kojega se nalazi konzonant nj, dolazi često mj. a 
5 (3/338) Ispred bezvučnijeh postaje bezvučno. 
6 (4/338) Ispred bezvučnijeh postaje bezvučno. 7 (1/339) Rešetar u Arch. f. si. Ph. XIII. 102. navodi još i druge riječi s vi> — 
za koje kaže da se govore u čisto štokav. krajevima. 
s (2/339) Vidi još o ovijem adverbima § 21. i u gramat. prof. Maretića, s. 55. 
i 485. 9 (3/339) O duljenju г u у kod iterativa vidi u W. Vondräka, o. c, s. 82. 
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vok. e, na pr.: ražanj — raženj, badanj — badenj, tutanj — tutenj, pladanj 
— pladenj i t. d. 
d) U glagolu rasti — i od njega izvedenijem oblicima — nalazi se uvijek 
e mjesto a. Isto ovako mjesto a nalazi se u B e i u riječi vrabac (vrabij) 
t. j . vrebac. Vuk spominje, da se ovakovi oblici (vrebac, resti) govore i u 
dubrovačkom narječju, ali Reš. kaže da se to nigda ne govori, već samo 
bravac i rastem.10(4/339) 
U B — promjena rasti u resti — bit će čakavskog utjecaja.u(l/340) Pro­
tumačiti ovu pojavu nije lako. 5/340 
Pokušao je nešto Oblak (Arch. f. si. Ph. XIV. 430.), ali nije došao ni do 
kakva rezultata. 
e) a ispada u voc. sing, u riječi brat, pa se veli: brte. Ova se riječ govori 
danas kao neki umetak u govoru, a da joj se za značenje i ne zna. 
Bilješka. Mjesto e dolazi a u tuđijem riječima, na pr.: tišljar (Tischler), 
vrtalj (Viertel), larma (Lärm), petljar — pekljar (Bettler), kamara (tal. ca­
mera) i t. d. 
§ 3. Imamo par riječi u B, gdje na mjestu negdašnjega en dolazi a, i to: 
jadro (jendro), jadrit, najat (najellti), obajat (obbjenti), i jatra (jentra), ali 
se govori i jetra. Inače je uvijek en = e, na pr. peta, resa, težak, tegotan 
i t. d. 
I u ovijem naprijed spomenutijem riječima bit će čakav. utjecaja. 
e. 
§ 4. a) Niži glasaovni stepen, t. j . e mj. o, immo u greb (grob), teplo 
(toplo), četvero, petero (četvoro, petoro), četverica — peterica (četvorica, pe­
torica) i t. d. 
b) Iza palatala se često nalazi u istoj riječi e i o, na pr.: kraljev i kra-
Ijov, carev — carov, poljen i poljon i t. d., ali dosta često samo o, na pr. 
mišovit, ražovit i t. d. — analogno prema vilovit, silovit i t. d. 
Bilješka. Glas e vrlo rado pristupa u dat., loc, i instr. sing, kod zamje­
nica, na pr.: tome, time, š njome, š njime i t. d. 
§ 5. a) Glasu e odgovara u B glas i na pr. dite (dete11), bilig (belegi>), 
vinac (venbcb), vik (vekrb) i t. d. Ali ovo nije posve provedeno, nego ima izu­
zetaka, te na mjestu negdašnjega e dolazi e, na pr.: viđa (vežda), seno (seno), 
većnik (veštbnikb), pred (predT>) i pfid, preko i priko (preko), a tako je i u 
složenicama s pre na pr.: prekrstit i prikrstit (prekbrbstiti), prema (prema), 
ženica (ženica), cei (cil i čija — celb), strela i strila (strela), cesta (cesta), 
slezen (slezena), preksutra i prikösutra, obe (i öbe), dbedvi (i öbedvi) i obidvi, 
ali i obadvi (obadva). 
Prof. Jagić pokušao je da riješi ovo pitanje. On navodi neke konzonante, 
iza kojih ostaje e, ali pitanje je svejedno — i uz taj pokušaj — ostalo neri-
ješeno.12(2/340) 
10 (4/339) Ispor. Arch. f. si. Ph. XIII. 99. 11 (1/340) Čakavci po čitavom Primorju govore rasti, a rest čuje se po otocima 
kvarnerskim i dalmatinskim. Ur. 
i2 (2/340) Ispor. Arch. f. si. Ph. VI. s. 94. 
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Ja mislim, da će ipak ovo pitanje trebati ogledati s akcenatske strane, 
jer vidimo, ako promotrimo naše primjere, da je gotovo svuda naglas na e 
(e), kad se ono ne mijenja, a čim naglas nije na e, vidimo, da je onda mnogo 
češće i pored e; a to nam pokazuju još i ovi slučajevi: 
b) Od riječi, koje imaju u sebi partikulu de, čuje se- de 5/341 i di, na pr. 
ode — ödekä, ödikä ili övde, övdekä — övdikä, önde — öndekä — öndikä, 
ali samo: dl, dikoji. 
c) Od pronom. osnove nek — glasi oblik pronomena samo: niki, nikakvi, 
niko, nikoji, ali kad je složen taj pronomen s riječju dan, onda glasi nikidan 
i nekidän (nikidan rjeđe). 
i. 
§ 6. a) Gdje su stslov. nalazio Ђ ili i ispred /, dolazi danas u B, u ne­
ki j em slučajevima, o ili i, na pr.: sjati, zjati, i zijati (zijati), božji i 
£>ožn,13(l/341) a tako i čovičji i čoviČii,li( 1/341) net jak i netijak (netij), a isto 
ovako imamo još kod nekijeh imenica na -jak, na pr.: mlađak i mladijak 
(mladb), šurjak i šurijak (šurb), prosjak i prosijak, vučjak i vučijak i t. d. 
b) U inf., imperat. i ptc. praes. act. otpada krajnje /. U inf.,4(2/341) i 
ptc. praes. act. uvijek, a kad u imperat. — vidi u oblicima § 122. 
c) i otpada veoma često i kod enklitičke partikule li (na pr.: Jesi / bija? 
i t. d.), zatijem u koli — toli, što dolazi obično u pjesmi, ali u B dosta često 
i u prozi (na pr. kol sebi nije koristija, tol je meni štetija — škodija). Mi­
slim stoga, da analogno prema ovome ispada nenaglašeno i i u: toliko — 
koliko, tolika — kolika, jer se govori: tolko — kolko, tolka — kolka. Kušar 
je mislio — budući da se nalazi ovakovijeh oblika i u sjev. čak. dijalektima 
— da je ovdje slovenski utjecaj, ali Oblak s pravom kaže (u Arch. XVI., 434.), 
da tu misao valja zapustiti. 
d) Gdje se danas u književnom jeziku nalazi vokalno r, u nekijem tuđi-
jem riječima, tu se u B može nalaziti ri i r, na pr. Krst — Krist, crikva, 
crkveni i crikveni, i t. d.15 (3/341) 
e) Kod glagola kao: sakriti, pokriti, udrili i t. d., koji zadržavaju svoj 
srednji slog, t. j . ri, i u ptc. praet. act. II., može i ispred konzonanta / ispa­
sti, pa se čuje govoriti: sakrla, udrla, pokrla, ali i sakrila, udrila, pokrila. 
Ovo ispadanje nalazi se isto i u neutr. (t. j . sakrio i t. d.), što mogu biti i 
analogije prema potrla, satrla i t. d. 
Pripomena. Kod prijedloga radi otpalo je nenaglašeno /*, pa je nastalo 
rad, a onda je zamuklo i d, koje zamukne i kod drugijeh prijedloga (u B), 
na pr.: nad, pod, i t. d., osobito kad dolaze ispred dentala. Tako je i u rad 
zamuklo d najprije ispred dentala, a poslije i ispred drugijeh konzonanata, 
pa se govori s gen. upitne zamjenice: rasta, porasta, a tako isto i s gen. lične 
za 2. 1. i povratne zamjenice: rä iebe, rä sebe. 
13 (1/341) Vidi više o ovom U kod komparativa. 
14 (2/341) Prof. Maretić misli, da ovdje i nije otpalo i, već da je mjesto inf. 
uzet supin, koji po zakonu izlazi na -t (isp. Maretić, Gram., s. 76.). 15 (3/341) Opširnije razlaganje o ovom ri i r vidi u Arch. f. si. Ph. XVI. 435. 
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O. 
5/342 
§ 7. a) Glas o, u ptc. praet. act. II., koji je postao od l, gubi se t. j . kon-
trahirao se a + o u ä, na pr.: otiša, opekä, zašđ, a kod onijeh glagola, koji 
u ovom participu ne izlaze na a + o, nego na koji drugi vokal + o, dolazi 
-ja, na pr.: bi ja ( — bio), mija (= mio), piju (- pio), odveja (= odveo) i t. d., 
što je doista analogija prema onijem glagolima, koji u ovom participu — po 
zakonu — izlaze na -ja ( + o), na pr.: ubija (= ubijao), zavija (= zavijao) 
i t. d. 
Možemo doduše reći, da je ovo analogija za današnji naš dijalekt, ali ne 
možemo reći, da je tako oduvijek, t. j . otkada je ovo o (= V) počelo na kraju 
iščezavati, jer kod starijeh pisaca nalazimo i o i a — na mjestu negdašnjega 
/ (na pr. u Zoranića: služia, utišia. . . svioni, sUšio i. t. d.), ako ispred njega 
dolazi i. 
Daničić je tumačio ovo a posve mehanički, t. j . on kaže, da je ovo a isto 
kao i ono u gen. plurala; a poslije, da se ukine hijat, došao je ; (isp. 1st. obi. 
s. 391).16(l/342) 
Miklošić je mislio, da / (= o) otpada samo u čak. (kod njega je čak. = 
hrv.), t. j . on je mislio, da su oblici: reka, priša, učinija samo čak. (isporedi 
Vgl. gram. I. 409.). 
Bilješka. Kontrakciju a + o u a nalazimo i u riječi kao (kako), pa se 
govori ka. Pored ka govori se i kaj, gdje ovo / nije ništa drugo, nego veznik 
/, t. j . mj. da se veli: Ja sam ka i ti — veli se: Ja sam kaj ti. 
b) Kod ipokorističnijeh vlastitijeh imena dolazi u B većinom e mj. o, 
na pr.: Bože, Mice, Mile, Mate, Pave, Jure i t. d. (vidi još u oblicima § 35.). 
c) U riječima Ijubavan, ljubavnik, ljubavnica dolazi o pored a, pa se 
veli: Ijubovan, Ijubovnik, Ijubovnica, a ovo će biti analogija prema drugijem 
riječima (mladovan, jadovan i i. d., a one ostale riječi prema pridjevu). 
d) Pokazna zamjenica taj, onalogijom prema ovaj, dobiva o i glasi: otaj 
(inače obično ta), ota — oto, a bit će da je tako i nastalo: ovo — oto (— ecee) 
od evo — eto. 
e) Glas o otpada na početku riječi u riječima: ozimac, oz.imica, ozimku-
lja sigurno prema riječima zima i srodnijem. 
f) o otpada na kraju riječi — vrlo rado — u kano i naopako. Kano ( = 
kako — no) glasi: kan, kanda, a naopako (perverse) — naopak. 
§ 8. a) Na mjestu, gdje se nekoć nalazilo u stsl. 5/343 on, nalazimo u B 
u dva primjera o, što sigurno nije prvobitna zamjena za оч, već je to ja­
mačno izazvala analogija. Te 2 riječi jesu sogust (songonstT)) i sogrbit se 
(songrbiti se11), koje su sigurno nastale prema ogust (ogonsteti) i pogrbiti se 
(pogrtbiti sen). 
Bilješka. Kaže se na pr.: Ti si to sogusto (ili ogusto) posija ili Stari se 
sasvim sogrbija (ili pogrbija). 
16 (1/342) Kako tumači Belić — ili kako se nateže s ja u mase. kod ptc. praet. 
act. II., vidi u njegovoj knjizi: Dijalekti istočne i južne Srbije, Beograd 1905. str. 
596. i dalje. Usporedi nadalje o istoj stvari još nešto od istog autora u djelu: 
Dialektologičeskaja karta serbskago jazyka, S. Pbrg. 1905. s. 55. 
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b) Inače je on = u u B. Samo glagoli II. vr. počeli su u -nuli (nonti) u 
inf. (i drugijem glag. oblicima) mj. u dobivati — i, t. j . počeli su se u infinitivu 
izjednačivati s glagolima, koji po zakonu \т\г.ге na -iti (više u oblicima). 
K o n s o n a n t i . 
č — ć — šć. 
§ 9. Što se tiče glasova č i ć, koji se danas sve više i kod dobrijeh što-
kavaca zamjenjuju, izgovaraju se u B (izuzevši mjesto Alan) posve dobro, 
t. j . zamjena jednoga s drugijem vrlo je rijetka. Ako se dogodi zamjena, to 
se uvijek zamjenjuje č sa c. na pr.: ćorba, ćup, ćuplja (ženska raspuštene 
kose), a nigda obratno. 
a) Ispred konzonanta k može se č zamijeniti sa š, veli se na pr.: čkak-
Ijati ili škakljati, mačkara ili maškara (talij. maschera). 
b) č iza š ostaje nepromijenjeno, veli se na pr.: doteščat, daščica, z,a-
teščat, ščetina i t. d. 
c) Glas č ispred (bezvuč) t, nakon što je ispao s, koji ih je dijelio (na pr.: 
junač-Bstvo) ne prelazi u bezvučni 5, nego se veli: junačlvo, divojačtvo i t. d. 
d) Glase (= t' -fs') zamjenjuje se spirantom ;', na pr.: nojca (noćca), 
pejca (pećca), mojca (moćca) i t. d. 
e) Pored grupe šć (= stbj) govori se u nekim riječima i št, ali rjeđe), 
na pr.: kršćanin (i krštanin), namišćat (i namištat), oprašćat (i opraštat), ras-
pušćat (i raspuštat) i t. d., a tako se govori i ognjišće (i ognjište — ognište), 
godišće (i godište — godište). 
đ — dl 
§ 10. a) Ova dva glasa ne razlikuju se u B tako dobro, kao č — ć, već 
ponajviše za oba služi đ, na pr.: Mađar, mađarski, ođa (odža), đabe (džabe), 
duvanđija (duvandžija) i t. d. Nije ni čudo, što se dz zamjenjuje sa đ, kad 
je ovaj glas tako rijedak, pa i u navedenijem primjerima dolazi samo u 
tuđijem riječima. 
b) Od d + j nastalo je đ, ali u B imamo primjera, gdje nema toga, 
na pr.: mlad jak (i mladijak), rodjak (i rodijak) i t. d.17(l/343). 
c) U nekijem riječima dolazi mjesto d i /, na pr.: 5/344 mejaš, a katkada, 
kod onijeh, koji su bliže čakavcima, i meju; Jure (a u knjiž. jeziku Đuro, 
ruski Jurij , češ. Jify, polj. Jerzv). 
d) Mjesto dž. (d + ž), na početku riječi, dolazi u B veoma često samo 
druga polovina afrikate, pa se veli: zep, žigerica, žbanj (die Wanne, Kufe) 
i t . d. 
I, n. 
§ 11. U § 7. a) vidjeli smo da l na kraju sloga (i riječi) prelazi u o, ali 
ovo nije posve (ni u B) provedeno, te imamo (izuzevši tuđe riječi, koje nije-
su sasvijem pod glasovni zakon potpadale, te gdje se / govori, na pr.: soldat, 
valš (falseh), cil i čija, bil i bi ja, val i va, pepel i pepeja, vesel i veseja, ali 
samo: krilce, selce, prodikalnica, škropilnica i t. d. 
(1/343) Ispor. o sličnijem riječima § 6. a). 
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Ali pored svega ovoga — od: dolac, kolac, stolac i t. d. ima gen. singu­
lara samo: doca, koca, stoca i. t. d. 
b) Grupa mn = ml, na pr.: sedamlest, osamlest. 
c) Grupa zn = zl, na pr.: zlamenje, zlamenovat, zlamenka i t. d. 
d) Mjesto n dolazi m u prez. nekijeh glagola na -enti, na pr.: počmen, 
načmen i t. d. — analogija prema: uzmen, otmen i t. d. 
e) Glas n prelazi katkad u komp. (ili sup.) u nj ispred i, koje je postalo 
od iji, na pr.: napridnji, nazadnji,,8(] /344) (anal. prema: pridnji, zadnji) ili i 
napridnii, nazadnii. 
lj, nj. 
§ 12. U nekim dvosložnijem riječima izmjenjuju se glasovi nj i lj, na pr.: 
pedalj — pedanj (pedenj), šezalj — šežanj (šeženj), badalj — bädanjl92(/344) 
i t. d. 
Bilješka. Tuđe / prelazi u lj, na pr.: vrtalj (Viertel), petljar — pekljar 
(Bettler), tiši jar (Tischler) i t. d. 
b — p — m — v. 
§ 13. a) Ako iza labijala b dolazi labijal v, ispada dosta često ispred nje­
ga b, na pr.: ovlast, ovladat, ovlasmk i t. d. Ovako se govori kod onijeh Bu­
njevaca, koji su južnije, t. j . bliže moru, a kod onijeh sjevernijeh samo 
oblast, obladat i t. d. 
b) bz —zb, na pr.: obzirat se — ozbirat se, oz.blr, ozbiranje. 
c) U tuđijem riječima dolazi b mjesto v, na pr.: birt, birtaš, (Wirt), 
bircaus (Wirtshaus). 
d) Labijal p (b) otpada ispred nekijeh konzonanata, na pr.: čela (pčela 
— bx>čela), sovat (psovati), šenica (pšenica) i t. d., ali samo pas — psa — i 
to da se ne udalji od osnovne 5/345 riječi. 
Bilješka, p t v = v, na pr. uvati se (upi>vati se1). 
§ 14. Glasovi b — p prelaze pred nekijem suglasnicima, osobito ispred: 
d, k, n, u neki glas, koji je najbliže glasu v, t. j . vokal se pred njim čuje 
jasno, a ovaj glas slabo, kao neki nejasni šum, t. j . čini se, kao da se arti­
kulira na istom mjestu, gdje i v, ali organi ne zauzimlju stalni položaj. Ta­
kove promjene nalazimo na pr. u: kluvko (— klupko), tivka (= tipka), ovdan 
(= obdan), ovnoć ( = obnoć), ovdarit (= obdarit) i t. d. 
Bilješka. Pored prez govori se i brez, a to je analogija prema prez, gdje 
je brez postao od bez.20(l /345) 
§ 15. a) Glas m zamjenjuje se s n u domaćim riječima: 1. posred riječi, 
ako dolazi suglasnik — izuzev n iza m, (na pr.: sedamlest, osamlest i t. d.), 
na pr.: prenda, sedandeset, osandeset, pisance, pasance (dem. od pasmo) 
i t. d. 2. na kraju riječi, ako je (m) morfologično izoliran, t. j . ako se u dru-
18 (1/344) Ovo nam je dokaz da se iji u komp. izgovara najbliže glasu i. 19 (2/344) Dlaka, što ispadne iz trepavice, pa dospije u oko. 20 (1/345) Prema gore spomenutom, krivo je mišljenje R. Strohala, koji kaže 
u Radu 152. s. 177., da se usnenik b zamjenjuje usnenikom p u domaćoj riječi 
prez, jer su to, kako vidimo, dvije riječi i nema zamjene, t. j . bezЂ ili brezt ( = 
sine) i prezt (= super, praeter.). 
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gijem oblicima ne ponavlja, na pr.: vidin (-/s, -i), Ijubin (-iš, -i), tobon, sobon, 
sestron, Ijudin (= dat. plur. mj. ljudima) i t. d. 
Ako li m nije morfologično izoliran, t. j . ako dolazi i u drugijem (srod-
nijem) oblicima, zaštićen od vokala, što dolazi, ostaje nepromijenjen, na pr.: 
dim (g. dima), sram (gen. srama), podrum (podruma) i t. d. 
b) Grupa mn = vn, na pr.: tavno, guvno, sedavnest, osavnest (i sedam-
lest, osamlest), slavnica (= slamnica) i t. d. 
c) Glas m otpada, kad se nađe na početku riječi ispred n, iza koga do­
lazi o, na pr.: nogi (= mnogi), noštvo, noiina. 
Bilješke. Govori se: nalopri i malopri, naloprin i maloprin. To je na­
stalo, kad se zaboravilo, da je ovo složenica od malo + pri (pre). 
§ 16. a) Glas v ispada veoma često u riječi, kad dolazi u svezi s dva 
ili više konzonanata, a nalazi se ispred naglasa ili ispred nastavka -stvo 
(bstvo), na pr.: srbit, sräb, gbžde, sisvete (Svi sveti) kocka (— kvočka), köcat 
(= kvocati), кдсапје (.= kvöcänje), krcat (= kvrčati), krdljestvo i t. d. 
b) v (sigurno pod utjecajem akcenta i kvantitete) dolazi u riječima: 
pävük, jävük, jer u riječima, koje imaju iste vokale i isti broj slogova, ali 
različan naglas, ne dolazi, na pr.: nauk, paun. 
Bilješka 1. Na početku otpada v u vrebao, pa se veli rebac, ali se govori 
i s v. 
2. v se zamjenjuje s Ij u: crljenit, crljen, crljenika, crljenka. 5/346 
d — /. 
§ 17. a) Često od glasovne grupe zr nastaje zdr, na pr.: zdraka, zdri! 
(= zreti), zdrijat (= zrijati), razdrišit (= razriješiti) i t d. 
b) Od zr nastaje zdr, na pr.: zdral, ždrilo, proždrit i t. d. Ovaj umetak d 
nalazi se i u drugijem slav. jezicima. U rus. i bug. u pojedinijem primjerima 
vrlo rano. 
c) U razmaženu govoru često se čuje, da d ispada ispred n, na pr.: glana, 
tena, jena i t. d., ali se govore i oblici: gladna, žedna, jedna. Isto se ovako 
govori: prenit,2l(\/346) prenut se pored prednit, prednut se. 
d) U riječima, koje nemaju jaka oslona u drugijem srodnicama, umeće 
se — između sir — t, na pr.: srnišie — strnište, sr — str (= srh — strh), 
strgljata — srgljata (= sireno mlijeko) i t. d. 
e) Glasovi d — t ispadaju gotovo uvijek ispred: c, ć, č, s, š, z, na pr.: 
ocipit (odcijepiti), osić (odsjeći), radiću (radit ću), opeću (opet ću), očepit 
(odčepiti), oskočit (odskočiti), ka si bija? (= kad si bio?), ošećat (odšetati), 
o šta te boli? (= od čega te boli?), nazirat (nadzirati), nazornik, naziratelj 
i t. d. 
f) Ispadanje glasa d kod brojeva: dvadeset i trideset učinilo je vrlo 
različne oblike kod ovijeh brojeva, t. j . najprije je nastalo dvaeset, trieset. 
(Ovo ispadanje mora da je iste naravi kao i ono kod jedanaest, dvanaest 
i t. d.), a odatle, da se ukine hijat: dvajeset, trijeset. Dok još nije bio ukinut 
hijat, djelovalo je naglašeno i u trieset na e u drugome slogu, pa se e asi­
miliralo i nastalo triiset, a onda prema ovome nastalo je dvaiset. Kod dvaiset 
21 (1/346) Znači »trgnuti se iz sna«. 
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ukinut je hijat, i nastalo je dvajiset, a prema ovome trijiset. Pored sviju ovi­
jen oblika, koji se svi govore u B, govore se još i oblici: dvaist (i dvajist) i 
triist, t. j . analogno prema jedanest, dvanest. 
Bilješka 1. Riječi, koje se svršuju na -ota, -oća, vrlo rado primaju u B i 
jedan i drugi nastavak, na pr.: gluvota — gluvoća, lakota — lakoća, čistoća 
— čistoća, dobrota — dobroća i t. d. 
Bilješka 2. Kod pronomena: tko i svatko otpada t, pa se veli: ko, svako. 
Bilješka 3. U riječi dlijeto prelazi d u g, pa se veli: glito. 
s — z. 
§ 18. a) Sibilanti 5 — z ispred //', nj, č, ć prelaze bez izuzetka u pala-
Lale, na pr.: š njin, š njon, šljubit, šljiva, izljubit, razljutit, iz njega, š čovi-
kon, š ćukon itd. 
b) Ovi glasovi veoma rado prelaze i usred riječi ispred 5/347 i u š, ž, 
na pr.: kazivat, visina, nizina, brzina i t. d. Ovdje je tu promjenu izazvala 
analogija prema drugijem srodnijem oblicima, koji imaju te glasove po 
zakonu, na pr.: kažen, viši, niži i t. d. 
Bilješka 1. Što imamo u B donesen, potresen, grizen i t. d., to je analo­
gija prema drugijem participima, koji imaju po zakonu 5, i. 
Bilješka 2. U riječi skrb (вкпЉЂ i kri>bi>) i srodnijem čuje se u B samo 
š, na pr.: škrb22(l/347) — skrbili — skrbnik — škrban itd. 
Bilješka 3. U tuđijem riječima, što je meni poznato, prelazi sibilant 
5 u š, na pr.: študijat, biskup, koštat i t. d. 
k — g — h. 
§ 19. a) Glasovi k — g — h prelaze u 3. 1. pl. kod glagola I. 4. u pala-
tale: č — ž — š, na pr. peču, strižu, vršu, a isto tako i u imperativu kod oni-
jeh, kojima inf. osnova izlazi g, na pr.: (strig-ti) striži i t. d. (vidi u obi. 
§ 122.). 
b) Guturali k — g ostaju većinom ispred i (od e) u dat. i lok. sing, ne­
promijenjeni, na pr.: nogi, ruki, muki, rjeđe, nozi, ruci, muci i t. d. 
c) zg = sk, na pr. od mozak, gen. sing, moska, t. j . kao vosak — voska. 
d) Glagoli II. vr., kojima osnova izlazi na g, zadržavaju to g kad su 
složeni, na pr.: pribrizgnit, zazvizgnit i t. d. (prema brizgati — zvizgati, ali 
samo briznit ili briznut, zviznit ili zviznut). 
e) k otpada u kći, pa se veli ćer (nom. — acc.) a g u gdje i u složeni-
cama, gdje je prvi dio gdje, pa se veli: di, digodir, digdi, ali uvijek nigdi, 
digdi i t. d. 
f) g se zamjenjuje sa r u bonne (mj. bogme), a prema tome bora mi, i 
to zato, da se ime Božje ne govori uludo. Isto tako i u nekojim riječima, 
22 (1/347) Prof. Milčetić (Rad 121., s. 111), bilježeći tu riječ, stavlja ovu pri­
pomenu, koja mi se ne čini ni na čem osnovana: »Ovu posljednju riječ (t.j. skrb) 
ima Vuk i ovako zabilježenu 'iz zapadnijeh krajeva'. I ako je Vuk razlikovao do­
bro čakavštinu od štokavštine, opet mislim, da njegovi 'zapadni krajevi' često 
pokazuju čakavske osobine.« Ova riječ govori se ovako, kako ju je V. zabilježio ne 
samo u B nego i u cijeloj Lici, a sigurno će biti i drugdje. 
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gdje se nalazi z, koje je postalo od g, na pr.: pomoren, -eš, -e, moren, -eš, -e, 
nebore. 
Bilješka. Enklitička partikula re (stslov. že = re) govori se u B čitava 
i okrnjena — u istoj riječi, na pr.: samore, samor, — samo, nigdare — nigdar 
— nigda i t. d. 
g) Glas h ne govori se nigda u B, ni u domaćijem ni u tuđijem riječima. 
Na početku naprosto otpada i ne dobiva nikakve zamjene, na pr.: lad, 
vala, rkat, at i t. d. 
Kada se u B nalaze dva jednaka vokala i među njima bi morao 5/348 
biti h, onda se oni naprosto kontrahiraju, ako riječ ne postaje radi te kon­
trakcije neobična, na pr.: jat (= jahati), grä (= grah) i t. d. 
One riječi, koje bi kontrakcijom postale neobične, dobivaju mj h, da se 
ukine hijat, /, na pr.: gri (grija) — grijota, smi (smija), i t. d. Ili mj. konzo-
nanta h dolazi konz. v kod onijeh riječi, gdje dolazi h između dva vokala (te 
gdje v nije došao iz drugih padeža, kao što smo vidjeli, da / prodire iz geni­
tiva u druge padeže i u druge riječi), na pr.: mavat (= mahati), muva ( — 
muha), buva (=- buha) i t. d. 
Na kraju dobivaju riječi, koje imaju h, isto tako v ili /, koji su prodrli 
iz drugijeh padeža, u kojima su služili za nadomještanje glasa h, na pr.: 
oraj, uzda i uzda], kru i kruv, du i duv — prema gen.: or a ja, uzdaja, kruva 
i t. d. — Riječi, koje imaju ispred h vokal i, mogu dobivati u nom. sing., ali 
obično ne dobivaju, zamjenu za h; govori se: smi, gri, ali u drugijem pade­
žima samo s j : na pr.: smija, grija i t. d. 
Bilješka, h = k, t. j . siromak — siromaha. 
Općenito o akcentu i kvantiteti. 
6/401 
§ 19. B narječje pozna sva četiri naglasa, što ih poznaje i književni jezik, 
t. j . ; \ , / , \ , Л. No uza sve to odmiče B u naglasu u mnogočem od književ­
noga jezika. Ovdje ćemo spomenuti samo glavne stvari, a na pojedinosti 
ćemo se opširnije obazreti u oblicima. 
U B neke riječi pokraćuju vokal ispred konzonanata, koji inače s drugijem 
konzonantima čine poziciju (Takovi su: ;', Z, Ij, m, n, nj, r i v), na pr.: zmäj, 
spol, palj, čvor, stvor, krov, člen, grm i t. d. Isti se pojav, čini mi se, opaža 
i u kajkav., na pr.: stil (= stol), krev (= /<rövj.23(l/401). 
Kod nekojih je riječi dužina, što su je prouzrokovali naprijed spomenuti 
konzonanti, prešla iz gen. sing, i u nom. sing., na pr.: ovan ( = ovna), volak 
(= volka), lovac (= lovca), novac (= novca), moljac (— möljca), crnac, pra­
vac, pdrac, štenac, znanac, stdnak i t. d. 
Što se tiče pozicije ispred konzonantskih grupa, što ih gore spome­
nusmo, to se B pravilnije u tome vlada od knjiž. jezika, jer imamo na pr. u 
B: rebarce, bilance, brašdnce, pisdnce, vlakdnce, žubdnce (= žumance), bo­
žanstvo i t. d., koje sve riječi u knjiž. jeziku imaju \ na ovom slogu, gdje 
B imaju /.24(2/401) 
23 (1/401) Isp. Arch. L si. Phil. XVII. 287. 
24 (2/401) U B imamo i: magarčina, opančina, obojčina, pönjävcina, pökröv-
čina, cigančina, divojčica (kod P magarčina i t. d., isp. s. 39. i dalje). 
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Često u B iščezava dužina ispred konzonanta, koji s drugijem konzonan-
tom čine poziciju, na pr.: lüdov, garov, šarov, Židov (kod P lüdöv — lüdöva, 
isp. s. 11.), lopov, napoj, razboj, zdpoj, zavoj i t. d. (kod P löpöv — lopova, 
s. 34.), pomol, pristav i t. d. (kod P pomol, isp. 58). 
Riječi, kojima prijedlog čini prvi slog i ujedno ima na sebi naglas, vrlo 
često u B duže taj slog, na pr.: naslada, nätega. oblaka (övlaka), odluka (ali 
i odluka — odluke), osuda (ali i osuda — osude), ograda, omraza (i omraza 
— omraze), pomama, prikaza, prigoda, zämama, zavala (= zahvala), zäduva, 
6/402 zabrana, naplata, osveta, pozlata, podmita, naknada, zasluga i t. d., a 
kod P naslada — naslade i t. d. isp. 34. i dalje). 
Ovakovo duljenje vidimo i kod drugih riječi, kao što su na pr.: nadimak, 
ndviljak, okrnjak, prigibak, prikrmak, pridivak, prikrajak, rastanak, sasta­
nak, zdlomak (kod P nadimak — nadimka i t. d. isp. s. 87. i dalje), ndrudzbi-
na, ndzdravica, ndletica, ndpržica, narukvica, ndsilica, naušnica, zdmlatnica, 
zdusnica, zaručnica (kod P zaušnica — zaušnica, s 46. i dalje) ili ükletva, (s. 
42.), zakletva i .t d. 
Naglas, što ga pokazuje B u ovijem riječima, mlađi je od naglasa, što ga 
nalazimo kod P, jer su ovo složenice, a naglas u obliku Л ili / ne prelazi na 
prepoziciju. To je oduljivanje nastalo kasnije, i to zato, da se riječ osjeća što 
jednostavnijom. Ako stoji naime na prijedlogu \ , oštro dijeli prijedlog od 
ostale riječi, a Л toga ne čini.25(1/402) 
Riječi, koje su izvedene od drugijeh riječi, zadržavaju u B vrlo rado isti 
naglas, kao i riječi, od kojih su izvedene, na pr.: krčmarica, mlinarica, puska-
rica, peti jarica, (i peki jarica), suđenica (i suđenica), krštenica, prbsjakinja 
(ali i prosjdkinja i t. d., t. j . kao: krčmar, mlinar, peti jär, suđen, 
krš ten26 (2/402) i t. d. (Kod P krčmarica i t. d., isp. s. 39, i dalje). Ako ovdje 
uzmemo u obzir naglas osnovnijeh riječi i naglas riječi, koje su od njih izve­
dene, to nam se onda naglas, što ga pokazuje B, čini stariji od onoga, što ga 
nalazimo kod P. 
Naglas \ vrlo rado u B kod četverosložnijeh riječi odmiče za jedan slog 
prema koncu riječi, t. j . nije stalan, na pr.: ditetina — ditetine, kožušina, ka­
banica, slanvnica, domovina (ali i domovina) i t. d. (a kod P djetetina i t. d., 
isp. s. 46. i dalje); a kod drugijeh riječi primiče se ovaj naglas što bliže k 
početku riječi, na pr.: bravetina, čdvičina, komušina, krčmarina, kamenica, 
lončarica, pöjatica, prtinica, päunica, bolesnica, srčanica, tbpljenica (kod P 
bravetina i t. d., 40. i dalje). Kod ovijeh posljednjih riječi vidimo, da one 
povlače naglas na onaj slog, na kome ga imaju riječi, od kojih su izvedene. 
Ova nestalnost kod naglasa \ veoma je česta. To je opazio već dosta rano 
V. Jagić, jer veli: »Naš jezik . . . tjera svoj akcenat prema početku r i ječ i . . . 
i . . . rabi za to skakanje svoj srednji jek, na ime akcenat \.27(3/402) 
Imenice, koje su izvedene od onijeh imenica, koje tvore slog pozicijom 
dug (ispred naprijed spomenutijeh konzonanata), pokraćuju u B taj slog 
25 (1/402) Ispor. o duljenju prefiksa kod složenica u Miklosicha: Uber die 
langen Vokale in den slawischen Sprachen. Wien 1897. S. 43. 26 (2/402) Ispor. o tijem riječima u Leskiena (o. c.) Bd X. S. 117., 181. i 188. 27 (3/402) Ispor. V. J., Paralele k hrv.-srb. naglašivanju Rad XIII. S. 2. 
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ispred nastavka -ica, na pr.: odrpänica — odrpanice, protiränica, popisänica 
i t. d. Kod P 6/403 odrpdnica isp. s 44.). Slog ispred nastavka -ica vidimo, 
da se i inače pokradu je, ako temeljna riječ ima na slogu ispred -ica naglas / , 
na pr. rükäv — rukava — rukavica.2S( 1/403) Stoga je naglas, kako ga B po­
kazuje, i opravdaniji. 
§ 20. Nekoji adjektivi, koji u knjiž. jeziku imadu jednak naglas u žen. i 
sred. rodu, izjednačuju ga u B u muš. i sred. rodu. Tako se na pr. u B veli: 
bläg — blaga — blago (a ne blago), tako je i od tup, skup, tvrd, ljut, glüv, 
drag, živ, jäk, kriv, lud, pust, slan, suv, tip, blid, nim, slip, tin, grüb, gust, 
svet, skup, čvrst i t. d. — (Vidi u obi.). 
Isto ovako mijenja naglas kao blag u B i većina adjektiva, koji ga u 
knjiž. jeziku mijenjaju kao gorak — gorka — gorko, takovi su na pr.: kratak, 
plitak, ridak, budan, gladan, žedan, zlätan, kväran, krüpan, mästan, mračan, 
mrsan, prazan, präsan, prisan, ravan, ružan, sjajan, smišan, snažan, stidan, 
strašan, taman, težak, iisan, (h)lädan, i t. d. 
Ovako mijenjaju u B i pridjevi, koji su kod D naglašeni, kao divan — 
divna — divno, t. j . grišan, dičan, sraman, trudan i t. d 
Većina adjektiva, koji u knjiž. jeziku u muš. i sred. rodu imaju \ 
na prvom slogu, a u žen. na drugom, imaju ga u B i u žen. rodu na prvom 
slogu, na pr.: malen — malena — maleno. — Takovi su rumen, svilen, stu­
den, crljen, debel (i debeja), golem i t. d. 
Svi adjektivi, koji u književ. jeziku mijenjaju naglas kao voljan (D s. 
100.) imaju u B \\ na korjenitom vokalu, a zadržavaju ga isto i onda, kad 
su određeni. 
Adjektivi, koji u književ. jeziku mijenjaju naglas kao zdräv (D s. 92.), 
odaju u B, da su bili u fem. konačno naglašeni, jer se veli u B z,dräva (= 
zdrava), a ne zdrava. U složenoj deki. imaju ovi adjektivi u B uvijek samo 
\ . Ovako mijenjaju u B naglas i adjektivi, koji ga u knjiž. jeziku mijenjaju 
kao bistar (isp. D s. 98.). 
Adjektivi, koji su izvedeni od imenica, zadržavaju u B rado naglas ime­
nice, od koje su izvedeni, te se veli: Jäkovljev (: Jäköv), sokolov (: sökö u B), 
jäsenov, svalerov, sötonin (: sotona u B), i t. d., dok u knjiž. jeziku imaju ovi 
adjektivi onakav naglas, kakav ima imenica u gen., na pr.: Jakdvljev (: Jako­
va), sokolov (: sokola) i t. d. 
§ 21. Adverbi na o i e, koji su zapravo ak. sing, neutr., imaju u B posve 
isti naglasak, kao što ga ima u B i neutr. od pridjeva. Izuzetak čine, što je 
meni poznato, i adverbi slipo (neutr. slipo) i drago (n. drago), ludo (n. ludo), 
6/404 brzo (n. brzo). Razliku u kvantiteti čine u B teško i lipo i glase kao 
adverbi: teško i teško, lipo i lipo, dok od sam i blag glase adv. samo (n. 
samo) i blago (n. blago). 
Kod dvosložnih adveraba, koji su tvoreni nastavkom -da (-de), u B je 
uvijek drugi slog dug, t. j . oni glase: kädä, kädäk, kädär; sädä, sadäk, sädär; 
tädä, tädäk, tädär; öndä, öndäk, öndär; svägdä — svdgdär. Duljina će ovdje 
biti sekundarna i izazvana otpadanjem vokala od čestica — ka i re, koje se 
ovim adverbima vrlo rado prilažu. 
28 (1/403) Isp. Leskien (o. c.) s. 169. i dalje. 
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Adverbi tvoreni sufiksom -le (de), koji imaju u Vuka \ , imaju u B Л, a 
neki pokazuju i razliku u kvantiteti, t. j . imaju \ pored Л. U B glase dakle 
ovi adverbi: dokle — dbklen, dovle — dovlen, dotle — dötlen, otkle — btklen 
ökle — bklen, ötle — ötlen — ötolen (ali i otkle — ötk ten, bkle — bklen 
ötkole — ötkolen), {.dole — ödol'en — öndolen (i ödole — ödolen — öndo-
len) i t. d. 
§ 22. Radi otpadanja glasa i u inf. mijenja se naglas kod prostih dvo-
složnih i složenih trosložnih glagola, na pr.: reć (= reći), klet (= kleti) ili 
izree (= izreći), zaklet (= zakleti); peć — zapeć, vest — dovest i t. d. 
U B ostaje naglas u prez. u svim licima na istom slogu, na kom je u 1. 
licu sing., pa zato u nema oblika, koji bi glasili i zovemo, zovete ili zele­
nimo, zelenite i t. d,, nego zovemo, zelenite i t, d. 
§ 23. U B ostaje gotovo isti naglas u cijelom prez., kakav je u 1. licu sing. 
Malo ima izuzetaka od ovoga pravila, i to kod glagola, koji u prez. izlaze na 
•dm, a u inf. su imali prvobitno naglas na posljednjem slogu od osnove, na 
pr.: küpä-ti = kupati, a u prez. naglas na korjenitom slogu (kupana). Kod 
ovih glagola ima 3. 1. pl isti naglas kao i inf. (na pr. kupaju). Ali u B imaju 
neki glagoli i u ovom licu, kao i u ostalom prezentu, na pr.: liipat — lüpän 
— Шрајп, gurat — guran — guraju, ali i onako kako je zakonito, t. j . : guraju, 
lupaju. 
Naglas se mijenja u B još ovako u pojedinim licima i kod glagola, koji 
u prez. imaju osnovu od jednoga sloga, na pr.: dati, znati (-mrijeti, -četi i t. d., 
koji su u B u običaju samo složeni, ne mijenjaju se ovako), na pr.: dän — 
daš — da — damo — date — dddU i t. d. 
Kad su ovi spomenuti glagoli (-mrijeti, -četi i t. d.) složeni, onda skače 
u B naglas na prepoziciju — u obliku \ , a ne \ — makar prepozicija bila 
i višesložna, na pr.: izažmen, ümren, räzastren, bbumren; pbčmen, zdpoć-
men i t. d. Naglas u B ostaje u cijelom prez. nepromijenjen, t. j . onakav, 
kakav je u 1. 1. sing. prez. 
Ako li su pak glagoli, koji imaju u prez. osnovu od jednoga sloga, u B 
u običaju i prosti i složeni, onda kod 6/405 složenih prelazi naglas na prepo­
ziciju — u obliku \ . na pr.: pöznän — poznaš, dodan — dodaš i t. d., i na­
glas im ostaje u svim oblicima isti i na istom slogu, t. j . nemamo oblika: 
poznamo, poznate i t. d. 
Ako prezentska osnova izlazi na -a ili i, onda je ovo -a i -i uvijek u B 
dugo (Na pr.: vidln, vidiš .. . ; driin, držiš . . . ; čuvan, čuvaš i t. d.). Ako li 
ova osnova izlazi na -e, onda ovo -e može biti jednom dugo, a drugi put opet 
kratko, na pr.: pleten, pleteš . . . ; pečen, pečeš .. . ; beren, bereš .. . ; tresen, 
treses . . . ; ali tbnen, tones . . . ; sijen, šiješ . . . ; kupujen, kupuješ i t. d. Kod 
D nalazi se svuda duljina na ovome -e. 
Za B dade se postaviti ovo pravilo za dužinu i kratkoću vokala -e. 
a) Glas e uvijek je u B dug, ako nije bio vokal e prvobitno naglašen, na 
pr.: tbnen — tones . . . ; ležen — ležeš; siden ( = sjedem) — sideš .. .; bljünen 
— bi juries ... ; bijen — bijes .. . . ; kbljen — kblješ ... ; kupuj en — kupu­
ješ . . . ; banujen — banuješ . . . ; sučen — sučeš ...; pišen — pišeš i t. d. Isto 
se ovo događa u B i kod glagola, koji su složeni, te su svoj naglas — u obli-
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ku \ — bacili na prepoziciju, na pr.: umren — umreš . . . ; ргбрпеп — pröp-
neš . . . i t. d. 
Jedini izuzetak od ovoga pravila, što je meni poznato, čine oblici glagola 
htjeti i moći. 
b) ako li je e bio prvobitno nosiocem naglasa, uvijek je u B kratak, na 
pr.: pleten (= pletem) — pleteš ...; pečen — pečeš . . . ; zoven — zbveš ... ; 
beren — bereš . . . (D berem s. 89.); tresen — (= tresem), treses ...; düben — 
dubeš . . . ; tučen — tučeš29(1/405) i t. d. 
§ 24. Za aor, možemo reći pravilo, da se u B, gdjegod se kod D u 2. i 3. 
1. sing, aorista nalazi \ ili Л, nalazi gotovo uvijek u sva tri lica isti naglas 
i isti oblik (t. j . 3. 1. sing.) služi za sva tri lica, na pr. bi, pi. popi, tuče, trese, 
istrese i t. d. 
Glagoli gftati (B zgfćat), kajati i drugi, 6/406 koji se kod D s ovima spo­
minju (isp. D s. 87., 90. i 91.) nemaju u D duljine u sing, aor., t. j . aor. glasi 
za sva tri lica: zgrća, kaja i t. d. (D grtah — grtä ... ; käjah, käjä...; s. 87., 
90. i 91.). Ove su duljine iščezle u B zaista zato, da ne bi ovaj oblik bio jed­
nak s part, praet. act. II., gdje ovaj oblik glasi nakon što se o (= 1) kontra-
hiralo s a, t. j . zgrća (— zgrćao), kajä (= kajao) i t. d. 
§ 25. Kod oblika od glagola, koji imaju naglas kao kleti i tresti (D s. 4., 
5. i 25.) prevladao je u B u ptc. praet. act. II . naglas mase. u sva tri roda, 
t. j . Шгја (prije klet) — klela — klelo, tresä — tresla — treslo, resä — resla, 
resio, zebä — zebla — zeblo, skübä — skübla — skublo i t. d. 
§ 26. Kod glagola, koji su naglašeni kao presti (D s. 11. i 12.), promijenio 
se naglas u drugom glag. pridjevu, pod utjecajem adjektiva, kojekako, na pr.: 
preden — predena — predeno ili preden — predena — predeno ili preden 
— predena — predeno, a tako i drugi (vidi više u obi.) i t. d. 
O B L I C I . 
I m e n i c e . 
1. Imenice muškoga roda. 
§ 27. Mom sing. Od riječi gospodin glasi nom. sing, i gospođini, ali samo 
onda kad je govor o Bogu, na pr. gospođini Bog. 
§ 28. Gen. sing. Riječi pas (ptsi>) i san ( s t n i ) mogu zadržavati sekun­
darno a, a mogu ga i gubiti (ne samo u ovom padežu, nego i u ostalijem), 
29 (1/405) Isto ovo pitanje pokušao je riješiti prof. Budmani u svojoj gra­
matici (Gram. della lingua serbo-croata, Vienna, 1867., s. 105. i 106.), obzirući se 
na Vuka, koji je bilježio duljinu i kratkoću e u prez. No pravilo, što ga je on 
postavio, nije potpuno, pa ga je prof. Rešetar (o. c. s. 193.) drukčije formulirao i 
dopunio s obzirom na svoj R i Pr dijalekat, t. j . on kaže, da ova dvostrukost (e — 
e) može doći u svim slučajevima, gdje e nije prvobitno naglašeno bilo, i tako ne 
samo u slučajevima kao: bijemo, Ијето, kupujemo, nego i u takovima kao: lšte-
mo, lažemo... pišemo i t. d. (vidi s. 193.). Ako je pak — veli nadalje Rešetar — 
— e prvobitno naglašeno bilo, tada je to e u R, ako je slog ispred njega dug, re­
dovno kratko, na pr. tresem, rjeđe tresem i t. d., a u Pr je zaista uvijek kratko, na 
pr.: tresem, rästem (o. c. 193.). Za B ne vrijedi ni jedno od ova dva pravila. 
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kaže se: psa i pasa, sna i sana i t. d. Tako je i u Hrv. primorju (isp. Rad. 
121., s. 118.). Isto tako imade deminutiv od pas, t. j . psić — psića i pasića i 
t. d. 
Ovi su drugi oblici analogije prema riječima, koje imaju a po zakonu. 
Kad kod ovijeh imenica, što smo ih naprijed spomenuli, ostaje pomično 
a u svima oblicima, onda akcenat \ ostaje na tome a u svima oblicima, osim 
genitiva plur., koji glasi: päsä i pasa. 
Sän ima u sing, isti akc. u B kao i päs, a u nom. plur. glasi: sni, säni — 
snovi — sänovi; gen. pl. samo sänä (P sänä, s. 69.) (Broj naznačuje stranu, 
na kojoj se takova paradigma ili riječ nalazi u P raspravi. Ovako ćemo od­
sada naprijed uvijek označiti. Slovo s = strana.) 
U ostalijem padežima — kao i pas. š to se tiče akcenta kod 6/407 ovijeh 
riječi, kad zadržavaju pomično a, to će on biti zaista analogija prema rije­
čima s nepomičnijem a, na pr.: läv — lava (isp. P s. 3.). Riječ šav ne gubi 
nigda svoj a, nego glasi: šava, šavu i t. d., a to je uzrokovalo, da je ona pro­
mijenila i naglas, koji joj se mijenja u ostalijem padežima kao u konj — 
konja (isp. P 4.). Ova se riječ iznevjerila i drugim nekijem štokav. dijalek­
tima, te joj se akcenat mijenja kao u lav — lava (isp. Reš — kratica je za 
Rešetar — o. c. str. 45.). 
§ 29. a) Riječi, koje se svršuju u nom. sing, na konzonant, izuzevši one 
na guturale (a vok. se sing, od njih rijetko upotrebljava), imaju u voc sing., 
ako se taj padež upotrijebi, u i e (u je običnije), na pr.: nosu, zecu, biseru, 
kralju, nožu, vidu, kovaču — kovače, pisaru — pisare, rodu — rode, ali samo: 
čoviče, boze, duše (i duvu), a tako i brate. 
b) Riječi na r (= ГБ) imaju u voc. u i e jedno pored drugoga, na pr. 
gospodaru — gospodare, caru — care i t. d. 
c) Od imenice ćaća (koja spada k a-osn.) imamo najviše oblika u ovom 
padežu, t. j . ćaća, ćaćo, ćaćo i ćaćo. 
Na otoku Silbi imamo ćaće, a u Dubašnici ćaćo (vidi u Radu 121., s. 122.). 
Inače se sklanja ova riječ kao žena. 
d) Riječi na -dak, -tak, -čak, imaju voc. na u, na pr.: petku, svetku, mač­
ku i t. d. Ovaj padež od ovakovijeh imenica dosta je, doduše rijedak), ali od 
letak glasi voc. tetko, ili je jednak nom., t. j . tetak. Vuk ima samo teče (isp. 
rječ. 1818., XXXVIII.). 
§ 30. Instr. sing. Imenice sa platalom primaju, protiv pravila, u ovome 
padežu -on (= om) mjesto -en (— em), na pr. konjon, krajon, ježon, muzon, 
ali — kod riječi na r {— ГБ) — dolazi jedno pored drugoga, t. j . pisaron i 
pisaren, caron i caren, gospodaron i gospodaren i t. d. No mnogo je običnija 
ova pojava kod riječi srednjega roda, tako da ne bih znao reći, koji oblici 
češće dolaze, govori se jednako: suncon i suncen, poljon i poljen i t. d. 
Bilješka. Riječ put ne drži se gramat. pravila, t. j . da ima s prijedlogom 
putom (pod putom), a bez prijedloga putem, već dolaze jedni oblici pored 
drugijeh bez razlike. 
§ 31. Nom pl. U nom. pl. Ђ/О osnova prelaze guturali u sibilante, na pr.: 
prosjaci, vrazi, trbusi i trbuvi. Ovaj posljednji primjer (t. j . trbuvi), a onda 
i plurali: oraji, griji i t. d. — bit će kasniji plod glasovnijeh promjena. 
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U ovom padežu mogu imenice rasti, t. j . dobivaju umetak -ov-, -ev-. Ovaj 
umetak dolazi u B obično kod jednosložnijeh imenica i 6/408 kod onijeh, 
koje imaju pomično a, na pr.: brci i brkovi, dari i darovi, posa(o) — posli 
— poslovi, strošci*°(l/408) i stroškovi i t. d. 
Od drugijeh dvosložnijeh (ili trosložnijeh) imenica nije običan širi plu­
ral, tako od golub, labud, gavran i t. d. imamo samo: golubi, labuđi, gavrani 
i t. d. 
Riječi, kojima se osnova svršava na palatal, imaju u ovom padežu dosta 
često -ov- mj . -ev-, na pr.: bojovi, mužovi, kosovi i t. d. Ovako je i u dubro­
vačkom i mostarskom dijalektu (ispor. Rad 65., s. 170. i 121., s. 200.). 
Riječima knez (koja se upotrebljava još samo u nadimku — Spitzna-
me —) i stric ne raste pl. nigda, već glase: knezi, strici, dok od riječi zec 
nalazi se i kraći pl., a k tome može imati u pl. -ov i -ev, veli se na pr.: zeci, 
zecovi i zečevi. Za ove dvije posljednje riječi {zec, stric) veli Vuk da se u pl. 
govore: stričevi i stričevi, zecovi i zečevi (isp. rječ. 1818, XXXIX.) 
Jednosložne imenice na št — zd nemaju dužega pl., pa glase samo: pri-
šti, (h)rušti, dazdi i t. d. 
Od riječi, koje se u nom. sing, svršuju na ш i janin, ima B obično kraće 
oblike, samo od: gospodin, ciganin, građanin i Bugarin ima pl. i gospođini, 
ciganini, gradanini, Bugarima (2/408) 
§ 32. Gen pl. a) Osim riječi crv, gost, ljudi, miscc, mrav, put (= njem. 
»mal«), uš (vaš), što ih Vuk navodi u rječ. 1818., XXXVIII., i prof. Maretić 
u gram., s. 149., imaju u ovom padežu u B i još i: vol, sold, srp, trn, pozdrav, 
golub, vorent (forinta), dar, voz, zub, koje se sve inače sklanjaju kao jelen. 
No imenice: crv, mrav, put, sold i pozdrav mogu imati u ovom padežu i a, 
t. j . prema o-dekl., na pr. crva, mrava i t. d., a trn i vol imaju još: trnova, 
volova. 
Od riječi pozdrav upotrebljava se gen. na i (t. j . po ž-dekl.) samo onda, 
kad je govor o molitvi, na pr.: pet pozdravi gospodinovi. 
U starije doba bilo je (u Štokav.) i više ovakovijeh oblika (ispor. Dan. 
1st. obi. s. 75. i 78.). 
b) Stari gen. pl., kod imenica muš. roda, poznat nam je samo od ime­
nice sudac, t. j . südäc, ali se nalazi i potpuni oblik südäcä. 
I ovdje možemo pomišljati na čakav. utjecaj. 
§ 33. Dat. pl. (Loc. i instr.) U očenašu se čuva još stari dat. dužnikom. 
— U ovom padežu (kao i u druga dva) otpada inače uvijek skrajnje a, a m 
onda prelazi u n (vidi § 14.2) pa imademo: Ijudin, prijateljin, Turčin i t. d. 
§ 34. Instrum. pl. Stari instr. sing, čuje se kod 6/409 imenica muš. roda, 
što je meni poznato, od imenica: zub, junak, konj, t. j . govori se pored zu-
bin, junacin, konjin i zubi, junaci, konji. 
30 (1/408) Prof. Maretić misli u svojoj gram., s. 140, da od trošac nije običan 
kraći oblik. 31 (2/408) Kraći oblik: Bugari, P Bugari (P Rad 59., s. 68.) Ova duljina ostaje 
i u drugijem oblicima u B. 
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§ 35. Bilješka. Tpokoristična vlastita imena muš. roda imaju u nom. 
završetak e ili a, a prema tome, koji završetak imaju, imaju i različan naglas. 
Imamo na pr. Pere, Jure, Mile ili Pera, Jüra, Mila, Marka i t. d. 
Sličan pojav imamo i u mostarskom dijalektu (isp. Rad 153., s. 62.). Inače 
se ova imena sklanjaju posve kao žena. 
Kod ovijeh je posljednjih imenica voc. sing. = nom., samo one prve 
(Pere i t. d.) dobivaju Л mj / . 
§ 36. Imenice koje mijenjaju u B naglas kao konj — konja32(l/409) isp. 
P. 4.), slažu se u promjeni s P. 
§ 37. Imenicama, koje mijenjaju naglas kao kösac — kosca33(2/409) (P 
70.), ostaje u B uvijek isti naglas, kakav je u nom. sing., osim u voc. sing, i 
u gen, pl., gdje dolazi \ na prvi slog, a u gen. pl. još i duljina na pretpo­
sljednjem slogu, t. j . ti padeži glase: kbšče — kosaca; momče — mömäkä; 
hiljče — blljäcä i t. d. Kod P imaju ove riječi: u voc. sing, i plur. \ —, a u 
genit. pl. — / Л, a inače im ostaje isti naglas i na istom slogu kao i u nom. 
sing. 
Rešetarovi dijelekti imaju u gen. pl. koje naglas kao B, koje kao P ; t. j . 
otdcä, kotäcäM(?>/409) i pdsälä, ötäcä (isp. Reš. o. c. s. 47.). 
U B mogu imati ovako dvostruki naglas, što je meni poznato, samo otac 
i prbštac i glase: ötäcä, i otäcä, pröstäcä i proštdcđ. 
Gen. pl. kosaca, blljäcä i t. d. zacijelo je 6/410 analogija prema: staraca, 
päläccßs(l/409) i gdje je ovaj naglas zakonit. 
Bilješka. Voc. sing, od momak glasi u B, ako dolazi lab + cons, momče, 
a ako dolazi liq + cons, momče. 
Ako je gen. pl. raširen s -ov-, onda u B stoji naglas \ uvijek na prvom 
slogu, na pr.: grob (groba) — grobovi — grobova, top (topa) — topovi — 
löpövä s. 11.); vo (vola) — (vola) — volovi — volova (običnije voli), P vo­
lova (s. 11.). 
32 (1/409) Ovako mijenjaju u B naglas i: bör — bora, rus. bon> — bora; krov 
— krova, čak. krov — krova (Kod Nemanića / (= Л)*, \ (= \ ) , r. krovt — 
krova; stvor — stvora; čvor — čvora. Kod P imaju ove riječi isti naglas kao: 
zmaj — zmaja (isp. P s. 7.). Isto ovako mijenjaju i riječi: člen — člena, bäk — 
baka (kod P kao drug — druga, isp. s. 9.); grm — grma, bik — bika (kod P kao 
kralj — kralja, isp. s. 13.); pod — poda, P pod — poda (Mažuranič, Slov. herv. Zgb 
1869. s. 15.); grozd — grozda, č. grozd — grozda, r. grozdЂ — grozdä; drözd — 
drözda, r. drozdЂ — drozdä. Kod P grozd i drözd mijenjaju naglas kao drug — 
druga. 
* Na riječi krov Nemanićev naglas / jednak je Vukovu / od rijeke do Kra­
ljevice; po Vinodolu bit će jednak Gospićevu posavačkom —>, a po Grobniku \ . 33 (2/409) Ovako mijenjaju naglas u B i riječi: vita — vitla, ügä — ügla, a 
kod P obje kao sužanj — sužnja (isp. s. 72.). 34 (3/409) Starija akcentuacija. 
35 (1/410) Prof. Rešetar misli, da je \ — A u gen. pl. starije, a — JL A no­
vije, i uzrokovano ostalijem padežima, koji su bili konačno naglašeni. Meni se 
razlaganje prof. Reš. ne čini dosta vjerojatno, i zato tumačim ovo kao analogiju 
(ispor. o. c. s. 47. i 48.). 
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Isto ovako i: kota (kotla) — kotlovi — kotlova, P kotlova (s. 75.); po­
su (posla) — poslovi —poslova, P poslova (s. 75.). 
§ 38. Kod nekojih riječi, koje bi u B morale biti naglašene kao stolac — 
stolca (Kod P sub orao — orla = u B örä — örla, s. 75.), prešla je duljina, 
što je čini stalna skupina konzonanata (t. j . : j , 1, Ij, m, n, nj, r, v + 
cons.)"ć(2/410) u gen.) također i u nom?7(3/410) Po P mijenja se naglas kod 
riječi, koje su naglašene kao stolac — stolca, samo u voc. sing., gdje dolazi 
Л i gen. pl., gdje dolazi / na drugom slogu {stolaca), a inače ostaje naglas 
gen. sing, nepromijenjen. Samo: konac, lonac, novac imaju po P u pl.: konci, 
— konaca — koncima — konce i t. d. B se razilazi od P, jer je u B u gen. 
plur. naglas uvijek na korjenitom slogu, t. j . lönäcä, konaca, döläcä, möljäcä 
stöläcä, löväcä (i lovaca), crnaca (i crnäcä) i t. d. Isto ovakova akcentua-
cija nalazi se i u Reš. dijalektima (ispor. Reš. s. 52.). 
Imenice, koje imaju u gen. pl. \ , imaju u B u cijelom pl. Л, t. j . lönci, 
doći, stoci, moljci — moljćin, štencin, növcln i t. d., a one, koje mogu imati 
\ i Л, ili samo A, kao crnac, lovac, ovan, volak, brdvac, pdrac, znanac, std-
nak, imaju isti naglas u pl. kao i u nom. sing, (ili gen. sing.). 
Ovdje možemo pomišljati da je naglasivanje korjenitoga sloga, t. j . \ , 
ili Л starije3S(4/410) od — -i - i da su nekoć i one 6/411 riječi, koje imaju 
u gen. pl. sada \ , imale Л, pa ih je analogija izjednačila, t. j . lönäcä — 
*lönäcä je nastalo prema stäräcä, budući da je bilo potpore u ostalijem pa­
dežima, na pr.: lonćin, starem i t. d. Što na pr. nije od ovan ili pdrac nastalo 
övänä — pärdcä, negoövänä — pärdcä, to je zato, što u ostalijem padežima 
nije bilo sličnosti u naglasku, t. j . oni su imali isti naglas kao gen. sing.). 
Bilješka. Örä — örla ima u B u svim padežima \ na prvom slogu, osim 
voc. sing., gdje se nalazi \ (örle). 
§ 39. U naglasu kod riječi, koje ga mijenjaju kao imenica kralj — kralja 
!.P. 13.), slaže se B potpuno s P. 
Reš. (isp. o. c , s. 55.) se čini naglas vok. pl. (kralji) nekako čudnovat i 
misli, da bi možda trebalo reći kralji, ali on sam ne može potvrditi toga 
oblika iz naroda. Ja pak mogu samo potvrditi oblik kralji. 
Taj naglas poznat mi je iz molitve, koja se moli o »sv. tri kralja« i po­
činje: O sveti kralji od istoka . . . 
36 (2/410) Isp. o djelovanju ovijen konzonanata više kod L. Masinga, Die 
Hauptformen serbisch-chorwatischen Accents. St. Petersbourg, 1876. s. 76. 
37 (2/410) Takove su riječi: ovan, volak, lovac, novac (kod P \ — s. 75.). Kao 
lonac mijenjaju u B naglas i moljac, crnac, pravac, parac, štenac (kod P sve kao 
kösac — kösca, isp. s. 75.). Ovamo idu i znanac, znanca (kod P znanac — znanca, 
isp. s. 72.),̂  stänak — stanka (kod P stänak — stanka, s. 72.), jarak — jarka (P 
jarak — jarka, s. 74.). Ovakovijeh pojava ima i u Reš. R i Pr dijalektu (ispr. Reš. 
str. 52.), na pr.: övan, könäc, lonac i t. d. 
38 (4/410) Ovako mijenjaju u B naglas i: knez — kneza, jež — ježa, r. eŽЂ — 
eža; puž — puža, čak. puž — puža; üd — uda; žulj — žulja, č. žulj — žulja; srni 
— smij a, č. smeh — smehä, r. smeht — smehä; rep — repa (i repa) č. rep — 
repa. Sve ove imenice mijenjaju kod P naglas kao drug — druga (isp. s. 9. i 10.). 
39 (1/411) Ovako mijenjaju u B i: rašak, kobac, stupac, trapac (kod P sve kao 
kösac — kösca, s. 75.). 
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§ 40. Nekoje riječi, koje kod P mijenjaju naglas kao kösac — kbsca (P 
75.), mijenjaju u B kao sküpac — stupca (P 71.),39(1/411) t. j . posve se slažu 
s Leskienovim pravilom,40^/411) koje glasi: Ako osnovna riječ ima Л, onda 
riječ, koja je stvorena sufiksom -ac, ima / , na pr. zub — zubac, luk — lučac 
i t. d., a tako i kod nas: stup — stupac, trup — trüpac i t. d. 
§ 41. Riječi, koje su u B naglašene kao bjegunac — bjegunca (P 71. i 
78.),41(3/411) slažu se posve s promjenom naglasa — u pojedinim padežima 
— s P, osim voc. pl., gdje kod P vidimo korjeniti slog naglašen (t. j . bjegunci), 
a u B ostaje naglas nom. sing, i u voc. pl. 
§ 42. I riječi, koje mijenjaju u B naglas kao jünäk — junaka (P s. 6. i 
13.),42(4/411) razlikuju se u voc. pl. u naglasu, jer u B voc. glasi: junaci, a ne 
kao kod P junaci. 
No ovo {junaci) će biti novija akcentuacija, koju je izazvala analogija 
prema ostalijem padežima, jer se u riječi junaci, koja se danas upotrebljava 
kao interjekcija u govoru, nalazi naglas \ na korjenitom slogu. 
* * * 
§ 43. a) Riječi, koje mijenjaju naglas kao lav — lava 6/412 (P 3. i 
6.),43(1/412) ne mijenjaju naglasa u lok. sing, ni one, koje naznačuju nešto 
neživo, jer se veli: po pragu, po prstu i t. d. 
P navodi par (ovakovijeh) riječi, koje imaju u loc. sing. \ , na pr.: času, 
čotu (ne nalazi se u B), pragu, prstu, ratu, skupu ,spletu, Vlahu (isp. P s. 7.). 
Sve ove riječi imaju \ u lok. sing. 
b) Imenice, koje mijenjaju naglas u B kao lov — lova (kod P. sub zmaj 
— zmaja, s. 7.),44(2/412) a naznačuju nešto neživo, imaju u B, kao i kod P, 
uvijek \ u lok. sing. 
c) Od imenica, koje mijenjaju naglas kao sužanj — sužnja (P s. 70. i 
72.),45(3/412) imaju kod P samo mozak, nokat i vosak u lok. sing, mozgu, 
40 (2/411) Ispor. Leskien (o. c.) Bd X. S. 194. i dalje. 
41 (3/411) Ovako mijenjaju naglas i nekoje riječi, kojima je naglas iz gen. 
sing, prodro u nom., na pr.: udovac — blizanac, sinovac, a kod P udovac — 
udövca, blizänak — blizanka i blizanka, sinovac — sinovca (isp. s. 76. i 77.). 42 (4/411) Isto ovako mijenjaju naglas u B i: dinar — dinara, lemün — lemü-
na, kotar — kotara, voćar — voćara, konjić — konjića (kod P sve kao gavran — 
gavrana, s. 58., 59.). Ova o idu još i: barjak — barjaka, P barjak — barjaka (s. 20.); 
kolnik — kolnika, bölnlk — bolnika (kod P kao praznik — praznika, s. 59.); tuđin 
— tuđina, P tuđin — tuđina s. 32.). 43 (1/412) U B mijenjaju ovako naglas i: čir — ćira, isto i u Reš. dijalektima, 
(ispor. Reš. o. c. s. 61. i 62.), P čir — čira (s. 9); zbir — zbira, tako isto i u Reš R 
i Pr dijalektu (Reš 61. i 62.), P zbir — zbira; diiv — düva, r. duh-b — duha, č. 
duh — duha, P düh — düha (s. 9.); zmaj — zmaja, č. zmaj — zmaja, P zmaj — 
zmaja (s. 7.); bič — biča, r. bićt — biča, č. bič — biča, P bič — biča (s. 10.); ves 
— vesa, P fes — fesa (s. 10.) Reš. dijalekti R i Pr fes — fesa (Reš. s. 61. i 62.). 44 (2/412) Isto ovako mijenjaju i: grom — groma (Tako je i kod Mažuranića, 
isp. o. c, str. 16., i u Reš. Pr dijalektu, s. 62.), P grom — groma (s. 11.), rus. groim> 
— groma, stog — stoga, P stog — stoga (s. 11), rus. stog^ — stoga, č. stog — 
stoga; voz — voza, P voz — voza (s. 9.), r. VOZB — voza, č. voz — voza. 45 (3/412) Ovako mijenjaju u B i: svekar — svekra, P svekar — svekra (s. 
73.), češalj — češlja, P češalj — češlja i češlja (s. 73.); Petar — Petra, Petar — 
Petra i Petra (s. 73.); lakat — lakta (i lakat — lakta — bez razlike u značenju), P 
lakat — lakta (s. 74.). 
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noktu, vosku. U B imaju ove riječi dvostruku akcentuaciju, jer se veli: po 
mbsku, po noktu i po noktu i t. d. 
Ako je pl. raširen sa -ov-, -ev-, onda ostaje naglas kod imenica pod a) 
kao i kod P {lavovi — lävövä); kod imenica pod b) mijenja se naglas u B, i 
one se razlikuju od P, t. j . one dobivaju svuda naglas kao da su bile konačno 
naglašene (t. j . rozi: rogi: rog-ov-l), na pr.: krajevi — krajeva . . . ; rogovi — 
rogova i t. d., a kod P imaju ove dvije imenice, ako im je pl. raširen: krajevi 
— krajeva — krajevima, rogovi — rogova — rogovima (isp. P 8.), a ostale 
kao i u B, t. j . \ . 
Od imenica pod c) nisu mi poznati rašireni oblici u B. 
Kod imenica pod b) obični su u gen. pl. kraći oblici (u B) samo od ime­
nica (li)6d, kraj, loj, skok, smok, soj, tor t. j . ödä, kräjä, löjä i t. d., a inače 
uvijek rašireni: bokova, bodova, čvorova i t. d. 
Bilješka. Za riječ nokat kaže P, da ima u gen. pl. nokata (s. 72.). U B 
samo nökätä, t. j . kao i sve druge ovakove riječi. Ovako imaju i neki Reš. 
dijalekti, vidi s. 36. 
Kod imenica, koje mijenjaju u B naglas kao: starac 6/413 — starca (u 
B i starac — starca), P. 72.), dolazi kraćina korjenitoga sloga samo u nom. 
sing, i u gen. pl., t. j . gdje nema uzroka duljini. 
§ 45. Imenice, koje mijenjaju u B naglas kao drag — draga (P s. 4. i 
9.)46(1/413) i bubanj — bubnja (P 70. i 74.),47(2/413) prave razliku u mijenja­
nju akcenta — prema P ovako: 
Imenice bez pomičnoga a, koje naznačuju nešto neživo (osim grot, lok. 
sing, grotu) naglašene su po P u lok. sing, konačno, na pr.: glasu (glasu), 
daru i t. d. Od onih imenica, koje imaju pomično a, naglašene su tako samo: 
jarak (u B jarak) i Jäzak (ne nalazi se u B), t. j . jarku, Jdsku (P s. 74.). 
Što se tiče naglasa, s obzirom na naše paradigme i na lok. sing., kod 
imenica, koje naznačuju što neživo,4S(3/413) to se B slaže potpuno s P u 
svim padežima, osim u gen. pl. imenica s pomičnijem a, t. j . naglas nom. 
sing, ostaje kod P u svima padežima, osim. gen. pl., nepromijenjen. Gen. pl. 
46 (1/413) Ovako mijenjaju u B i: jad — jada, P jäd — jäda (s. 69.); kat — 
kata, P kät — kata (s. 6.), spas — spasa (s. 70.); P spas — spasa (s. 7.); gnjev — 
gnjeva. Isto tako i u Reš. O dijalektu (s. 67.), P gnjev — gnjeva (s. 69.), tast — tasta 
i tasta. — (Isto i u Reš. O i Pr dijalektu s. 67.). 
4J (2/413) Isto ovako mijenjaju u B i: sežanj — (šešenj) — šežnja, P sežanj 
— sežnja (s. 72.), viganj — (vigenj) — vignja, P viganj — vignja (s. 72.); üzä — 
üzla, P iizao — uzi a (s. 72.). 
48 (3/413) Što se tiče mišljenja prof. Rešetara (isp. o. c. str. 69.), t. j . da su 
nekoć i imenice, koje znače živa bića, imale u lok. sing, isti naglas kao one, koje 
znače neživa, i da je tome učuvan još i danas ostatak u svezi po vragu (i rus. 
volku), to mi se ne čini vjerojatno. Osobito mi se to čini zato nevjerojatno, što je 
taj ostatak učuvan baš kod imenice, koja označuje nešto, što mi nijesmo vidjeli, 
već suponiramo da je živo isto tako, kao i ono, što označuje imenica dah. Poznato 
nam je pak gramatičko pravilo, po kome imenice muš. roda, koje naznačuju nešto 
neživo, imaju ak. sing. = nom. sing., a kod duh vidimo, da glasi ak. sing, düha i 
duh. Evo ovo nam dakle kaže, da je narod jednom shvatio duh kao nešto živo, a 
drugi put kao nešto neživo, apstraktno. Tako i po vragu nastalo je jamačno s 
istoga razloga, t. j . to je anćilogija prema po tragu, po gradu, a ne uspomena na 
staru akcentuaciju. 
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kod imenica bez pomičnoga a, konačno je naglašen, na pr.: drügä (= druga), 
jädä i t. d., a kod onih s pomičnijem a — korjenito, na pr.: bädäljä, pedä-
Ijä i t. d. (P s 74.). U B, kod imenica s pomičnijem a, nema razlike u kvan­
titeti kao kod P, nego i ovdje dolazi isti naglas, koji i u ostalijem oblicima, 
t. j . bädäljä, pedäljä i t. d. 
Za imenicu lakat kaže P da ima u gen. pl. lakätä (s. 74.) 
U B ima ova imenica u ovom padežu trostruku akcentuaciju, t. j . lakata, 
läkätä i lakata. — i čini razliku u značenju samo u ovom padežu. Veli se na 
pr.: Kölko si lakata kuće izmaka? Döbijen ja svaku noć od tvöji läkätä (ili 
läkätä) udaraca! Dok kod P imenice: brk, crv, mrav i zub — mogu u dat., lok. 
i instr. pl. biti dvostruko naglašene, t. j . brcima 6/414 i brcima i t. d. (P s. 
10), dotle u B ima takav naglas samo brk, t. j . brcin i brcin, a crv i mrav 
imaju samo: crvin, mrdvin, a tako isto dan, za koji P kaže da ima u dativu, 
lokat. i instr. danima (s. 10). 
Od zub glase ovi oblici u B samo zubin. 
Ako je gen. pl. raširen na -ov- ili -ev-, dolazi u B u cijelom pl. \ , na pr.: 
drugovi — drugova — drugovln — drugove, ali se u gen. nalaze oblici s ona-
kovijem naglasom. kao što ga nalazimo kod P zabilježeno, t. ].: drugova, gra­
dova i t. d. Što je običnije, ne mogu reći. 
Od gräd i kum glasi u B dat., lok. i instr. pl.: grddovin i gradovin, kfi-
movln i kiimövin. 
Bilješka. Od puk — puka glasi u B ak. sing, puk i puka, a lok. sing, püku 
ili puku (u puku i u puku). Ovo možemo jedino tako protumačiti, ako rečemo, 
da narod jedanput shvaća imenicu puk kao nešto živo, a drugi put kao nešto 
apstraktno. 
§ 46. Imenice, koje mijenjaju naglas u B kao bratić — bratića (P s. 24. 
i 32.),49(1/414) slažu se s P u promjeni. 
§ 47. Nekoje imenice, koje mijenjaju inače naglas kao jasen — jasena 
(P s. 24. i 32.),50(2/414) na pr. bokor (ne nalazi se u B), kamen, prsten, plamen 
i ugljen — za koje P kaže, da imadu u lok. sing, čoporu, busenu i t. d., imaju 
u B čopor i govor samo: čoporu i govoru, dok sve ostale imaju dvostruku 
akcentuaciju, t. j . : busenu i busenu, prstenu i prstenu (6 prstenu i o prste­
nu i t. d.) 
U gen. pl. ne mijenja se naglas u B kod nijedne imenice, pa se tako ne 
nalazi ni: đavola, kestenja, djevera kao kod P (isp. s. 33.), nego đavola, ke­
stenja, diverä. 
49 (1/414) Ovako su naglašene u B: soke- — sokola (Ovako je i u Reš. O. dija-
lek., s. 72.), ruski sokoli» — sokola, č. sokol — sokola, P sökö — sokola (s. 11.), 
šator — šatora (isto i u Reš O i R dijalek. s. 72.), šator — šatora (s. 11.), kalež 
— kaleža, P kalež — kaleža (s. 74.); člrić — čiriea (isto i u Reš. Pr R dijal. s. 72.), 
P čirić — čirića (s. 19.); češljić — češljića (isto i u Reš. R dijal. s. 72.), P češljić 
— češljića (s. 19.). 
50 (2/414) Ovako mijenjaju u B naglas i: kokot — kokota, P kököt —kokota 
(s. 58.); kulen — kulena (isto i u Reš. R dijal. s. 73.), P küljen — küljena (s. 19.); 
pleter — pletera, P pleter — pletera (s. 19.); beden — bedena, P bedem — 
bedema(s. 32.); čopor — čopora, P čopor — čopora i čopor čopora (s. 32. i 33.) 
Isto ovako mijenjaju i složenice: otrov — otrova, P otrov — otrova, č, otrov — 
otrova ( \ = \ ) , okov — okova, P okov — okova (s. 19.). 
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§ 48. Kod imenica, koje mijenjaju naglas kao gävrän — gavrana (P s. 
52. i 58.),51(3/414) većina imenica, koje znače što neživo, ima po P (isp. s. 59.) 
. / u lok. sing, na predzadnjem slogu. 
U B nema većine tijeh imenica, a od onijeh, 7/483 što se nalaze, može 
samo razum imati isti naglas u lok sing, kao i u nom., dok sve druge mogu 
imati isti naglas, kakav imaju u nom. sing. — i onakav, kakav P kaže — da 
imaju. Takove su imenice: tnisec, rbdäj, kozak. Isti naglas kao naša para­
digma i ove ovdje spomenute riječi imaju i složenice: oblak, oprez, pogled, 
prikret (i prekret), procip, razum. Ove imenice imaju dakle u lok. sing. 
misecu, misecu (u misecu i u misecu), oblaku i oblaku (na oblaku i na obla­
ku) i t. d. U dubrovač. d. mogu imati ovako samo: mjesec i oblak, t. j . mje­
secu i mjesecu, oblaku i oblaku (Rešet. o. c. s. 76.). 
U gen. pl. imaju po P (isp. s. 59.) samo tri imenice drukčiji naglas, nego 
li naša paradigma, i to: mjesec, Iješnik i obruč, t. j . : mjeseci, Iješnika (B 
lišnjdka), obruča (u B obruči). Osim ove 3 imenice imaju u B ovako još: 
plivač i sijač, koje su i onako u B u cijelom pl. konačno naglašene, t. j . pli­
vači (= plivači) — plivdčin, plivači i t. d. P poznaje samo dvije takove ime­
nice, koje u pl. imaju naglas na pretposljednjem slogu, ili u dat., lok., instr. 
na trećem od kraja, i to dinar i komad, na pr.: komadi, komada, komadima, 
komade (isp. P s. 59..) i t. d. 
Što se tiče imenice komad, to ona može imati u B dvostruku akcentuaci-
ju, t. j . kao naša paradigma (komadi — komada, kömädin, komade) i onako, 
kako je kod P (komadi, komada) i t. d. 
Bilješka 1. U dat., lok. i instr. pl. pored obklcin, obručin može se čuti 
oblačni, obručin, ali dosta rijetko. U dubrovačkom se čuvaju posljednji obli­
ci, t. j . oblacima, obručima, isp. Reš. o. c , s. 76. 
Bilješka 2. Imenice rücelj — rücelja, grabež — grabeža, lavež — laveža i 
ribez — ribeža imaju, prema naglasu, što ga nalazimo kod P zabilježena, 
razliku u intonaciji, jer kod P mijenjaju sve četiri imenice naglas 7/484 kao 
prorok — proroka (isp. P 33. i 34.), a u B kao logor — logora (P s. 25. i 33.). 
§ 49. Od imenice čovjek, koja inače mijenja naglas kao jezik — jezika 
(P s. 18. i 19.),?:(l/484) glasi u B vok. sing, čoviče, t. j . ni ona ne mijenja na-
glasa u ovom padežu u \ , kao što ga vidimo kod P zabilježeno, t. j . čovječe. 
51 (3/414) Isto ovako mijenjaju u B: ljökäc — ljökäca, P ljökäc — ljokača 
(s._14.); plivač — plivača, P plivač, plivača (s. 14.); sijač — sijača (i sijača), P 
sijač — sijača (s. 14.); bökün — böküna (Isto i u Reš. Pr R dijalektu, s. 75.), P 
bökun — boküna (s. 14.); pröliv — prbliva, P proljev — proljeva (s. 19.). 
52_ (1/484) Isto ovako mijenjaju naglas u B i neke imenice, koje ga kod P 
mijenjaju kao lüdöv — ludöva (isp. P s. 11.). Takove su: lüdov — lüdova, govor 
— govora, šarov — šarova, Židov — Židova. I nekoje riječi koje kod P mijenjaju 
naglas kao bratić — bratića (P s. 32.), mijenjaju ga u B kao jezik — jezika, na 
pr.: süsid — süsida, čovik — čovika P čovjek — čovjeka i čovjek — čovjeka, s. 
20. i 32.), kupić — kupica, polić — polica. Nekoje pak riječi, koje mijenjaju kod 
P naglas kao bratić, imaju u B dvostruku akcenturtciju. Takove su kotlić — kotli­
ća i kotlić — kotlića, kablić — kablića i kablič — kablića, uzlić — uzlića i uzlić 
— uzlića, vrtlić — vrtlića i vrtlić — vrtlića (isp. P s. 32.) — Ovamo idu i imenice: 
župan — župana, popić — popića, gradić — gradića, koje su kod P naglašene kao 
junak — junaka (isp. P s. 14.). Ovako su naglašene i: želud — želuda, P želud — 
želuda (s. 58.); cerek — cereka, P cerek — cereka (s. 34.). 
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§ 50. Imenice: ösvitak, räsvilak, siivišak mijenjaju u B naglas kao po­
lazak — polaska (P s. 80. i 81.), a ne kao bjegunac — bjegunca (isp. P s. 79.). 
§ 51. Ni u naglasu riječi, koje ga mijenjaju kao trgovac — trgovca (P s. 
84. i 87.),53(2/484) ne razilazi se B od P. 
§ 52. Nekoje imenice kao: pokop, pokolj, pomor, dömet, pörub, pösid, 
pritek, provod, prodor, prokop, junčić mogu imati u B dvostruku akcen-
tuaciju, t. j . kao prorok — proroka (P. 25. i 33.)54(3/484) i kao jezik — jezika 
(isp. P s. 19. i 20.). Jedan naglas pored drugoga jednako je običan u B. 
§ 53. Većina imenica, koje su složene i mijenjaju kod P naglas kao 
trgovac — trgovci (isp. P s. 84., 87. i 88.), dulje u prijedlog i mijenjaju naglas 
kao zlikovac — zlikovca (P s. 84. i 88.)55(4/484) 
§ 54. Imenica vinograd, koja se jedina po P udaljuje 7/485 promjenom 
naglasa od imenica, koje ga inače mijenjaju kao nevjernik — nevjernika (P 
s. 54., 61. i 62.),56(l/485) t. j . gen. pl. od nje glasi vinograda, a dat., loc. i instr. 
vinogradima, udaljuje se opet u B svojom promjenom posve od P, jer ona 
mijenja u B naglas kao imenjak — imenjaka (P s. 54.). 
§ 55. Od imenica, koje mijenjaju naglas kao imenjak — imenjaka (P s. 
54. i 61.),57(2/485) gube po P duljinu u svima padežima, osim nom. i ak. sing, 
(i gen. pl.), samo blagoslov i vinoböj (Ova se ne nalazi u B, a pogrješka je 
mjesto vödopöj), t. j . glase blagoslova — blagoslovu i t. d. 
U B, a tako i u dubrovačkom (isp. Reš. o c. s. 81), događa se ovo i kod 
sviju kompozita, kod kojih je drugi dio govor — govora, na pr. dogovor — 
dogovora; izgovor — izgovora i t. d. 
53 (2/484) Ovako mijenjaju naglas u B još i: pristranak — pristränka; pro­
planak — proplanka; pratilac — pratilca, puzavac — püzävca, a kod P mijenjaju 
sve kao: läjavac — läjävca (s. 83. i 87.). Ovamo idu u B i: okrajak — ökräjka; 
ožiljak — ožiljka; süvarak — süvarka; pöganac — pögänca; strädalac — strädälca, 
a kod P sve kao bjegunac — bjegunca (s. 79.). 
54 (3/484) Naglas kao naša paradigma mijenjaju u B još: lopov, napoj, razboj, 
zäpoj, zavoj, koje po P imaju duljinu u nom. sing, na drugom slogu, t. j . : lopov 
lopova, isp. . 34. Isto kao prorok mijenjaju u B i: näteg, pomol, prikid, pristav, ra-
svit, zäpad, zäteg, a kod P sve kao gavran — gavrana (isp. s. 58. i 59.). 55 (4/484) Kao zlikovac, koja se imenica ne nalazi u B, mijenjaju u B naglas 
i: näviljak, nadimak, ökrnjak (i ökrnjak — ökrnjka), pröparak (i pröparak — 
pröpärka), prigibak, prikrmak, pridivak, prikrajak (i pri kraj ak — prikrajka), ra­
stanak (i rastanak — rastanka), sastanak (sastanak — sastanka), zätomak. (Ispor. 
o duljenju prijedloga kod složenica, u Miklosicha: Über die langen Vokale in den 
slav. Sprachen. Wien 1879. S. 43.), utorak, zatiljak, škakavac. Kod P sve ove riječi 
mijenjaju naglas kao: trgovac — trgovca (s. 84., 87. i 88.). 
mijenjaju naglas kao: trgovac — trgovca (s. 84., 87. i 88.). 
56 (1/485) Kao nevjernik mijenjaju u B naglas i: barjaktar — barjaktara, 
govedar — govedara: klobučar — klobučara; opančar — opančara; rešetar — re-
setära, jörgovän — jörgoväna; telećak — telećaka; čavlenik — čavlenika i slože-
nice: nemoćmk — nemoćnika (i nemoćmk — nemoćnika); öglavnik — öglav-
шка; poslušnik — poslušnika (i poslušnik — poslušnika); räzbludnik — räzblud-
nika (i räzbludnik — räzbludnika); otimač — otimača. Kod P sve ove imenice kao: 
pomoćnik — pomoćnika (s. 15. i 16.). 
57 (2/485) Ovako mijenjaju u B naglas i: Biograd — Biograda, P Biöograd — 
Biograda (s. 34.); vrätolöm — vrätolöma, P vratölom — vratöloma (s. 37.). 
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Ova kompozita zadržavaju naglas nom. sing, i u lok. sing, i glase: dogo­
voru, izgovoru i t. d., a ne kao kod P dogovoru, izgovoru i t. d. (isp. P s. 61.)-
Kad dolaze ove riječi u lok. sing, s prijedlogom, ne prelazi im naglas na 
prijedlog, nego se veli: po dogovoru, po izgovoru i t. d. 
Isto ovako ostaje naglas nom. sing, u B kod imenice običaj, t. j . običaju 
(P običaju, s. 62.). Ako li je ovaj oblik u svezi s prijedlogom, onda naglas 
može prelaziti, ali obično ne prelazi na prijedlog, t. j . veli se: po običaju 
(dosta rijetko) i po običaju. Od porođaj glasi u B lok. sing, porođaju i poro­
đaju (P porođaju s. 61.). Ako ovaj oblik dolazi i u svezi s prijedlogom, onda 
je obično samo ovo drugo, t. j . po porođaju. 
§ 56. Nekoje imenice, kao magarčić — magdrčića, obojčić — dbojčiča, 
opančić — opančića, pbkrovčić — pokrovčića, trgovčić — tfgovčića, pri-
gldvčić — priglavčića, ugđrčić — ugarčića, povode se u B za naglasom riječi, 
od kojih su izvedene (isp. još o ovom kod Leskiena o. c. Bd. X., 129.) i mije­
njaju svoj naglas u B kao ardnđel — aranđela (P s. 30. i 51.), a kod P sve kao 
komadić — komadića (isp. P s. 38.). Nekoje prema P čine opet razliku u 
kvantiteti, te mijenjaju naglas u B kao prnjavor — prnjavora (P s. 26. i 38.), 
a kod P kao komadić — 7/486 komadića (P s. 25. i 38.). Takove su grumenčić, 
kamenčić, plamenčić. 
§ 57. Kod riječi, koje mijenjaju naglas kao 'mostranac — inostrdnca (P 
s. 71. i 79.), razlikuje se B naglasom od P u vok. pl., jer je u B vok. pl. = 
nom. pl., ne glasi dakle: inostränci, Dalmatinci i t. d. (isp. P s. 71.), nego 
Dalmatinci, inostrdnci i t. d. 
§ 58. Imenice: pdkrštenjdk — pokrštenjäka, poturčenjđk — poturče-
njäka, nesuđenih — nesuđenika, osuđenik — osuđenika, mijenjaju u B naglas 
posve onako, kao što ga vidimo kod P naznačena u paradigmi: beskućanlk 
— beskućanika (P s. 56. i 63.), a ne kao kod P po paradigmi: ispovjednik — 
ispovjednika (isp. P s. 16.). 
2) Imenice ženskoga roda. 
§ 59. Nom. sing, ipokoristićna ženska imena imaju završetak a, na pr.: 
Mara, Kata, Jula i t. d. 
Nom. sing, kod r-osnova jednak je akuz. sing., t. j . ćer, mater. 
Ćer se deklinuje kao stvar, a mater kao žena. 
§ 60. Gen. sing, a) Riječ doba dvostruka je roda u B, te se naglasom 
samo razlikuje, t. j . ako ima \ (doba), onda je neulrum i ne sklanja se, a 
ako imade \ (doba), onda je fem. i deklinuje se kao žena. Oblici fem. češće 
se upotrebljavaju. Ova se imenica (kao fem.) nalazi u kajk. i čak. dijalektu. 
b) Imenica os (vosa, vespa), bol, glas, suit (der Brand ini Getreide), po-
giba(o),5* (1/486) nazeba(o) i nazeb (refrigoratio, Erkühlung) mogu ići po i- i 
po o-dekl. Kad idu po o-dekl., onda mijenjaju rod, t. j . onda su muškoga 
roda. Gen. sing, dakle glasi: osi, boli, gladi, sniti, pogibli, nazebli, nazebi i 
osa, bola, glada, pogibla, snita, nazebla i nazeba. 
Imenica bol rijetko dolazi u nom. u ovakovom obliku, nego se zamje­
njuje s drugijem srodnijem, ali se drugi oblici nalaze veoma često. 
8 (1/486) o se ne izgovara kako sam naprijed rekao. 
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To je zato, jer se u B / na kraju rijetko izgovara, a bez / bi bila imenica 
malo neobična. 
§ 61. Dat. i lok. sing, a) U ovijem padežima obično ne prelaze guturali 
(k, g, h) u sibilante (c, z, s) ispred i (= e), tako imamo rukl, nogi, snaji i t. d. 
b) Imenica mlada, koja je zapravo pridjev, sklanja se kao žena, dok 
imenica Bosna ima dat. i lok. sing. Bosno j , a Bosni jedva se kad i čuje. 
§ 62. Vok. sing, a) Za mati imamo tri riječi u nom. sing. t. j . mati, ma­
ter i majka, a isto imamo i tri voc: mä, matero i majko. Oblik matero nije 
jako običan i dolazi osobito u uzviku, kad se tko čudi, na pr.: matero Božja! 
b) Kod riječi na -ica ne završuje se u B vok. po 7/487 zakonu na -ice, 
jer se nalazi veoma mnogo oblika na -ico, na pr.: kraljico, divojčico, doma-
ćico, strašivico, golubico, kukavico, starico, dušico, ćerco i t. d., ali majčice, 
ručice i ručico i t. d. 
Slične pojave nalazimo i u sarajevskom i dubr. narječju (ispor. Rad 65., 
s. 170. i Rad 121., s. 199.). 
c) Ženska vlastita imena, koja imaju dva sloga i naglas / , imaju u vok, 
e i Л, na pr.: Stana, Mära, Rüza... imaju Stane, Mare, Ruže. Sva druga 
muška i ženska (koja idu po a-dekl.), koja imaju dva ili više slogova i koji od 
tri naglasa ( \ , \ , Л), imaju vok. = nom., na pr.: Mara, Ruža, Milka, Luka, 
Marija, Nikola, Ružica i t. d. Marija ima samo u molitvi i Marijo, na pr.: 
Zdravo Marijo! 
d) Isto ovako je i s drugijem mnogijem imenicama ženskoga roda, koje 
ne naznačuju vlastita imena, t. j . da imaju, po naprijed navedenom pravilu, 
vok. = nom. — Ali uza sve to ima dosta imenica, kao na pr.: baba, tetka, 
ujna, mlada,59'(1/487) komšija, mladoženja, (h)arambaša i t. d., koje u vok. 
imaju i -o, na pr.: bäbo, tetko . . . i t. d., a riječ pošta (kad znači isto što i 
ona, koja glasove donosi i douškuje) ima samo pošto. 
§ 63. Instr. sing. Kod supstantiva ž-dekl. govori se ovaj padež samo па-г, 
što je valjada prema ostalijem padežima singulara, i tako imamo: (sa) stvari, 
krvi, kosti, noći, riči, pomoći i t. d. 
§ 64. Gen. pl. a) Starijih genitiva nalazi se samo u nekoliko slučajeva, 
i to samo uz brojeve, na pr.: pet godin, še(.sfJ6C(2/487) stotin, pet iljad, pet 
butulj, šest baril. 
Takav gen. može se čuti i od riječi crikva, t. j . crikav, ali veoma rijetko, 
pa će i ovo biti zaista čak. utjecaj. 
b) Kod imenica, koje imaju u gen. pl. pomično a, nalazi se to a većinom 
i u B, na pr.: sestara, crikava, gusaka, molitava, kletava i t. d., ali se mnoge 
riječi govore i bez a u ovome padežu, i to one, koje bi neobične bile, na pr.: 
mdjkä, bänkä, vojska, közäljkä, lozinka i t. d., ali nigda majki, banki i t. d. 
Gen. duala učuvao se u: ruku, nogu, slugu. No pored oblika: ruku, nogu 
čuo sam (u selu Vratarusi) i oblike: rukiju, nogiju, što je analogija prema 
očiju, ušiju . . . Oblici ruku, nogu i očiju ne upotrebljuju se nigda kao loka-
tivi.61(3/487) Isto ovako imamo i od kokoš — kokošiju. 
59 (1/487) Maretić u gram. s. 106. — kaže, da bi bilo vrlo rđavo reći mlado, 
ali, kako vidimo, narod govori i takove oblike. 
60 (2/487) Vidi o tome kod »brojeva« § 118. 61 (3/487) Ispor. o tome Maretića s. 172. 
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Pored oblika na -iju, koji danas služe za gen. pl., govore se i oblici na -i, 
t. j . oči, kokoši, uši. — Ovako se (t. j . oči, uši) govori uvijek u dubrovačkom 
narječju (Rad 65., s. 171.). 
§ 65. Dat. (lok. i instr.) plurala. Imenice, koje 7/488 izlaze na a u nom. 
sing, imaju u ovijem padežima — n (= m, t. j . otpada im skrajnje a62(l/488) 
— ili -mi, t. j . ženan ili ženami, rukan ili rukami i t. d. No oblici na -mi dosta 
su rijetki. U lastovskom su narječju obični (isp. Arch. f. si. Ph. XVI., 442.). U 
sarajevskom se čuvaju stariji na -m pored novijih na -ma (isp. Rad 121., 201.), 
a oblici na -mi, pored onijeh na -ma, nalaze se u dubrovačkom govoru (isp. 
Rad 65., 171.). U dubrovačkom može -m dolaziti samo onda, ako riječ ima 
jak naglas i ako je a ispred m dugo, na pr.: kamenicäm (cf. 1. c ) . I kod ime­
nica, koje idu po z'-dekl., izlazi ovaj padež u B na -n, na pr.: kostin, stvarin 
i t. d. 
* * -л-
§ 66. Za imenice, koje imaju naglas kao žena — žene (P s. 4. i 12.), mogu 
se postaviti tri tipa naglašivanja: 
a) Naglas nom. sing, ostaje nepromijenjen, izuzevši vok. sing, i pl., koji 
imaju naglas na korjenitom vokalu (t. j . Sing. N. žena, G. žene, D. L. ženi, 
Ak. ženu, Vok. ženo, I. ženom; Pl. Nom. i Ak. ž^ne, D. L. ženama, Gen. žena, 
Vok. žene). 
b) Osim vok. sing, i pl. može imati naglas na korjenitom slogu još i nom. 
i ak. pl. (na pr.: Sing. N. nöga, G. noge, D. L. nozi, Ak. nogu, V. nogo, I. 
nogom; Pl. N. A. V. noge, Gen. nögä, D. L. I. nogama, isp. P s. 12.). 
c) Pored oblika, za koje smo rekli (u prva dva slučaja), da mogu imati 
naglas na korjenitom slogu, nalazi se takav naglas još i u (dat.) ak. sing, 
(na pr. želja — želje, želju — željo, željom, želji. Pl. želje — želja — željama 
ili zemlja — zemlje — zemlji — zemlju — zemljo — zemljom, zemlji; Pl. 
zemlje — zemalja — zemljama, isp. P s. 12. i 76.). 
Naglas \ nalazi se kod P u dat. sing, samo u: djeca, voda i zemlja. U B 
imaju ovakav naglas u dat. sing, još i: meda, rosa, smola, noga, loza i t. d., 
t. j . sve imenice, koje u B pripadaju tipu c). 
B ne pozna tipa b), koji je, kako se može iz čak. i rus. dokazati, posve 
opravdan.63(2/488) Budući da se dakle naglas — kod ovijeh imenica — u B 
razlikuje od P, to ću ovdje odmah spomenuti, koje riječi u B pripadaju 
kojem tipu: 
Kao a) imaju: žena, koza, mora, stopa, žgra,64(3/488) globa,M(3/488) 
žeZ/a,64(3/488) /agma,64(3/488) kao c) imaju: zora,65(4/488) noga,66(5/488) čela, 
gora, kosa, loza, 7/489 meda, rđa, rosa, smola, djeca, voda, zemlja, igla, daska, 
magla, metla. Isto ovako ima naglas: bedra — bedre (P bedro — bedra) u 
sing, i jela — jele (kod P jela — jele, isp. P s. 18.) u sing, i pl. 
62 (1/488) Možemo misliti, da su ovdje učuvani i stariji oblici, ali kad vidimo, 
da kod imenica muš. roda otpada -a u ovom padežu, možemo pomišljati, da se i 
ovdje događa isti proces. 
63 (2/488) Ispor. Reš. (o. c.) s. 88. i 89. 64 (3/488) Kod P pripada tipu c) isp. P. s. 76. i 12. 65 (4/488) Kod P pripada tipu a) isp. P s. 12. 66 (5/488) Kod P pripada tipu b, isp. P s. 12. 
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Kod imenica, koje imaju u gen. pl. pomično a, t. j . kao sestra — sestre 
(isp. p. 70. i 76.), može biti gen. pl. u B dvostruko naglašen, t. j . naglas ostaje 
ili na istom slogu na kom je u ostalijem oblicima (na pr. sestara, metala, 
däsäkä i t. d.) ili ima onako, kako se to kod P u spomenutoj paradigmi nalazi, 
t. j . sestara, metala i t. d. Jedni oblici pored drugih jednako su obični. 
§ 67. Isto onako, kao što smo u pređašnjem § mogli postaviti tri tipa 
naglasivanja kod dvosložnih imenica sa \ na prvom slogu, isto tako možemo 
postaviti i kod dvosložnih imenica sa / na prvom slogu (kao što su na pr.: 
sr da — srde, P. s. 5. i 17.; cigla — cigle, P. s. 71. i 78.). Po P glase ta tri tipa 
ovako: 
a) Naglas nom. sing, ostaje nepromijenjen, izuzevši vok. sing, i pl., koji 
imaju naglas na korjenitom vokalu (na pr.: sing.: büna — bune — buni (dat. 
i lok.) bunu — buno — bünöm, pl.: bune — bünä — bunama (dat., lok. i 
instr.) — bune — bitne. 
b) Osim voc. sing, i pl. može imati naglas na korjenitom slogu još i nom. 
i ak. pl. (na pr.: Sing.: guja — guje — guji (dat. i lok.) — guju, gujo — gujom; 
PL: guje — guja — gujama (isp. P s 18.). 
c) Pored oblika — za koje smo rekli (u prva dva slučaja) da mogu imati 
naglas na korjenitom slogu, nalazi se takav naglas još i u (dat.) ak. sing., 
na pr.: Sing.: greda — grede — gredi (dat. i lok.) — gredu — gredo — gre­
dom. PL: grede — greda — gršdama). 
B ne pozna tipa b), pa ćemo prema tome i svrstati imenice, kako one 
stoje prema ona dva tipa, koji se u B nalaze. Imenice: guja, trava, kula, 
munja, slana, torba, koje po P imaju naglas kao one pod b), imaju naprotiv 
u B kao one pod a), Isto tako imaju (kao one pod a) i: brada, klupa, vrba, 
koje mogu po P imati u ak. sing, dvostruko naglasivanje, t. j . bradu i bradu 
i t. d. (isp. P s. 18.). 
Imenice, koje imaju u B naglas kao tip c): duša, glava, greda, ruka, srida, 
grdna, strana, stina, peta, zima, svinja,67(1/489) strila,67 (1/489), sluga,61(1/489) 
ćvca,67(l/489) vojska.6S(2/'489) Sve ove ovdje napomenute imenice, izuzevši 
svinja, imaju u B u dat. sing. Л, t. j . duši, glavi, gredi, rüki, sridi i t. d., a 
kod P imaju samo: duša, glava i ruka. 
Ove iste tri riječi nalaze se i kod D ovako fiksirane, 7/490 ali samo s 
tom razlikom od P, što je D izrekao mišljenje, da mu se čini, da bi ovako 
mogle imati i sve imenice, koje imaju u ak. sing. Л.б9(1/490) 
Imenice: vila,69( 1/490) svinja®( 1/490) sluga,69(l/490) sfna,69(l/490 gldv-
nja,70(2/490) mogu imati u B u: dat., ak., sing, i nom. ak. pl. dvostruko na­
glasivanje, t. j . vili — vili, vilu — vilu, vile — vile i t. d. Samo svinja ima 
u dat. svinji, ali inače: svinju — svinju, svinje — svinje. 
67 (1/489) Pripadaju po P tipu b) (isp. s. 18.), a dat. loc. i instr. im glasi: 
svinjama, strijelama, slugama, ovcama (P s. 78.). 68 (2/489) Kod P ima ovakav naglas: vojska — vojske (dat. loc), vojsci, voj­
sku, vojsko — vojskom, Pl. vojske, vojska (vojski, vojsäkä), vojskama (P s. 78.). 69 (1/490) Ispor. Slav. Bibl. S. 100. 
70 (2/490) Po P pripadaju tipu b) isp. s. 18. 
71 (3/490) Po P pripadaju tipu c) isp. s. 78., ali u dat. lok. i instr. sing, ima 
glävnjama, a ne kao druge / . 
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Ovdje ćemo spomenuti još par riječi, koje imaju po P naglas х- ili у-ра-
ladigme, a u B posve isti kao kod riječi pod a). Imamo tako na pr.: bi'tva, 
zmija, muva, sndja, koje imaju kod P isti naglas kao žena, a u plur. imaju: 
1., 4. i 5. zmije; 2. zmija; 3., 6. i 7. zmijama ili 1., 4. i 5. buhe, 2. bühä, 3., 6. 
i 7. buhama i t. d. (isp. P s. 12.). 
Isti naglas kao tip a) imaju u B i: (ti )ula,n(4/490) meka, rpa, ruda, živa, 
daća, koje sve imaju kod P naglas kao žaba — žabe (isp. s. 3., 8. i 9.). 
Imenice s pomičnim a {cigla) imaju u B u vok. pl. uvijek Л na pr.: cigle, 
smetnje, slutnje i t. d., dok kod P nalazimo fiksiran / , t. j . cigle, slutnje 
i t. d. 
Što se tiče gen. pl. kod onijeh riječi, koje imaju pomično a, to u B do­
laze oblici s a i bez njega. Oblici s a dolaze obično kod onijeh riječi, koje 
imaju u nom. sing, i ostalijem oblicima korjeniti vokal pozicijom dug, na pr.: 
torba— toräbä, ovca — oväcä, glävnja — glavdnjä i t. d. Kod onijeh imenica, 
gdje nije ovakav slučaj, dolazi gen. pl. bez toga a, pa se veli: cigla, duplja 
i t. d. (Ove se imenice dakle vladaju posve u naglasu kao buna — bune.). 
U B može nastupiti razlika u kvantiteti u dat. (lok. i instr.) pl. kod onijeh 
riječi, koje imaju u dat., ak. sing, i nom., ak. pl. Л, na pr.: duša — dtišan — 
dušan; glava — gldvan i gldvan; greda — gredan i gredan i t. d., ali samo 
kuma — (ak.) kumu — (nom. i ak. pl.) kume — kliman; trava — travu — 
trave — trdvan i t. d. Izuzetak čini u B samo brada (bradu — brade) i glasi: 
brddan i brddan. 
Po P imaju i brada, grdna, ruka, strana, strijela, svinja, sluga, gldvnja u 
dat. (lok. i instr.) samo brddam,a, granama i t. d, 
Bilješke. Ako dolazi prijedlog mimo u svezi s riječi glava, ruka i slični­
jem, u ak. sing., onda nastaje u B dvostruko naglasivanje, t. j . mimo glavu, 
mimo ruku i t. d. i mimo glavu, mimo ruku. Prvi pojav možemo protumačiti 
tako, ako rečemo, da je on analogija prema onijem svezama, gdje riječ ima A 
7/491 u nom. i ak. sing., na pr.: crtkva — crikvu — mimo crikvu. 
Za drugi pojav bit če najbolje, ako rečemo, da je prijedlog radi svoje 
neobičnosti (t. j . što se rijetko upotrebljava) zadržao svoj naglas, a riječ 
svoj. 
§ 68. Sve imenice, koje mijenjaju naglas kao rugoba — rugobe™(1/491) 
(sub vrlina — vrline, P. s 4. i 12.) mogu mijenjati u B naglas kao što ga 
nalazimo kod P u imenici rugoba, i isto onako u dotičnijem padežima (ak. 
sing., nom. i ak. pl.), kao što ga je on naznačio za neke izuzetak. (Ima naime 
nekoliko riječi, što ih P navodi, koje se razilaze u nekijem padežima u na-
72 (4/490) h se u B ne izgovara. 
73 (1/491) Ovako mijenjaju naglas u B i: slabina — slabine, P slabina — sla­
bine i slabina — slabine (s. 22.); sfanina — slanine, P slanina — slanine i slanina 
— slanine (s. 22.); težina — težine, P težina — težine (s. 22.); modrina — modrine, 
P modrina — modrine i modrina — modrine (s. 35.); sudbina — sudbine (i sudbina 
— sudbine), P sudbina — sudbine (s. 12.); šupljina — šupljine (i šupljina — šup­
ljine), P šupljina — šupljine (s. 12.); živina — živine (i živina — živine),_P živina 
— živine_(s. 12.); pelena — pelene (i pelena — pelene), P pelena — pelene; sotona 
— sotone (i sotona — sotone), P sotona — sotone (s. 12.); budala — budale (i 
budala — budale), P budala — budale (s. 12.); starina — starine (i starina — sta­
rine) P starina — starine (s. 12.). 
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glasu od naše paradigme, t. j . one mogu još imati \ u ak. sing., nora. i ak. 
pl., na pr.: planinu — planine.13(1 /49j) Takove su: brzina, čistina, dužina, da­
ljina, dubina, ledina (i ledina), planina, pfvine (ne nalazi se u B), širina, 
živina, stidnoca, ljepota, sramota, dok: krivina,n(2/'491) tazbina (u B i tazbina 
— täzbine), sirota mogu imati naglas kao rugoba i kao planina). 
Za B dade se — s obzirom na sve ove imenice i na našu paradigmu — 
postaviti jedno pravilo, koje glasi: Sve imenice, koje imaju naglas kao rugoba, 
mogu imati u B i onako, kao što ga je P za taj tip naznačio, i isto onakav 
u dotičnijem padežima (ak. sing., nom. i ak. pl.), kao što ga je on naznačio 
ла napomenute izuzetke, t. j . mogu dakle sve u dotičnijem padežima biti dvo­
struko naglašene: na pr.: visina — visinu i visinu, visine — visine; vrućina 
— vrućinu i vrućinu, vrućine, vrućine; slabina — slabinu — slabinu, slabine 
i slabine; dubljina — dubljinu — dubljinu, dubljim — dübljine; mekota — 
mekötu — mekotu, mekdte — mekote; skupoća — skupoću — skupoću — 
skupoće — skupoće i t. d. 
Nešto je, što osobito valja ovdje istaći, t. j . : ako dolazi u B prijedlog s 
imenicama, što smo ih spomenuli u ovome §, onda gotovo nigda ne dolazi 
naglas \ na riječi, koja stoji u svezi s prijedlogom, t. j . imamo gotovo uvi­
jek: u visinu, u dubljinu, u nizinu i t. d., a gotovo nigda ili veoma rijetko, 
da bi se čulo: ü visinu, u dubljinu ili što slično. Ovo bi mogao biti jedan 7/492 
dokaz, koji nam veli, da bi naglas \ u ovijem oblicima mogao biti sekun­
daran. 
Što neke riječi imaju u B u nom. sing, akcenat \ i \ (na pr. sudbina i 
sudbina i slične, vidi sprijed), to će \ biti i ovdje sekundaran i prodro je iz 
drugijeh oblika, koji ga imaju po zakonu, a upotrebljavaju se veoma često, 
na pr.: vok. sing.: sudbino, živino, sotono, budalo, starino i t. d. 
§ 69. Naglas kod četverosloženijeh riječi, kao veličina — veličine (P. 5. 
i 13.), ostaje po P u ovoj paradigmi i sličnijem riječima u svim oblicima ne­
promijenjen, samo u gen. pl. nalazi se razlika u kvantiteti {veličina). Za B 
mogu reći da ovo pravilo potpuno ne stoji, jer sam od jeftinoća i nečistoća 
čuo u vok. sing.: jevtinoćo, nečistoćo. Da li se naglas mijenja još u kom 
obliku ne mogu reći, jer ovake riječi narod veoma malo upotrebljava. 
§ 70. Imenice, koje imaju korjeniti slog naglašen kao žaba — 
i$£>e75(l/492) (P 3. i 8.), a u gen. plur. imaju pomično a (na pr. bukva, tikva, 
gen. pl. bükävä, fikävä i t. d.), ako dolaze u gen. pl. s prijedlogom, pa na 
njima nije sila govora, onda naglas prelazi na prijedlog, na pr.: £si pöbrä 
öni ostatak od krumpira i od tikava? Što ti to učini od jäsenjä i od bukava? 
Ako li je pak na ovijem riječima sila govora, onda naglas prelazi na prijed­
log, na pr.: Crklo prase od tikävä! Oni su prošli tu doli ispod bükävä. 
74 (2/491) U dubrovač. imaju ovako sve imenice, koje imaju naglas kao ru­
goba, isp. Reš. (o. c) , s. 97.; dapače u dubr. dolazi \ i u dat. sing. (isp. Reš. s. 98.). 75 (1/492) Ovako su u B naglašene i: beka — beke, P beka — beke (s. 10); 
prelja — prelje, P prelja — prelje (s. 10). Kod ovijeh riječi vidimo, da se nalazi 
razlika u kvantiteti. Ova pojava, t. j . da se nalazi razlika u kvantiteti u jednoj te 
istoj riječi, nije rijetka u hrv. jeziku (isp. Maretić, Rad 67., s. 42. i 43.). 
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§ 71. Naglas nom. sing, u r i j eč ima kao suša — suše15(2/492) (sub. priča 
— priče, P. 4. i 10.), murva — тмп 'е 7 6 (3 /492) (sub. dojka — dojke P 70. i 
74.), os ta je po P u svima obl ic ima, o s i m gen. pl . r i ječi s pomičn i j em a, ne­
p romi j en jen . U gen. pl. n a s t u p a kod ovi jeh r i ječi (s p o m i č n i j e m a) raz l ika 
u kvant i te t i , t. j . mürävä i t. d. I zuze tak čine s a m o : crkva, kletva i pritka. 
Ova se ne nalazi u B), t. j . ove t r i r i ječi ne mi jen ja ju naglasa ni u gen. pl., 
nego glase: crkava, kletava, pritoka ( isp. P s, 75.). 
B n a m ne može mnogo pomoći , da b i s m o mogli reći . kakav je naglas u 
gen. pl . k o d ovijeh riječi s pomič . a, j e r se u B gen. pl . ovijeh ri ječi upo­
t reb l java s a m o od: crikva, kletva; murva, dižva, gužva i stanka (= s lamka) 
i ima od prv i jeh 5 riječi \ pored Л , t. j . veli se: crikävä — crikävä, kletava 
— kletava, mürävä i mürävä, dizävä i dizävä, güzävä i güzävä, ali samo slä-
7/493 näkä. Naglas kletava, cfikävä i t. d. b i t će analogi ja p r e m a on i jem rije­
č ima, koje ga imaju po zakonu , n a pr . : smokava, bacava, lokava i t. d. Š to 
se inače tiče p r o m j e n e naglasa u ovak i j em r i j eč ima u B, to se on — izuzevši 
ove ovdje s p o m e n u t e razl ike — slaže s nag la som, k a k o ga na laz imo kod P 
u ovi jem r i ječima, a p r e m a t o m e i u n a š i m p a r a d i g m a m a . 
§ 72. Riječi, koje su nag lašene k a o gužvica — gužvice78( 1/493) (sub. 
čavčica — čavčice P 25. i 36.), s lažu se u B u naglasu s P). 
§ 73. Ri ječima, koje su nag lašene k a o vjeverica — vjeverice79(2/493>) (P 
s. 27. i 45., u B viverica — viverice), o s t a j e nag las n o m . sing, nepromi jen jen . 
§ 74. Neke imenice, koje su nag lašene kao besjeda — besjede80(3/49'3) 
(P s. 18. i 21.). razilaze se u vok. sing, u B od P, te t a k o na pr . od örlina, plü-
76 (2/492) U B mijenja juovako naglas i: göba — göbe, P göba — göbe (s. 8.); 
škola — škole, P škola — škole (s. 8.). 
77 (3/492) Ovako mijenjaju naglas i: borba — borbe, P borba — borbe (s. 
76.); pomnja — pomnje, P pomnja — pomnje (s. 76.); dvörba — dvorbe P dvörba 
— dvörbe (s. 76.). 
78 (1/493) Ovakav naglas imaju u B i: döjkinja, Turkinja (i Turkinja — Turki­
nje), ložnica, slämnica, vratnica, (i vratnica — vratnice), a kod P sve kao: čašica 
— čašice (isp. P s. 34. i dalje). — Isti naglas imaju i: däcija — däcije, P däcija — 
däcije (s. 37.); skitnica — skitnice, P skitnica — skitnice (s. 37.). Ovamo možemo 
staviti i troslozne slozenice, kojima prijedlog čini prvi slog i na njemu je ujedno 
i naglas. Takove su riječi: naslaga, nätega, navala, navlaka, oblaka, (i övlaka), 
odluka (i odluka — odluke), osuda (i osuda — osude), ograda, omraza (i omraza 
— omraze), pomama, prikaza, prigoda, zämama, zavala (= zahvala), zäduva, za­
brana, naplata, osveta, pozlata, pödmita, naknada, zasluga. Sve ove riječi imaju 
po P isti naglas kao čašica — čašice (isp. P s. 34. i dalje). Posve isti slučaj imamo 
u B i kod imenica: nävala, nämama, näplava, nälada (= nahlada), nagrada, 
nazeba, privara, zadruga, začina, zäprika, zämina, koje sve imaju kod P naglas 
kao: zörnica — zörnice (isp. P s. 57.). 
79 (2/493) Ovako mijenjaju u B naglas i: krčmarica, mlmarica, puškarica, 
petljarica (i pekljarica), suđenica, bränjevina, krštenica, prösjakinja (i prosjäki-
nja), a kod P sve su naglašene kao: biljärica — biljärice (P s. 25. i 39.). Isti naglas 
imaju i: očevina, közletina, miševina, stötinica, koje mijenjaju po P naglas kao 
zaušnica — zaušnice (isp. P s. 27., 46. i dalje). Ako uzmemo ovdje obzir na naglas 
osnovnijeb riječi i na naglas riječi, koje su iz njih izvedene, to n a m se onda naglas, 
što ga pokazuje B, čini stariji od onoga, što ga vidimo kod P. 
80 (3/493) Ovako mijenjaju u B naglas i: mačkara (la masehera), kftina, re-
zena, ćilica, crnica, dikica, ravnica (i ravnica — ravnice), sitnica, živica, ranica, 
zimnica, kitina, prtina, ledina a kod P sve kao: vrlina — vrline, (isp. P s. 4. i 12.). 
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ima, mözgina ( = moždina) imaju u B u vok. \ a n e \ , t. j . brlino, plužino, 
mözgino. 
§ 75. Riječi kao: Ciganka — Ciganke, kasarna — kasarne, tiiđinka — 
tuđinke, koje kod P mijenjaju naglas kao: pastorka — pastorke (isp. s. 89.), 
mijenjaju ga u B kao: liibarda — lubärde (isp. P s. 84., 90.). 
§ 76. Kod riječi, koje su naglašene kao Zupljđnka — 7/494 züpljän-
/<e,81( 1/494) ostaje akcenat nepromijenjen u sing, i pl. 
§ 77. Riječima, koje mijenjaju naglas kao: bedevija — bedevije&2(2/494) 
(sub. büjärica — biljärice, P s. 25. i 39.), slaže se naglas u B svojom promje­
nom potpuno s P. 
§ 78. Nekoje riječi, koje imaju posve isti naglas kao i riječi muškoga 
roda od kojih su ove izvedene, mijenjaju u B naglas ispred nastavka -ica, 
t. j . slog ispred toga nastavka pokracuju (a to se veoma često događa, na pr. 
rükäv — rukava — rukavica), mijenjaju dakle naglas kao gospodarica — 
gospodarice^/494) (P s. 25. i 43.). 
§ 79. Riječi, koje su u B naglašene kao jarčevina — jarčevineM(4/489) 
(P 27., 46. i dalje), slažu se u mijenjanju naglasa potpuno s P u svima pade-
Ovako su naglašene i riječi: kapula, kupina, ödrina, utroba, fpica, süsida, koje 
mijenjaju po P naglas kao čašica — čašice (P s. 24., 34. i dalje) Ovamo idu i neke 
riječi, koje gube duljinu na drugom slogu: dojilja, vezilja, müzulja, pletilja, a 
kod P sve kao bjelilja — bjelilje (isp. str. 60.). 
81 (1/494) Ovako mijenjaju u B i: kazaljka, lozinka, vözäljka, a kod P kao 
lübärda — lübärde (s. 90.). 
82 (2/494) Ovako mijenjaju u 3 naglas: dućandžija, megdandžija, dičurlija, 
oranica, podmüklica, koje mijenjaju kod P naglas kao: podmüklica — podmüklice 
(P s. 43.). Isto ovako u B mijenjaju naglas i: novajlija — novajlije, svadbärina — 
svadbärine, svetkovina — svetkovine, milostinja — milostinje, prosjäkinja — 
prosjakinje (i prosjakinja), paprenjača — paprenjače, simenjača — simenjače, 
vitrenjača — vitrenjače (i vi'trenjača — vitrenjače), koje sve po P mijenjaju na­
glas kao vjeverica — vjeverice (isp. P s. 27., 45. i 56.). 
Promjenu naglasa naše paradigme slijede u B i riječi kao: ditetina — dite-
tine, kožušina — kožušine, kabanica — kabanice, slaninica — slaninice, domovina 
—• domovine (i domovina — domovine) koje kod P imaju svoj naglas kao: zaušnica 
— zaušnice (isp. P s. 46. i dalje). 
83 (3/494) Ovako mijenjaju u B naglas i: odrpänica, P odrpänica (s. 44.); popi-
šanica, P popišanica (s. 44.); protiränica, P protiränica (s. 44.). Naglas, što ga na­
lazimo u ovijem riječima kod P, posve je analogan naglasu, što ga imamo kod 
muškijeh riječi, gdje slog ispred dva stalna konzonanta postaje pozicijom dug, 
na pr.: odrpänac — odrpänca, dok je naglas, što ga nalazimo u B analogan prema 
onijem riječima, koje sloga ispred nastavka -ica pokracuju, ako im temeljna riječ 
od koje su izvedene ima / , na pr. rükäv — rukava — rukavica. 
84 (4/494) Ovako mijenjaju u B naglas i: brävetina, čovičina, komušina, krma-
čina, kamenica, lončarica, pöjatica, prtinica, päunica, bolesnica (i bolesnica), 
srčanica, töpljenica. Ovdje vidimo da u B povlače sve ove riječi naglas na onaj 
slog, na kojem ga imaju riječi, od kojih su izvedene; a od prije nam je poznato, 
da naš jezik tjera naglas prema početku riječi, i da pri tome skakanju naglasa 
dolazi \ uvijek na površinu. Kao naprijed spomenute riječi mijenjaju u B naglas 
i one riječi, koje prema P imaju razliku u jakosti tona, na pr.: lipovina, maho­
vina, pratilica, vijavica, koje po P mijenjaju naglas kao vjeverica — vjeverice 
(isp. P s. 45. i 46.). Ovdje ćemo dodati još i složenice, koje imaju u B isti naglas 
kao i gore spomenuta paradigma, a po P mijenjaju naglas kao biljärica — biljä-
rice. Takove su riječi: ögrlina, ödrtina, ökrajina, pövitica. Ove nam riječi pret-
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/.ima, ali s tom razlikom, da mnoge od onijeh riječi, kojima Vuk bilježi ovako 
naglas, u B imaju naglas drugoga 7/495 tipa, a mnoge opet drugijeh tipova 
(kako vidimo iz opaske), mijenjaju naglas kao naša paradigma (jarčevind). 
§ 80. Nekoje riječi ženskoga roda, koje zadržavaju naglas na istom 
slogu, na kojem ga imaju riječi, od kojih su izvedene, mijenjaju u B naglas 
kao: ljubavnica — ljubavnice (sub. pokornica — pokornice, P s. 30. i 51.) i 
dobivaju još i duljinu ispred konzonanata, koji je zahtijevaju. Među takove 
riječi idu na pr.: magarčina — magarčine, opančina, bbojčina, pdnjavčina, 
pokrovčina, cigančina, divojčica, koje po P mijenjaju inače naglas kao bilja-
rica — biljarice (isp. P s. 39.).K ovima možemo dodati i: nevlrnica — nevlr-
nice, P nevjernica — nevjernice (s. 48.); nevoljnica — nevoljnice, P nevolj­
nica — nevoljnice (s. 48.). 
§ 81. Riječi spomenute u naglasu — u § 19. mijenjaju u B naglas kao 
bekavica — bekaviceS5(l/495) (kod P sub. smetenica — smetenice P s. 28. i 
50.). 
§ 82. Dosta imenica, koje bi zapravo spadale u /-deklinaciju, prešlo je k 
'b/o- osnovama, pa su prema tome neke promijenile svoj naglas. Po P ostaje 
naglas nom. sing, u riječi smrt — smrti (P s. 92.) i u riječima, koje ovamo 
idu, nepromijenjen u sing, i u pl., dok se u B mijenja naglas u: lok. sing., 
gen., dat. (lok. i instr.) pl., t. j . u B su dotični oblici ovako naglašeni: smrti, 
smrti, smftin. Samo su četiri riječi kod P (mjed, smrt, pest, strž; posljednje 
dvije ne nalaze se u B), koje imaju ovako nepromijenjen naglas u sing, i 
pl., a u B ga (one, koje se nalaze) mijenjaju, kako napomenusmo. 
U B su riječi, koje mijenjaju naglas kao smrt, izjednačile spomenute 
oblike prema onim riječima, koje mijenjaju naglas kao peć — peći (P s. 92.). 
§ 83. Imenice, koje mijenjaju naglas kao brv — brvi86(2/49) (P s. 92.), 
razilaze se u B u naglasu od P u lok. sing., gen. i dat. (lok. i instr.) pl., pa 
imaju u B naglas kao riječi, koje ga inače mijenjaju kao misao — misli (P 
s. 97.), t. j . ti oblici glase: brvi — bfvi — brvln, skrbi — skrbi — skfbin, ka­
pi — kapi — kdpln, slasti — slasti — sldstin i t. d. 
Kod P se nalazi samo par izuzetaka, koji mogu u lok. sing, imati / , t. j . 
onako kao i u B), t. j . koji se udaljuju od naglasa, kakvoga inače vidimo 
kod njega u našoj paradigmi (brv). Ti su izuzeci: cijevi, ćudi, duž.i; hridi, 
masti, niži, riječi, stvari, svijesti, vlasti (isp. P s. 93.). 
U dat. lok. instr. pl. mijenjaju naglas — onako kao u B — kod P samo 
četiri imenice, t. j . cijev, riječ, stvar, vlast i glase: cijevima, riječima, stvari­
ma, vlastima (isp. P s. 93.). 
postavljaju, kao da su nekoć imale \ na korjenitom slogu, a tako se i danas (t. j . 
s tijem naglasom) govore nesložene riječi u B (t. j . grlina, drtina, krajina, vitica i 
v'itica). 85 (1/495) Osim složenih riječi, spomenutijeh u naglasu u § 19. mijenjaju u 
B ovako i: građevina, P građevina (s. 47.); kraljevina (i kraljevina), P kraljevina 
(s. 47.). 86 (2/495) Ovako mijenjaju u B naglas i: čast, krv, laž — laži (i laži), raž — 
raži (i raži), sväst — svästi (i svästi), uš — uši (i uši), žuč — žuči, koje sve po P 
mijenjaju naglas kao peć — peći (isp. P s. 92.). 
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§ 84. Kod riječi, koje mijenjaju naglas kao žalost — 7/496 žalosti61 (1/496) 
(P s. 94.), vrlet — vrleti (P s. 96.), rukovet — rukoveti (P s. 95), može se u B 
nalaziti dvostruki naglas u onijem padežima, u kojima se naglas razlikuje od 
naglasa, kako ga riječ ima u nom. sing. Takovi su padeži lok. sing, i gen. pl. 
U B kaže se na pr. u lok. sing, žalosti, vrleti, rukoveti i žalosti, vrleti, ruko­
veti; a u gen. pl. žalosti, vrleti, rukoveti i žalosti, vrleti, rukoveti. 
Isto je ovaka dvostruka akcentuacija kod B u ovijeh riječi i u dat. (lok. 
i instr.) pl., t. j . žalostin, vrletln, rukovetln i žaldstln, vrletln, rukovetln. 
Bilješka. Kod kolektiva ostaje u B naglas posve nepromijenjen, t. j . 
nom. (i ak.) glasi na pr.: telad, jartid i t. d., a za sve druge oblike služi samo 
jedan oblik, i to teladi, jaradi i t. d. 
Jedino imenica telad može glasiti u gen. pl. i teladi. 
§ 85. Imenice, koje mijenjaju naglas kao iznikao — iznikli (P s. 97.), 
udaljuju se u B svojim naglasom od P, jer se uvijek kaže: nazebll, pogibli, 
pomisli, pomfzll, prigibll i t. d., koja će akcentuacija s obzirom na neslo-
žene (na pr. misli) biti posve opravdana u B. U dat. (lok. i instr.) pl. dolazi 
u B jedna akcentuacija pored druge, t. j . onakova, kakovu nalazimo kod P 
i onakova, kakova se nalazi u B — u gen. pl., veli se na pr.: pogiblin, pfiglblln 
i t. d. i pogiblin, prigiblln i t. d. Ovi posljednji oblici, čini mi se, da su 
običniji. 
3. Imenice srednjega roda. 
§ 86. Gen. sing. Imenice: jaje, puce i uže tvore gen. i ostale padeže kao 
polje, t. j . jaja, puca, ul.a, a nigda kao konzonantske f-osnove, dok drvo ima 
drva i drveta. 
§ 87. Instr. sing. Imenice ognjišće — ognjište, more, utočišće — uto­
čište i t. d. imaju u instr. -on (== om) i -en ( = em), t. j . ognjišćon, ognjišton 
— ognišćen, ogništen i t. d. 
§ 88. Nom pl. a) Riječi: čudo, nebo i tilo mogu u pl. rasti i ne rasti, 
t. j . glasiti: nebesa, čudesa, tilesa i neba, tila, čuda. Oblici: tila, čuda — 
običniji su. Od riječi kolo ima plur. samo kola i onda, kad znači točkovi a 
i onda, kad znači vrstu plesa. 
b) Imenica piece ima u pl. dvostruke oblike, t. j . pleći i pleća, pa se prvi 
oblik sklanja u plur. kao stvar, a drugi kao polje. 
c) Od imenice tele (ili telac, koja se imenica ne nalazi u B u sing.) glasi 
pl. tejaci, gdje imamo posve isto ja, kao što ga imamo kod adjektiva i u part, 
paet. akt. II . (na pr. gol — 7/497 goja, klatio — klatija). Isto ovako ja nala­
zimo još u riječi stejana (stelna). 
§ 89. Dat. pl. (lok. i instr.) glasi od oko i uho pored očin, ušin i očima, 
ušima, t. j . ovo su stari dualni oblici. Kod drugijeh imenica događa se isto, 
što i kod muškijeh, t. j . one glase u ovom obliku (oblicima), poljin, selin 
i t. d. 
87 (1/496) Ovako mijenjaju naglas u B i: jesen, zelen, strmen, rumen, studen, 
t. j . ove imenice gube u B duljinu na drugom slogu, koju kod P zadržavaju u 
cijelom sing, i pl. Isp. P s. 96. 
88 (1/497) Ovako mijenjaju naglas u B i: voće, voća, P voće, voća (s. 8.). 
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§ 90. Neutra zlo i dno upotrebljavaju se (u B) dosta rijetko u gen. pl., 
a kada se govore, onda se čuju mnogo češće oblici za gen. pl.: zlä, dna, nego 
li zälä (P zälä 69.), dänä. Inače naglas nom. sing, ostaje u svima oblicima 
nepromijenjen. 
§ 91. Riječi, koje mijenjaju naglas kao veslo, vesla (P s. 70.), ako ne­
maju u gen. pl. pomično a, onda mogu biti u B dvostruko naglašene, t. j . ili 
zadržavaju isti akcenat, kakav imaju u nom. sing., na istom slogu, ili mogu 
dobiti / na pomičnom a, na pr. vesälä i vesdlä. Kod P uvijek ovako, kako 
imamo u posljednjem slučaju. 
U B ne čini izuzetak od ovoga ni rebro, sedlo, stegno, za koje P kaže, 
da imaju u pl.: rebra — rebara — rebrima i t. d. U B glase dakle ove riječi: 
lebra — lebärä (lebra) — lebärä — lebrin i t. d. 
Izuzetak čini u B samo bedro, koja se riječ u B ne nalazi kao neutr., već 
kao fem. (t. j . bedra). Ova je imenica postala fem. i ima dakle u B isti naglas 
kao i druga dvosložna feminina, koja imaju u nom. pl. \ . 
Što se u B pored lebra — lebärä (lebrä) — lebärä — lebrin nalazi i 
lebra — lebärä (lebrä) — lebrin — to je ovaj dvostruki naglas izazvala za­
ista razlika u značenju, jer oni prvi oblici znače u B — žice (ili drvca) u 
kišobranu, na koje je razapeto platno, a ovi drugi znače kosti kod ljudi i 
životinja. 
Riječi, koje mijenjaju naglas kao pero — pera, imaju u B u svima pade­
žima isti akcenat, kao nom. sing, i na istom slogu, osim gen. pl., gdje se 
nalazi razlika u kvantiteti, t. j . -L A {pera). U B ne čini izuzetak ni riječ selo, 
za koju kaže P, da je u pl. korjenito naglašena, t. \.sela — sela — selima. I 
Rešetarovi dijalekti R Pr podudaraju se kod pomenute riječi u naglasu s 
B, t. j . R ima: sela — sela — selima, Pr. selci — sela — selima (isp. Reš o. c. 
s. 51.). 
§ 92. Imenice, koje mijenjaju naglas kao brvno — brvna (P. s. 77), mogu 
u B u gen. pl. pored A imati i \ — _Z, t. j . brvänä i brvänä, güvänä i 
güvana, zvönaca i zvönäcä i t. d. Ova kratkoća, što je pokazuje B, možemo 
misliti, da je opravdanija 7/498 i starija, jer vidimo, da i one riječi, koje 
inače u svima oblicima imaju Л, imaju u gen. pl. \ (na pr. sunce — sünäca). 
Naglas A u gen. pl. bit će mlađi i izazvan analogijom. Rešetarovi dija­
lekti pokazuju također kračinu korjenitoga sloga (isp. Reš. s. 53.). 
Bilješka. Neutrum (s pomičnim a) pismo ima u B u gen. pl. pored 
pisama i pisama. No ovaj se drugi oblik rjeđe čuje. 
§ 93. Naglas riječi, koje su kod P naglašene kao vretence — vreten-
ca89(l/498) (P s. 71. i 80.), ostaje u B isti u svima oblicima, kakav je u nom. 
sing. B se dakle udaljuje od P u gen.pl., gdje P ima naglas \ na prvom slogu 
(vretenäcä 71). U B samo vrtenaca, bilänäcä, rebaraca. No, u B nijesu ovi 
oblici baš veoma obični, već su običniji oblici bez pomičnoga a, t. j . vrtencä, 
bilanca, rebarca i t. d. 
89 (1/498) Ovako mijenjaju u B: rebarce, bilance, brašance, pisänce, vlakänce, 
žubance (= žumance), božanstvo. Vidimo da se u B nalazi opravdanije naglasi-
vanje, nego li kod P, gdje su sve ove riječi naglašene kao rebarce — rebarca (isp. 
s. 70. i 77.). 
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§ 94. Za imenice: brdo, drvo, polje, zvono, žilo, koje u sing, mijenjaju 
naglas kao grlo — gr/a90(2/498) (P s. 3. i 8.), kaže P da u pl. mijenjaju ovako 
naglas: brda — brdä — brdima i t. d. U B govore se sve ove imenice s istim 
naglasom u pl. kao što ga ima i grlo, t. j . brda — brdä — bfdln i t. d., ali i s 
naglasom, što ga vidimo kod P zabilježena. Razliku u značenju, radi razlicne 
akcentuacije, čine u B samo: zvono i drvo, t. j . zvona — ona {zvona), što ih 
nosi blago, zvona = ona u crkvi; drva = stabla, koja rastu; a drva — drva 
za loženje. 
Od klupko (B kluvko) glasi pl. u B: klüvka — klüväkä (i klüväkä) — 
klüvcln, a kod P: klupka — klubdkä — klüpcima (s. 73.). 
One pak imenice, koje su naglašene kao pasmo — päsma9l(3/49B) (P s. 
70. i 73.), imaju samo u gen. pl. razliku u kvantiteti prema imenicama, koje 
su naglašene kao grlo — grla, grla. 
§ 95. Imenica zrnce ima isti naglas kao sunce, t. j . pl. ne glasi: zrnca 
— zrnaca — zrncima (isp. P 74.), nego zrnca — zrnaca — zrncin. 
§ 96. Naglas nom. sing, kod imenica, koje su naglašene kao tijelo — 
пjelan(4/498) (= telo — u B tilo, P s. 4. i 10.), ostaje u svima oblicima ne­
promijenjen. 
§ 97. Imenice srednjega roda upotrebljavaju se u 7/499 B u pl. dosta 
rijetko, pa zato ne možemo stalno reći, da li se u pl. slažu u naglasu s P i 
one imenice, koje mijenjaju naglas kao kbljence — k6ljenca93( 1/499) (P 84. 
i 89.) i pasište — päsVsta9\2/499) (P 53. i 60). 
§ 98. Imenice tipa J- —, gen. J- —,95(3/499) zadržavaju u B 
svoj naglas u sing., a u pl. nijesu ove imenice u običaju. 
§ 99. B govor uklanja se, što više može, imenicama, koje idu po konzo-
nantskoj deklinaciji, stoga vrlo rado zamjenjuje imenice, koje bi ovamo išle, 
s imenicama, koje idu po o- ili a-deklinaciji. Tako na pr. mjesto gušće veli 
se guščić, mjesto siroče sirota, mjesto drvo, drveta — drvo, drva i t. d. 
Što se tiče naglasa kod ovijeh osnova, to se B — kod onijeh riječi, koje 
upotrebljava — slaže u glavnom s P. Izuzetak čine samo kod и-osnova: brime 
i vime, koje u B i u pl. mogu imati \ , t. j . brhnena — brimenä, vimena — 
vimena, ali i brimena, vimena i t. d Ovi su posljednji oblici običniji, ali se i 
oni prvi govore dosta često. 
U prve je \ došao iz sing. 
90 (2/498) Ovako mijenjaju naglas u B i: grozde, grožđe (s. 10.); gožde, P 
gožde (s. 10); ulje, P ulje (s. 10.); zelje, P zelje (s. 10)/ roblje, P roblje (s. 74.): 
snöplje, P snöplje Cs. 74.); groblje, P groblje (s. 74.). 
91 (3/498) Ovako mijenjaju naglas i imenice, koje imaju u gen. pl. pomično a: 
jädro — jädra, P jedro — jedra (s. 76.); groblje — groblja, P groblje — groblja. 
92 (4/498) Ovako su naglašene u B i: more, P more (s. 8.), zrno, P zrno (s. 8.), 
ilo, P jelo (s. 8.). 93 (1/499) Ovako mijenjaju naglas u B i: sužanjstvo P sužanjstvo i süzänj-
stvo; pučanstvo, P pučanstvo (s. 82.); cesarstvo, P cesärstvo (s. 80.). 94 (2/499) Ovako mijenjaju u B i: krštenje, P krštenje (s. 17.), poštenje, P 
poštenje (s. 17.), rođenje, P rođenje (s. 17.), proštenje, P proštenje (s. 17.), stvore­
nje, P stvorenje (s. 17.), zlamenje, P zlamenje i zlamenje (s. 60.), godište, P godište 
(s. 20.). 
05 (3/499) Ovako mijenjaju u B i: veličanstvo, P veličanstvo, (s. 77.), svidočan-
stvo, P svjedočanstvo (s. 77.), čovičanstvo P čovječanstvo (s. 77.). 
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Kod .s-osnova nalazimo u B razliku u kvantiteti prema P, t. j . imamo: 
nebesa, čudesa, tilesa (= tjelesa), a kod P nebesa., čudesa, tjelesa (isp. P s. 
100.). No u B su običniji kraći oblici: čuda, neba i t. d. Ovaj naglas / u 
nom. pl. u B prodro je sigurno iz gen. pl., koji se i onako češće upotrebljava, 
nego li nominativ. 
Samo neznatan broj imenica mogu napomenuti, koje se u nom. sing., a 
prema tome i u ostalijem padežima, razlikuju od P, i to su curče — curčeta, 
P curče — curčeta (s. 99.); krme — krmeta, P krme — krmeta (s. 99.); 
pleme — plemena, P pleme — plemena (s. 98.). Kod prve i treće imenice 
ostaje naglas nom. sing, i u ostalijem oblicima nepromijenjen, a kod druge 
su nom., ak. i vok. jednaki, dok drugi oblici imaju naglas kao i gen. sing. 
Pleme ima u pl. naglas: plemena — plemena, t. j . kao i kod P. 
A d j e k t i v i . 
8/579 
§ 100. B govor — pored drugijeh razlika — udaljuje se od D%(l/479) 
osobito s obzirom na naglas neutr. i fem. kod neodređenog adjektiva, t. j . on 
većinom ima kod dvoslož. adjektiva u neutr. naglas u korjenitom slogu, gdje 
je kod D na konačnom (slogu), na pr. bos — bosa — boso, D bos — bosa — 
boso (= boso s. 92. Rad XIV.), ili ima fem. naglas na posljednjem slogu, 
gdje je kod D na korjenitom, na pr. bistar — bistra (= bistra) — bistro, D 
bistar — bistra — bistro (s. 98.). 
Kao bos — bosa — boso (D s. 92.) mijenjaju po D ovako naglas još i gö 
(= göl). U B je u oba ova primjera različan naglas, t. j . u B glase bos — bosa 
— boso, göja — gola — golo. Ovaj je naglas stariji i pravilniji, jer se tako 
nalazi i u ruskom bosЂ — bosa — boso; gol — gola — golo. 
U svim ostalijem padežima dolazi po D \ kod ova dva adjektiva, osim 
u nom. i ak. sing, mase , gdje se nalazi A. U B mijenja se naglas u bos ovako: 
U göja ostaje naglas nom. sing, u sing, i u pl. 8/580 nepromijenjen. U 
složenoj deklinaciji slaže se B posve s D, t. j . bosi — bösä — boso; goli — 
gölä — golo. 
Sg-
n. bos boso bosa 
g- bosa bosa bose 
d. 1. bosu bosu bösöj 
a. bos (bosa) boso bosu (i bosu) 
i. bösln bösm bösön 
Pl. 
n. bosi bosa böse 
g- bosi bosi bosi 
d.l. i. bösin 
a. bose bosa bose 
96 (1/579) Daničić, Rad XIV. 
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Kao dobar91(1/580) — dobra — dobro (D s. 100) ima u B isti naglas i 
modar, dok kod D nema ni jednog takovoga primjera, osim naše paradigme 
(t. j . dobar). 
Što se tiče naglasa kod ovijeh riječi, to se B potpuno slaže s D, t. j . u 
nominalnoj deki. dolazi \ u svijem oblicima, gdje nema pomičnoga a, a u 
slož. deki. imaju B i D N\, t. j . dobri — dobra — dobro. 
§ 101. Nekoji adjektivi, koji po D mijenjaju naglas kao blag — blaga — 
blago (D s. 91.), mijenjaju ga u B ovako: 
Sg-
n. slan slana slano 
8- slana slane slana 
d. 1. slanu slanoj slanu 
a. slan (slana) slanu (i slanu) slano 
i. slanin slanön slanin 
Pl. 
n. slani slane slana 
g- slani 
d. 1. i slanin 
a. slane slana 
Takovi su adjektivi: tup, skup, tvrd, ljut, glüv, drag, 8/581 ziv, jak, kriv, 
lüd, püst, slän, süv, lip, blid, mm, gnjil (i gnjija), slip, tin, grub, gust, blag, 
(h)iid, svet, skup čvrst. 
97 (1/580) Što se tiče tumačenja prof. Rešetara, koje ide za tijem, da protu­
mači ovu razliku naglasa u mase. prema neutr. i fem., (t. j . dobar — dobra — 
dobro), budući da je to samo jedini primjer te vrste (t. j . koji ima takav naglas), 
to mogu reći, da mi se to tumačenje ne čini vjerojatno. Prof, je Rešetar pokušao 
to ovako riješiti: Glas a, što ga ima adjekt. dobar, nije primaran, t. j . nije zamjena 
primarnog poluvokala (stslov. dobrb), već je sekundaran i odgovara sekundarnom 
poluvokalu, t. j . on se je razvio istom na hrv.-srp. tlu, kad je zamukao poluglas 
na kraju. 
Prof. Rešetar dakle pomišlja, da se od prvašnjega oblika *dobn>, nakon šio 
je zamukao Ђ, razvio i govorio neko vrijeme oblik dobr, a to je onda bila jedno-
složna riječ i nije mogla imati drugoga naglasa nego \ , t. j . dobr, a odatle se 
istom kasnije razvilo dbbw — dobar — i tada dobar prema dobra stoji u odno-
šaju kao gust prema gusta. To mi se ne čini evo s ovoga razloga vjerojatno: Ako 
je prastari oblik našega dobar nekoć glasio *dobrb, t. j . ako je naglas bio na polu­
vokalu, kako Rešet. uzima, zašto onda ne bi naglas, kad je poluglas stao otuplji-
wati, prešao na glas vokalno r, koji je u ovom slučaju vokal i čini slog. Ako je 
tako — a mislim da jest — onda je naglas, kad je poluglas počeo otupljivati, mo­
gao prijeći na »vokalno r« i glasiti dobi", a ako je tako, onda riječ dobr nije bila 
nigda jednosložna i nije potpadala pod ovaj strogi zakon štokavske akcentuacije 
(t. j . da jednosložne riječi mogu imati \ ili Л. Ja pak mislim da je \ došao u 
dobar ovako: Kad se je poluglas prestao izgovarati, skočio je naglas na vokalno r 
vt. j . dobr), a kad se je počeo a razvijati, gubio je vokalno r svoju vokalnu 
službu i naglas je skočio na predašnji slog, pa budući da riječ još nije imala pot­
puna dva sloga (t. j . jer drugi nije bio još razvijen), to je mogao doći na prvi 
slog (budući da je bio kratak — kako iz fem. i neutr. vidimo), samo \ (Tsp. o 
ovome kod Rešetara s. 111. i 112.). 
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Naglas, što ga pokazuje B u nom. sing., stariji je od onoga, što ga nala­
zimo kod D fiksirana, kako nam to svjedoči ruski jezik, na pr.: tupi> -tupä-
-tupö i tupo, зкирЋ — skupa — skupo, gluhi, — gluha — gluho, dorogt. — 
clorogä — dörogo živt — živa — živo, krivT» — kriva — krivo, nem-в — nema 
— nemo, slepi> — šlepa — — slepo, g rub t — gruba — grubo, blagt — bla­
ga — blago, 1и^Ђ — hudä — hüdo, gustb — gustä — gusto (i gusto)98(l/581) 
i t. d. Čakavski se slaže ponajviše s D, na pr.: bled — bledä — bledö, glüh — 
glühä — gluho (isp. Nemanič: Čak.-kroat. St. II Ftsz. s. 17.) i t. d. Ovako-
vijeh promjena naglasa u nom. sing, kao u B, nalazi se i u dubrovačkom 
(isp. Rep. o. c. s. 114.), i rapskom dijalektu (isp. Kušar, Rad 118., 33.), ali se 
oni opet u ostalijem oblicima donekle od B udaljuju. Što se pak tiče složene 
deklinacije (t. j . kad su ovi adjektivi određeni), to se ovi adjektivi — s obzi 
rom na naglas — slažu s D, t. j . jednako mijenjaju naglas crni — crna — 
crno i tüpi — tüpä — tupo i t. d. 
Za adjektive svet i čest kaže D, da mogu glasiti: sveti — sveta — sveto, 
česti — česta — često i sveti — sveta — sveto, (ovo drugo, kaže D, rijetko, 
isp. s. 92.). U B dolazi samo ovo posljednje. 
§ 102. Malo ima adjektiva u B od onijeh, što kod D mijenjaju naglas 
kao miran — mirna — mirno (D s. 93.), koji bi slijedili D, već ih većina mije­
nja naglas, kao i oni, što smo ih imali u predašnjem §, t. j . oni imaju tip: 
gorak — gorka — gorko (a ne: gorak — gorka — gorko), i mijenjaju naglas 
kao: stan — slana — slano. Među takove adjektive idu: kratak, plitak, ridak, 
bisan, budan, gladan, žedan, zlatan, kvaran, krupan, mastan, mračan, mrsan, 
prazan, prašan, prisan, ravan, ružan, sjajan, smišan, snažan, stidan, strašan, 
taman (i taman), težak, tisan, (h)lädan. Svi ovi adjektivi imaju u D naglas kao 
gorak — gorka — gorko (isp. D s. 93.). Isti naglas kao ovi naprijed spome­
nuti adjektivi — naime kao: — slan — slana — slano — imaju u B i svi 
adjektivi Daničićeva tipa: divan — divna — divno (isp. D s. 94.), t. j . grišan, 
dičan, sraman, trudan i t. d. Isto kao u B mijenja se naglas u nom. sing, 
kod ovijeh adjektiva i u dubrovačkom narječju (isp. Reš. o. c. s. 115). 
U složenoj deki. slaže se B, s obzirom na spomenute zahtjeve, potpuno 
s D, t. j . B i D imaju: mirni — mirna — mirno, gladni..., grišni. . . , 
vitki . . . i t. d. 
Samo kratak može imati u B još i: kratki — kratka krälkö, 8/582 a 
grišan još i grišni — grišna — grišno. 
§ 103. Većina je adjektiva, koji mijenjaju po D naglas kao: gotov — gotova 
— gotovo. Takovi su adjektivi, koji se u B udaljuju od D: zelen — zelena — 
zeleno, malen . . ., rumen . . . , svilen . . . , studen . . . , cfljen . . . , šaren . . ., de-
bel.. ., (i debeja) . . . , golem... No: zelen, studen, crljen, rumen, šaren i 
clebel, a tako i adjektivi tvoreni nastavkom -окЂ, екЂ, t. j . visok, dubok, širok, 
dalek i neki adjektivi, koji imaju kod D naglas kao: krvav — krvava — krva­
vo (D s. 100.), i to golcat, puncat, samcat, cilcat, zdravcat, imaju u B naglas 
kao: zelen — zelena — zeleno. Prema ovome dakle, što spomenusmo, imaju: 
zelen, studen, crljen, rumen, šaren, debet — u B dvostruku akcentuaciju. 
Sto se tiče naglasa u ostalijem oblicima, to se D slaže potpuno s B, t. j . : 
м (1/581) Ruske primjere uzimljem iz Leskiena (o. c. Bd. XIII.). 
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Adjektivi, noji imaju u B naglas kao: zelen — zelena — zeleno, imaju u B 
naglas, kako ga je D za tu paradigmu fiksirao; adjektivi pak, koji imaju u B 
naglas kao gotov — gotova — gotovo, imaju u svim oblicima kao u nom. 
sing., a tako je i kod D. U složenoj je deklinaciji jednak naglas kod adjek 
tiva, koji su u neodređenom obliku naglašeni kao: zelen — zelena — zeleno 
i onijeh — kao: gotov — gotova — gotovo, t. j . imamo: zeleni — zelena — 
zeleno i bogati — bogata — bogato (od gotov se ne govore ovi oblici u B), 
a. isto tako imaju u B i vazmeni — vazmenä — väzmenö, zobeni. . . , kave-
пг. . . , za koje D misli da imaju: vazmeni, zobeni, kaveni (isp. D s. 96.). 
§ 104. Svi adjektivi, koji po D mijenjaju naglas kao: valjan — valjana 
— valjano (D. s. 100.), mijenjaju u B naglas kao: krvav — krvava — krvavo. 
Ovi adjektivi razlikuju se od D u naglasu i kad su određeni, t. j . D ima: 
valjani — valjana — väljänö (D s. 100.), a u B valjani — väljänä — valjano, 
a tako i svi ostali. 
§ 105. Adjektivi: brimenit, vrimenit, zlamenit, kamenit (i kamenit), mi-
šovit, plamenu, strmenit (i strmenit), milostiv, koji kod D mijenjaju naglas 
kao: milostiv — milostiva — milostivo (isp. D s. 104.), mijenjaju u B naglas 
kao: bolezljiv — bolezljiva — bolezljivo (D s. 104.). 
§ 106. Svi adjektivi,"(l/582) (koji se samo u B nalaze), što mijenjaju po 
D naglas kao: zdrav — zdrava — zdravo (D s. 92.), shvaćaju se u B, da su u 






n. zdrav zdrava zdravo 
g. zdrava zdrave zdrava 
1. zdravu zdravoj zdravu 
a. zdrav (zdrava) zdravu (i zdravu) zdravo 
i. zdravin zdrävön zdravin 





a. zdrave zdrava 
B je s obzirom na fem. sačuvao stariji naglas, kako vidimo iz rus. jez. 
Imamo na pr. u rus.: prosta — prosta — prosto, mili> — mila — milo (adv. 
milo), svt t — sytä — syto, spor t — spora sporo, h romi — hroma — hromo, 
dologij — dolgä — dölgo i t. d. 
U složenoj deki. imaju ovi adjektivi u B samo \ , t. j . : zdravi — zdrava 
— zdravo, novi — nova — növö i t. d., a ne mogu nigda imati \ pored \ 
(na pr. dugi i dugi, meki i meki, mrki i mrki i t. d. kao kod D ispor. s. 92.) 
ili možda Л pored \ (na pr.: zdravi i zdravi, hrli i hrli i t. d. kao kod D 
(ispor. s. 92.). 
99 (1/582) Osim: vreo i zreo, u B: viija — vrila — vrilo i vrilo, zri ja — /rilo. 
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Što se govori u B stari i pravi, to se ova dva adjektiva ne shvaćaju više 
kao određeni adjektivi, nego kao adjektivi u imeničkoj službi. 
§ 107. Adjektivi, koji po D mijenjaju naglas kao bistar — bistra — 
bistro (D s. 98.), mijenjaju u B jednako naglas, kao i naprijed (u § 105.) spo­
menuti adjektivi, t. j . imamo: bistar — bistra — bistro, a ostali oblici kao: 
zdrav — zdrava — zdravo. 
I ovdje će biti naglas u B u fem. stariji, kako to dokazuje i sama naša 
paradigma, koja u rus. glasi: bystrb — bysträ — bystro. 
U složenoj deki. imamo u B uvijek samo \ , t. j . bistri — bistra — bistro. 
Izuzetak čine samo: sitan, sladak i vičan ( = vječan) i imaju: sitni — sitna 
— sitno, slatki — slatka — slatko, vični. . . Kod D mogu pak neki adjektivi 
imati i kao bistri i kao slatki. Takovi su: vitak (u B glasi vitak), gladak, mo­
kar, öbal, pbsan, pozan (ne nalazi se u B), sitan, sladak, tanak, uzan, a vetah 
i vječan samo: vethl, vječni. 
Bilješka 1. Adjektivi, koji po D imaju naglas kao: drven — drvena — 
drveno, slažu se u naglasu s B. Samo neki adjektivi mogu u složenoj deki. 
imati (po D) dvostruku akcentuaciju t. j . \ i \ ( \ na drugom slogu), što 
u B nije običaj. Adjektivi, koji imaju takav dvostruki naglas kod D jesu: 
gvozden, zemljen, koštan, leden, mdslen, ražen, sjerčan, snježan, a željan i 
märven samo: željanl, marvenl. — U B ima samo zemljan ovu dvostruku 
akcentuaciju (t. j . zemljani i zemljani), a željan samo željanl i ne dolazi 
nigda u neodređenom obliku. Svi ostali — naprijed spomenuti — adjektivi 
imaju u B \ , t. j . gvozdeni — gvozdena — gvozdeno i. t. d. 
Bilješka 2. Adjektivi dugačak i pravedan mijenjaju 8/584 u B naglas kao 
jezičan — jezična — jezično (D s. 102.). 
§ 108. Posvojni pridjevi na -ov (-ev) i na -in imaju u gen. sing, samo 
oblike neodređenoga adjektiva, t. j . Matin, Čukov, Ptižov i t. d. ima na pr.: 
Matina, Ćukova, Pužova, a nigda: Ćukovoga, Matinoga i t. d., a isto tako i od 
adjektiva sam običniji su neodređeni oblici. 
Kod određenih adjektiva dolaze oblici mase. i neutr., u ovom padežu, 
bez a, na pr.: dobrog, bilog, žutog i t. d. Ovo a ostaje samo onda, ako je na 
adjektivu sila govora, na pr.: Gle moga dobroga sina! 
§ 109. U mase. i neutr., kod odred, adjektiva, u dat. (lok.) sing., nema 
gotovo nigda u B završetka -omu {-emu), nego -on (= om) ili -ome, na pr.: 
dobron,I00(l/584) crnonm(\ /584) ili dobrome, crnome i t. d. — Samo kod 
komparativnih oblika, koji se sklanjaju kao određeni adjektiv, dolaze dosta 
često oblici na -emu, na pr.: žučemu, milijemu i t. d. 
§ 110. Kad dolazi vok. sing., (i pl.) i uza nj adjektiv, onda je adjektiv 
uvijek u određenom obliku, na pr.: dobri prijatelju, crni dušmanine i t. d. 
Samo čini u B izuzetak, što je meni poznato: kukav, tužan i jadan, te dolaze 
u neodr. obliku, na pr.: jadan brate, jadan ćaća, kukav težflče, tužan beskuć­
nice. 
100 (5/584) Ovo kao da se protivi donekle našemu pravilu u § 14., ali to je 
sigurno radi toga, što oblici u: dobrome, crnome, ni jesu tako tijesno spojeni s 
oblicima: dobrom, crnom, nego svaki živu svojim posebnim životom. 
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§ 111. Oblik, koji se upotrebljava u instr. sing. — za mase. i neutr. — 
služi za dat., loc. i instr. pl., a izlazi na -in (= -im), t. j . dobrin, crnin i t. d. 
Samo, kad je određen, onda se razlikuje naglasom, t. j . döbrin (neodr. do­
brin). 
Ako dolazi adjektiv zajedno s imenicama, koje imaju starije oblike u 
instr. pl., onda i adjektiv može u instr. izlaziti na -i, na pr.: £101(2/584) dobri 
konji, z101(2/584) dobri zubi i t. d. Vuk u rječ. 1818, XLIV. (u bilješci) kaže, 
da se — u Srijemu i Bačkoj m (-ma i -/em) kod adjektiva izostavlja, pa 
navodi primjer s dobri koti. 
K o m p a r a t i v . 
§ 112. Od pravila — o tvorbi komparativa — udaljuju se adjektivi. 
a) bi ja (bijel), blid, crn gust, t. j . imaju oblike na -iji, koje se iji u B 
čuje jednom kao dugi i (i), a drugi put kao dvostruko i, gdje je drugo i vrlo 
slabo izgovoreno. Mi ćemo ga bilježiti nešto manje, t. j . ц. 
Ovako misli i Stojan Novaković1!,2(l/585) o tom i, 8/585 t. j . i on kaže, 
da je teško razlikovati, što se čuje, da li U ili dugo i. — No svakako je po­
uzdano, da se ne izgovara iji, ma da se ono potvrđuje lijepo ostalijem pa­
dežima. 
Ja ću to iji kod dvosložnijeh bilježiti kao ц, jer kod ovijeh stoji bliže 
ovakovu izgovoru, a kod sviju drugih kao i. 
Gore dakle spomenuti adjektivi imaju komparativ pored: bilji, bliđi, 
gušći, crnji i blidii, bilii, стц, gustu. 
b) Od gluv, suv glasi komp. samo gluviu suvi%. 
c) Od dug imamo duglji, t. j . analogijom prema grublji, dublji i t. d. 
d) Od mrk i ti] (tih) ili ti glasi komp. mrku, tih, ali i tiši, mrklji. 
Nekoji adjektivi, koji u nom. sing. mase. imaju dva sloga i pomično a, 
tvore — po gramat. — komparativ nastavkom -ji, kao na pr.: bijesan, gorak, 
lasan, tijesan, stidan, a u B imaju ovi adjektivi u komp. nastavak ц (= iji), 
t. j . glase: bisnit,gorki\, i t. d., a tako je i od gladak, kripak, Ijubak, — 
glatka, krišku, ljupki* 
Od debeja (debeo) i žestok glasi komp, debelii, žestoki, i deblji, žešći. 
Od pridjeva, koji imaju više od dva sloga (a imaju nastavak -iji), glasi 
komp. u B mršavi, obilati, bogati, čudnovati i t. d. 
Za lastovski govor kaže Kušar, da se rijetko čuje iji, već samo ji, na pr.: 
veselji, slanji (isp. Nast. vjes. I, 326.). 
Z a m j e n i c e . 
§ 113. Lične zamjenice. U dat., loc. i instr. pl. govori se: nanm(2/5S5) 
— nami — nama, vanm(2/5S5) — vami — vama. — Ovako je i u sarajev­
skom govoru (isp. Rad 121, 202.), a u dubrovač. nema oblika nam, vam (isp. 
Rad 65, 173.). 
101 (2/584) s ispred zvuč. (d) postaje zvučan. 102 (1/585) Srp. gram. 19022, s. 96. ' 
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Od nom. sing. 1. zamjenice za 3. 1 (ona) glasi ak. samo nju i je, a ju ne 
pozna B, pa se govori je i onda, kad dođe uza nju 3. 1. sing, pomoćnoga gla­
gola biti, na pr.: On je je vidija, ali može stajati i samo jedno je (t. j . zamje­
nica), pa se kaže on je vidija (= on ju je vidio). 
Gdje se nalazi — po gram. prof. Maretića104(3/585) \ — kod ličnih i 
povratne zamjenice, tu svagdje dolazi u B \ , osim u nom. sing. f. i n. i nom. 
pl. od on (koji oblici glase: ona, öno i oni — one — ona). Imamo dakle u B. 
8/586 
Sg g. mene tebe njega sebe 
tebi njemu sebi 
tebe njega sebe 
tebi njemu sebi 
Ovako je i u mostar. (isp. Rad 153., 95.), sarajev. (Rad 121., s. 202.) i u 
Reš. dijalektima (isp. Reš. o. c , s. 143.). 
U čak.I05(l/586) imaju ovi zamjenički oblici naglas na posljednjem slogu, 
t. j . (g. d. a. 1.) mane, tebe, sebe, a od on gen. i ak.) njega, (d. 1.), njemu, 
(lok. i njin) — a tako i u rus. menjä, mne, tebe — tebe, egö, emü. 
Možemo pomišljati da se ova promjena u B (t. j . od \ u \ ) dogodila 
najprije kod on, t. j . sing, je dobio prema pluralnijem oblicima (koji imaju 
x \ ) , a poslije su također povratna i lična zamjenica 2. 1. prema instrumental-
nijem oblicima (töbön, söbön) počela izjednačivati i druge oblike, gdje se 
nalazi \ , a za njima se onda povela i zamjenica 1. 1. 
U instr. sing, zamjenice 3. 1. čuju se i oblici: njime, njome, a to je analo­
gija prema: njim (u B njin), njom (B njön). Ovi posljednji oblici mnogo su 
običniji u B, tako, da je gotovo jedva čuti one prve. 
§ 114. Posesivni pronomen: moj, tvoj, svoj ima samo kontrahirane obli­
ke, t. j . moga, tvoga, svoga i t. d., a njegov se sklanja kao neodređeni adjek-
tiv. 
§ 115. Mjesto pokaznijeh zamjenica ovaj onaj vrlo se često govori ovi, 
oni. Tako je i u dubrovač. i u sarajevskom govoru (isp. Rad 65., 173. i Rad 
121., 202.). A ovo će biti analogija — kako i prof. Maretić misli105(2/586) — 
prema odred, pridjevu. 
Mjesto taj dolazi u B veoma često tä. Tako je i u mostarskom (isp. Rad 
153., s. 66.), a tako govore i Crnogorci i Bokelji (isp. Maretić, gram. s. 189.). 
— Ova zamjenica može u dat. i lok. sing, pored \ imati i Л, veli se na pr.: 
/оте, ,06(2/586) tömu, ton i tomu — ton. Oblici s Л su običniji, a izazvala ih 
je analogija prema pluralnijem oblicima (koji svi imaju Л) i prema singu-
larnijem, od kojih također neki imaju Л. 
Duljina na drugome slogu (t. j . tome)m(3/586) gubi se u B, imali ti oblici 
\\ ili Л na prvom slogu. 
104 (3/585) T. Maretić, Gramatika i stilistika hrv. ili srp. knjiž. jezika. Zgb. 
1899. s. 183. 195 (1/586) Nemanić, Čak.-kroat. Stud. II. Ftsz., s. 3. i 4. 106 (2/586) Vidi u gram. na str. 189. 107 (3/586) Nema duljine na drugom slogu (t. j . tome) analogno prema tomu. 
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U gen. pl. pristupa k pokaznim zamjenicama riječca -zi, na pr.: ovizi, 
onizl, tizi (i uzi), pa ostaje u dat., lok. i instr. pl., t. j . övifin, önizin, tizXn. 
Vuk kaže (u bilješci), u svom rječ. 1818., LII., da se ovakovi oblici sa -zi 
mogu čuti i u Srbiji. 
Bilješka. Pored: ovaki, onaki, taki jednako se govori: 8/587 takav — 
ovakav — onakav i takov — ovakov — onakov. 
§ 116. Gen. sing, upitne zamjenice što glasi česa, a nigda čega. Tako je 
i u dubrovač., sarajev. i mostarskom narječju, ali je u njima samo razlika 
u naglasku, t. j . tamo glasi česa (isp. Rad 65., s 173.; 121.; 202.; 153., s. 66.). 
Posesivni upitni pronomen glasi: čiji i čigov. 
§ 117. Odnosne zamjenice: koji, koje imaju u gen., ak., dat. i lok. samo 
kraće oblike: koga — kome (ili kog — kon). 
§ 118. Riječca ni nigda se ne dijeli kod neodređenih zamjenica, t. j . veli 
se: za ništa, po nikoga i t. d. 
Neodređene zamjenice: kogod, štogod imaju u B na prvom dijelu slože­
nice \ , a ne kao kod Vuka \ , t. j . kogod, štogod, gen. kögagod, čegagod, 
česagod i t. d. Ovdje je prvi dio složenice izgubio svoj zakoniti naglas ( \ ) , a 
drugi dio složenice postao je proklitikom i bacio svoj naglas na prvi dio 
složenice. No u B se nalaze i oblici, kojima naglas ostaje na drugome dijelu 
složenice, dok prvi dio nema naglasa, na pr.: kogagöd, komugöd, česagod, 
čemugbd i t. d. 
B r o j e v i . 
§ 119. Brojevi, koji se svršuju na konzonante, gubi ih vrlo rado, kad 
dođu u vezu s kojom riječi, koja se počinje s dva konzonanta. Najobičnije 
se to događa uz imenicu sto — stotina. Govori se na pr.: pe-, še-, seda-, osa-, 
deve-, dese- i t. d. stom(l /587) ili pe-stotin, še-stotin . . . 
Broj dva sklanja se kao obično, samo s tom razlikom, da za d. 1. i instr. 
ima oblik za muš. i sred. rod, t. j . dvdmam(2/5S7) i da u gen. mijenja naglas 
(prema D), te glasi: dvaju, dviju. 
B ima oblike i od oba — obadva, t. j . obama, obadvama. 
Oblik dvama nalazi se i u mostar. govoru (Rad 153., s. 68.). Ovakav oblik 
potvrđuje se već od XVII. v., i to kod nekojih pisaca iz Bosne, sjeverne Dal­
macije i Slavonca Pavića (v. Ak. rječ. 915. I. Lb). 
Brojevi tri i četiri mijenjaju u gen. i dat. u B naglas ovako: trlju, če-
irljü, trima, četrlma. 
Brojevi: devet, deset gube u B svoje duljineno(3/587) i glase: devet, 
deset. 
Brojevi od 11 — 19 dobivaju u B radi kontrakcije duljinu na posljednjem 
slogu, a neki mijenjaju i naglas: na pr.: jeddnest, dvdnest. . . četfnest i t. d. 
108 (1/587) Prof. Maretić kaže u gram. na str. 218., da je pogr jesno, što gdje-
koji pišu i govore dvije sto, tri sto... devet sto. No vidimo, da se u narodu i 
tako govori. 109 (2/587) Budmani i Milas bilježe naglas dvama. 
ЈШ (3/587) Ispor. o ovijem duljinama kod Miklosicha (o. c. s. 51.). 
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Kolektivni brojevi i brojnički pridjevi imaju samo 8/588 umetak er a 
nigda -or, na pr.: petero, šestero, sedmero . . . peterica, šesterica . . . četveri, 
peteri i t. d. Ovako je i u dubrovač., sarajev., mostar. i lastovskom (isp. Rad 
65., s. 174.; 121., s. 203.; 153., s. 68. i Nast. vj. I. 326.). 
Bilješka. Brojevi dvoje, troje sklanjaju se kao obično, ali se ne sklanjaju 
četvero, petero i t. d., več ako treba da se sklanjaju, dolazi onda uvijek 
mjesto njih imenica: četverica, peterica i t. d. 
G L A G O L I . 
I n f i n i t i v . 
§ 120. Neki glagoli V. 2., koji imaju u prez. ć, imaju ga u B i u inf., 
tako na pr.: drhtati, dahtati, kretati, šaptati, svitati i t. d. glase u inf. u B: 
daćat, drćat, krećat, šapćat, svićat.. . 
Budući da inf. gubi redovno svoje i, to taj gubitak utječe i na promjenu 
naglasa u inf., t. j . svi dvosložni glagoli, koji imaju \ ili / dobivaju \ ili Л, 
budući da postaju jednosložne riječi, na pr.: reći — reć, kleti = klšt.ni(l/5S&) 
Prema naglasu prostijeh mijenja se u B i naglas u složenijeh, t. j . naglas 
prelazi pravilno na prepoziciju, na pr.: zäbost, öplest, ozeć, zapeć i t. d. ili 
dbuć, odvuć, zärest, zakletm(2/588) i t. d. 
Što se tiče naglasa u prezentu kod ovijeh jednosložnijeh osnova, to se 
one u naglasu slažu posve s D, ali se razlikuju s obzirom na duljinu posljed­
njega sloga, jer je taj većinom kratak (na pr. D pečem, a B pečen i t. 
d.m(3/588) Glagoli pak, što ćemo ih staviti pod višesložne osnove, imaju u 
B u prezentu posve isti naglas, kakav ćemo im naznačiti u inf., gdje to izri­
jekom ne istaknemo, dodavši do inf. odmah i prezentski oblik. 
Takovi višesložni glagoli, koji se svojim naglasom u B razlikuju od D 
jesu a) spläsnit D \ , 34),ш(4/588) kričat, mučat, cičat, čvrčat, z.drit se, vdjštit, 
iskat (D / , isp. s. 38., 43. i 81.); zbörit, paprit, iimit, brstit, bacat (i bacat), 
great, giicat, jadat, krcat, stavljat, 8/589 starat se (i starat se), štimat, giižvat 
(i ugužvat), davat (a kod D svi \ , isp. ss. 61., 62., 78., 79. i 80.); žuljat, jenjat, 
sanjat, sumnjat, (i sumi jat), čuvat (pr. čuvan), mučat, a tako i nekoliko slože­
nijeh: podmećat (podmećen), zamucat, zapljiivat (zäpljujen), poprštat (a 
kod D / , isp. s. 67. i 68.); venut i venit, provenit (provenln i prbvenen, a kod 
111 (1/588) Ovakav naglas imaju u B i: gnjit, vit, svit, koji imaju kod D \ 
(isp. s. 15). 112 (2/588) Po D imaju oni složeni glagoli, kojima osnova izlazi na konzonant, 
nepromijenjen naglas, t. j . na istom slogu na kome je i kod prostoga (na pr. 
izvesti, potresti, nazepsti i t. d.), dok osnove na vokal bacaju svoj naglas na pre­
poziciju (na pr. zakleti, zapeti, začeti, zädrljeti i t. d.) — Ovi glagoli s osnovom 
na vokal — pomišljaju se, po svojim složenima, kao da su nekoć imali naglas 
na korjenitome vokalu, pa je Mažuranić zbilja tako i fiksirao naglas za glagol 
kleti (t. j . kleti = kleti, isp. o. c. 85.). 113 (3/588) Kad se ovo događa, vidi u § 23. 114 (4/588) Ono što je u zagradama, naznačuje kakav naglas ima D zabilježen 
i na kojoj se stranici na njegovoj raspravi taj glagol nalazi. 
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D venuti i provenuti, s. 33.); iizdat. se, poüzdat se (D \ i \ , s. 80.); verat, 
(veren), D verati (s. 88.). 
b) zövnut, ritnit se115(l/589) (kod D V s. 34.); brečit, kečit (kečin), silit 
se (silin se), slipit (slipin), služit (slüzm), smradit (smrädln), tezit (težin i 
težin), tüvit, (h)ulit (kod D svi \ s. 61. i 62.); bacat (i bacat — bäcän i bäcän), 
vfkat (vrčen), zibat (zibljen), Hvat (livđn), mdšat se (mdšan se), merat (merän), 
starat se (i starat se — stärän se i stärän se), (h)fkat (rčen), (h)drat (ärän), 
stnirat (smirän), smištat (smištđn), sezat (sežen), fzat (ržen), a kod D svi ovi 
glagoli imaju u inf. \ (isp. ss. 78., 79., 80. i 81.); mavat (mävän i mašen), zijat 
(zijati), prijat, (prljan), prijat, (prljan), a kod D svi u inf. \ (isp. s. 73. i 74.); 
smijat se (smijen se), a kod D \ (s. 92.). 
Nekoji glagoli, koji su inače samo složeni, u običaju mijenjaju u B na­
glas, na pr.: uleknut (ideknen, očenit (očenen), raščenit (raščenen), a kod D 
— \ — u inf. (s. 30.). 
Što se inače tiče naglasa kod složenih glagola — u inf., to se naglas u 
B vlada po zakonima štokavske akcentuacije, t. j . gdje se nalazi u B u pro­
stome glagolu \ ili / , ostaje taj naglas i u složenome na istome slogu, na 
kome je u prostome. — Stoga i glase složeni glagoli u B ovako: nabreknut, 
okliznit se, otpu(h)nut i t. d., koji kod D (isp. s 35.) bacaju naglas na pri­
jedlog, jer im se u D pretpostavlja, da imaju, kad su prosti, \.116(2/589) 
Kod D bacaju naglas na prijedlog u inf., a u B ne, još: pripremit, uslišit, 
naddrit, koji kod D imaju \ (s. 63.). 
U prezentu dolazi naglas kod ovijeh složenijeh glagola u B na prepo-
ziciju, na pr.: näbreknen, ökliznen i t. d. 
c) Brzi naglas imaju u B večinom glagoli, koji kod D imaju \ ili / na 
prvom slogu, na pr.: vdpit. (D \ , 14.); grdnut, stegnut (D \ , 30.); njilšit. tla-
čit (D / , 44. i 45.); jäglit, jägmit, prüdit (D \ , 54.); Igrat, biincat (i büncat), 
gumat, güslat, gücat (i gucat), klizat se (D \ , 72., 73. i 74.); klepat (D \ , 84.) 
sklepat (D \ , 84.), (h)rämat (D / , 82.), brijat (D \ , 91.). 
Prema naglasu, što ga imamo kod prostijeh glagola, u B, ravna se i na­
glas kod složenijeh, t. j . naglas u B — kod složenijeh — prelazi na prepo-
ziciju, pa imamo: smrskat, razmrska}, a D smreskati — razmrskati (s. 68.); 
öklepat, D oklepati, 8/590 isklepati i t. d. 
d) U B mijenjaju prema D naglas i oni glagoli, koji imaju naglas ispred 
konzonanata, koji čine inače poziciju, na pr.: turčit, (h)arčit (D \ , s. 62.); 
kürvat se, ländat, täncat (D \ , 74.); drndat, štirkat (D \ , 78. i 79.) i pätrit, 
koji spada pod rečeno pravilo (D pätriti, 62.). 
Razlikuju se naglasom u B od D i: kilavit (i kilavu), protivit, siljbočit (i 
siljbočit), a kod D svi — ~L (isp. 48. i 49.); pustošit, D pustošiti (58.); 
bügarit (D \ , 63.); ]adövat (jädujen), poštovat (poštujen), svadbövat (sväd-
bujen), svatövat (svätujen), svetkovat (svetkujen), carbvat (carevat i carevat 
— cdrujen i carujen, a kod D svi \ \ , s. 99.); govbrkat (govorka se), D 
govorkati (govorka se, 75.); kašljucat, manltat (— mahnitati), moljäkat, pijüc-
115 (1/589) Prez. im glasi: zdvnen, ritnen se. 116 (2/589) D kaže, da se ovi glagoli ne upotrebljavaju, nego kao složeni, dok 
u B nije tako. 
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kat, kod D svi — -L , 69.). U B ostaje naglas ovijem četirma glagolima 
na istom slogu na kom je i u intin., dok kod D skače naglas u prez. na prvi 
slog (t. j . kašljucam i t. d.). 
Bilješka. Napose dodajemo još ovdje tri glagola, koji se u inf. razlikuju 
od D, a to su: ozlovöljit, zadovoljit i nadovoljit, koji kod D povlače naglas 
za jedan slog prema početku riječi, t. j . : ozlovoljiti, zadovoljiti, naddvoljiti 
(s. 56.) Naglas, što ga ima B u inf., čini nam se pravilniji i posve odgovara 
izmjeni naglasa, što ga vidimo u glagolu govoriti (i složenicama), gdje prez. 
glasi govorim, tako i ozlovoljiti (i druga dva) u B glase: ozlovoljin (prema inf. 
ozlovöljit). Naglas što ga ima D u inf., prodro je ovamo sigurno iz prez., jer 
i D ima u prez. ozlovoljim. 
P r e z c n t. 
§ 121. Moći ima prez. mogu — možeš . . . i morem — moreš i t. d. 
Kad je složen s prijedlogom, onda nema u 1. 1. u, ali može imati r mj. 
z, t. j . : pomoren111(1/590) i pomožennl(\ /590), smoren i smožen i t. d. 
Isto ovako ima i iznemoć (— iznemoći), za koji kaže prof. Maretič, da 
nema sadašnjega vremena drukčije nego po IT. vr. (isp. Gram. s 241.). 
Od *grestim(2/590) glasi prez.: gren — greš — gre — gremo — grete — 
gredu i gru (ptc. praes. akt. glasi: greduć). 
Od ić(i) glasi prez.: iđen — ideš . . ., to je prema: dodcn, nuđen i t. cl. 
Glagoli I. 4., kojima se osnova svršava na gutural, 8/591 pretvaraju 
veoma često i u 3. 1. pl. gutural u palatal — analogno prema drugijem licima, 
pa tako glase i: motu, strižu, peču, tuču, vršu.п9(1 /591) 
Glagol žeti (ženti) ima u prez. samo: ženjen, zcnješ. . ., gdje je e došlo 
iz inf. 
Biti (= esse) nema nigda u prez. prejotacije, te glasi: esan, esi. . . esu. 
Glagoli II. vr. mogu mijenjati svoje -mi u prez. kao i u inf., pa onda 
imaju prez. kao glagoli IV. vr., na pr.: od tonuti glasi' tonem — toneš . . . i 
lonin, toniš ili od zada(h)nuti — zadanin — zadaniš... i zadanen — zadaneš 
i t. d. 
Ova osobina, da se kod glagola II. vr. nalazi -niti pored -miti, poznata je 
gotovo i u svima slovenskim dijalektima (isp. Arch. f. si. Ph. XVI. 444.). 
Bilješka 1. Glagoli I. 4 kao maci, erči, nići, pući, nataći, navići i t. d. 
dolaze veoma rijetko u ovakovom obliku za inf., t. j . veoma su rijetki inf.: 
mač, crć i t. d. i dolaze mj. njih gotovo uvijek po II. vr.: maknut ili mahnit, 
crknut ili crknit i t. d. 
Bilješka 2. Od jahati (u B jät) glasi prez.: jasen — jašeš — jašin — 
jašiš... i t. d., a od živjeti (B živil): živin — živiš — žive ili živen — živeš — 
živu (ptc. praes. act. živeć i živuć). 
Bilješka 3. Prema tajit(i) ima Irajan tajat(i), ali od obaju u B glasi prez.: 
tajin — tajiš i t. d. 
117 (1/590) Ispor. o ovom u gram. prof. Maretića, str. 241. 118 (2/590) Za inf. nema potvrda, a nije ih našao ni Daničić (Oblici3, 68.). 119 (1/591) Daničić kaže za oblik vršu, koji je našao u jednoj pjes. iz Srijema 
(nar. pjes. I. 513), da može biti pogrješka onoga, koji je pjes. prepisao (isp. Obi.3 
76.). 
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Bilješka 4. Od tkat(i) glasi prez.: tkajen — tkaješ i t. d. 
Bilješka 5. Neki glagoli, koji po gramatici idu u V. vr., a i mogu imati 
prez. i po 1. i po 2. razredu, u B mogu imati samo po jednom ili po drugom, 
tako na pr. od: kupat (i), cicat (= sisati), pleskat (= pljeskati) glasi prez. 
samo po 1., t. j . kupan, cican, ples kan, -aš, -a i t. d., a od gibati, sipat(i), 
šećat(i), zidat (= zidati) samo po 2., t. j . gibljen, sipljen, šećen, -eš, -e i t. d. 
Glagoli VI. vr. na -iva prave prez. i od inf. osnove, i to veoma često, na 
pr.: zavaljivan, dobacivan, navišćivan, -aš, -a, i t. d., ali uz to imaju i pravilno: 
zavaljujen, dobacujen, -eš, -e i t. d. 
Glagoli moći ima u B u svima licima \ , osim 1. 1. sing. prez. koje glasi 
mogu, a isto tako i htjeti, koje ima samo još i u 3. 1. pl. \ t. j . (h)dće.m(2/59l) 
Ovi su oblici, kako vidimo, danas 8/592 gotovo posve izjednačili svoj naglas. 
Prvo lice sing, zadržalo je svoj naglas sigurno radi svoga staroga završetka, 
jer, čim se taj završetak promijeni, vidimo, da se mijenja i naglas, na pr.: 
moren, moreš (i možen, možeš) i t. d. Što se u 3. 1. pl. od htjeti uščuvalo 
oće, a nije bće, na to je sigurno utjecalo 3. 1. sing., t. j . da se uščuva što veća 
razlika 3. 1. sing, od 3. 1. pl. 
Glagol igrati (D 72.) ima u B u inf. i u cijelom prez. \ (t. j . igrat, igrän 
— igraš — igrä . . . igraju). 
Glagoli III . 2., koji u B glase: blžat, bolit, gladnit, gbrit, držat, žednit, 
želit, kbpnit, ležat, letit, sidit (= sjediti), tämnit, (h)lädnit, kad su prosti, 
zadržavaju u prez. naglas inf. (na pr.: bižin — bižiš..., glädnin — gladniš .. . 
i t. d.), ako li su složeni, to oni u B protiv pravila štok. akcentuacije bacaju 
u prez. naglas na prepoziciju i glase: obolin, dboliš.. ., ögladnln, ogladhiš 
zadržin, zadržiš. . . i t. d., dok kod D sasma pravilno: zadržim — zadržiš..., 
zaželim — zaželiš . . . i t. d. (isp. D 40). 
Isto ovako čine i glagoli IV. vr., koji imaju 3 sloga u inf. i / na prvom 
slogu, na pr.: trubiti, sviriti i t. d. (isp. D 46., i 47.), t. j . po D zadržavaju i 
složeni glagoli naglas kakav imaju prosti, na pr.: trubiti — trubim . . . , za-
irubiti — zatrübim i t. d., a u B skače naglas i ovdje u prez. na prepoziciju, 
pa imamo: zätrubin .. ., zäsvirin i t. d. To je zaista analogija prema glago­
lima IV. vr., koji bacaju po zakonu naglas na prepoziciju, na pr.: pohvalim 
(B pövalin), pobunim, i t. d. (hvaliti — hvalim, buniti — bunim). 
Bilješka. Glagoli: brati, prati, ako su složeni s prijedlogom, imaju u B 
naglas kao i prosti, t. j . : oberen — obereš i t. d., a kod D oberem — obe­
xes . . ., operem — opereš ..., ali zato D ima i u prostijeh: berem — bereš 
perem, pereš... (isp. D 89. i, 90.). 
A o r i s t . 
§ 122. Ovo vrijeme još se posve dobro čuva (osobito u sing.), dok je 
imperfekta posve nestalo. U singularu su se sva tri lica izjednačila prema 3. 
1. singulara. U pl. se dosta rado aorisni oblici zamjenjuju perfektnim. 
120 (2/591) Rus. hoču — hćčešb — hočet-b — hotirrrb — hotite — hötjatb; 
mogu — možeš — možetb — možemo — možete — mogutB. Isp. L. Kayssler, Die 
Lehre von. russ. Accent Berlin 1866. S. 66. i 68. 
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Budući da se u B ne izgovara glas h, bio je to jedan od glavnijeh uzroka, 
koji je učinio, da se sing. aor. za sva tri lica posve izjednačio, ne samo for­
malno, nego i u naglasu. 
Izjednačenje i promjena u naglasu nastala je svakako najprije kod oni-
jeh glagola, kojima je aor. — po naglasu — stajao blizu drugijem glagolski-
jem oblicima, koji su se — po naglasu — malo razlikovali od aor. — Takovo 
je bilo svakako 3. 1. prez. i 2. 1. imperat. 
Poznato nam je naime, da se aor. i inf. podudaraju u naglasu, 8/593 pa 
bi prema tome moralo na pr. (2. i) 3. 1. aor. od besjediti glasiti *besjedi, a 
3. 1. prez. besjedi, ili na pr. od plesti — moralo bi (2. i) 3. 1. aor. glasiti "'plete, 
a 3. 1. prez. *plete; od tresti — (2. i) 3. 1. aor. "trese, a 3. 1. prez. trese, ili od 
vjenčati — moralo bi (2. i) 3. 1. "vjenča, a 3. 1. prez. vjenča. Budući da je 
ovdje sad bila mala razlika između (2. i) 3. 1. aor. i 3. 1. prezenta, to je težnja 
za većom razlikom izazvala: besjedi, plete, trese, vjenča i t. d. Isto ovako na 
izjednačenje i promjenu naglasa u aor. utjecao je i imperativ (i to osobito 
kod glagola IV. vr.), t. j . imperativ 2. 1. i (2. i) 3. 1. aor. morali bi se posve 
slagati u naglasu. Od govoriti na pr. glasi 2. 1. imperativa govori, a isto bi 
tako moralo glasiti (2. i) 3. 1. aor.: "govori, pa je i ovdje težnja za diferenci­
ranjem izazvala govori121 (l/593) i t. d. 
Treće lice utjecalo je onda na 2. 1. aor., jer su formalno bila oba već 
prije jednaka, pa, kad su se ova dva izjednačila, onda se u B lako s njima 
izjednačilo i 1. 1. najprije kod glagola, koji su, nakon što se h prestao izgo­
varati, bili formalno jednaki (na pr.: besjedih — besjedi, vjenčah — vjenča 
i t. d.). Ovo izjednačenje prešlo je u B poslije i na glagole drugijeh vrsta, 
pa je učinilo, da se 1 1. izjednačilo s druga dva i formalno, premda nije prije 
— i nakon gubitka h, s njima bilo jednako (na pr. reče oblik je danas za 
sva 3 lica, mj. 1.1. rekoh, i 2. i 3. 1. reče. 
Svi glasovi s osnovom — na vokal — od jednoga sloga, koji imaju u D 
\ u inf. imaju u B Л u sva tri lica sing., aor., i tako na pr. od: čuti, biti, 
piti, kriti i t. d., glasi aor. u sva 3 lica: ču, bi (percutere i esse), pi i t. d. 
čuti ima i ču). Kod D imaju samo u 2. i 3. 1. aor: biti (esse), liti, viti i piti. 
Ako su složeni, prelazi naglas u B u istom obliku, kao kad je jednoslo-
žan, na drugi dio prijedloga, na pr.: obavi, pönapi i t. d. 
Isto ovako imamo i od glagola vrit (= vreti), koji je u B u aor. samo 
složen u običaju, t. j . uzavri (D uzAvreh — uzavre, s. 37.) 
Glagoli sjati, ako je složen, baca naglas na prijedlog — u obliku \ , t. j . 
zasja, obasja (D obasjah — obasja, s. 77.). 
Glagoli s osnovom — na konzonant — od jednoga sloga, koji imaju u 
D \ u inf., na pr.: bosti, vesti, plesti, grepsti i t. d., imaju u B u sva tri lica 
\ , t. j . oblici za sva tri lica glase: bode, veze, plete i t. d. — Ako su složeni, 
naglas 8/594 prelazi — u obliku \ — na prepoziciju, na pr.: bplete, ubode 
121 (1/593) Ispor. još o ovome u Reš. (o. c.) s. 167. i 168. 
122 (1/594) š mj. s prema 3. 1. pl. 
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i t. d. za za sva tri lica (D opletoh, bplete . . . s. 6.). Isto ovako skače naglas 
u B i u onijeh glagola, koji imaju u D, kad su prosti \ , na pr.: presti, krasti 
i t. d., ako su složeni s prijedlogom, na pr.: bprede, bkrade, ali i bprede, 
bkräde za sva tri lica (D öpredoh — bprede, isp. D s. 12. i 13.). Ova kratkoća 
{bprede), što je B može imati, sigurno je analogija prema bplete i sličnijem, 
a možda i uzrokovana oblikom za 1. 1. aor. (t. j . bprede — bprede = bpredoh), 
koje zapravo ne bi smjelo u B ni imati duljine. 
Glagoli s osnovom — na konzonant — od jednoga sloga, koji kod D 
i m a j u / , na pr.: tresti, vući, dilpsti, zepsti i t. d. (isp. D s. 4. i 5.), imaju u B 
Л u sva tri lica sing, aor., t. j . : z.ebe, vuče, tuče i t. d. (D tresoh — trese i 
t. d.). Kod složenijeh prelazi naglas — u obliku \ — na prijedlog, na pr.: 
istrese, bskube (D istresoh — istrese, osküboh — bskube i t. d. s. 4.). 
Glagoli s osnovom od jednoga sloga, kojima prez. osnova izlazi na n, m, 
p, r i koji imaju u D /, na pr. kleti, (— peti — šuti — drijeti i t. d., koji 
su u B u običaju samo složeni) imaju u aor. Л, na pr.: kič (u B glasi aor. i 
klete za sva tri lica) za sva 3 lica (D kleh — kle, s. 22.). Ako su složeni, onda 
u B dolazi \ na prepoziciju, t. j . : zäkle (D zäkleh, zäkle i t. d., isp. s. 22.), a 
tako i üsü, udri, umri i t. d. za sva 3 lica. 
U pl. glase oblici od ovijeh glagola: usušnio,m(l/594), usušte, usu.se; 
odrišmo.. . i t. d., samo od kleti (odnosno zakleti) imamo u B: zaklešmo, 
zaklešte, zakleše i zaklešmo, zaklešte, zakleše, t. j . u B ostaje naglas kod 
onijeh glagola, koji nijesu u B u običaju kao prosti, kako je zakonito, dok 
je kod kleti, koji je u običaju i nesložen (ali samo u sing.), prodro naglas iz 
sing, i u pl., kad je taj glagol složen. — Kod D prelazi naglas i u pl. na pri­
jedlog — u obliku \ —, na pr. zaklešmo, zaklešte, zakleše; prösüsmo i t. d. 
(premda prosti imaju klesmo — kleste — kleše i t. d., isp. D. s. 22.). 
Ako li je prijedlog dvosložan, onda dolazi u B \ u cijelom sing, i pl., na 
pr.: započe (za sva 3 lica), započešmo — započešte — zapoceše; razape (za 
sva 3 lica), razapešmo — razapešte — razapeše. Oblici: započešmo — zapo­
češte — zapoceše, razapešmo i t. d. čuju se veoma rijetko u Вш(2/594). Ovdje 
je u B naglas iz sing, prodro i u pl. 
Još imamo spomenuti neke višesložne glagole, koji, prema naglasu, što 
ga je D fiksirao u aor., čine u B razliku. Takovi su: tönuti, maknuti, taknu­
ti . . . i svi drugi ovakovi glagoli, koje D na str. 30. nabraja, a koje mi nijesmo 
u inf. napomenuli, 8/595 da se od D razlikuju. Njihov aor. za sva 3 lica sing, 
glasi u B: tonu, maknu i t. d. (i mače, tace...; ali u 1. 1. sing, i mako. To 
je jedini primjer, što je meni poznat za 1. 1. sing.) Kod D glase ovi oblici: 
tönuh — tonu; maknuh — maknu i mäkoh — mače, täkoh — tace, isp. D. s. 
30. i 31.). Ako su ovi glagoli složeni, prelazi naglas u B — u obliku \ — na 
prepoziciju, na pr.: pbtonu (za sva 3 lica), pbtače[24(l/595) namače i t. d. 
123 (2/594) D ima ove oblike ovako naglašene: započeh — započe — započe 
—• započešmo — započešte — zapoceše i t. d. isp. D. s. 22. 
124 (1/595) D veli u bilješci: Vuk je u rječniku zabilježio to lice u više gla­
gola: stače, natače, ustače, umače; po tom je zacijelo pogrješka, što je zabilje­
ženo: potače, potaknu.. . s. 31. 
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Kod D: potonuti — potonu i namäkoh — namače, potäkoh — potačem(\/595) 
(isp. D. s. 30. i 31.). 
Glagoli (III. 1) umjeti ima u B aor. umi (za sva 3. 1.) i složeni izumi, D 
ümjeh — umje, izüm j eh — izumje (s. 36.). 
Glagoli (IV. vr.), koje je D stavio pod paradigmu nositi (s. 52.), imaju u 
B u sva 3. 1. s. aor. \ , t. j . nosi, a ako su složeni, naglas skače na prepoziciju 
— u obliku \ , — t. j . donosi. D ima nösih — nosi, donosili — donosi. Isto 
ovako imaju i glagoli IV. vr., koji se nalaze kod D po paradigmom gaziti (D 
s. 60.), kad su složeni, t. j . i kod njih glasi aor. u B u sva tri 1. sing. aor. 
pogazi, a kod D pogazih — pogazi. Nekoji glag. II . vr., koji imaju i na prvom 
slogu i kojima korijen izlazi na k — g, pa mogu tvoriti aor. kao glagoli I. 
vr., imaju u B u aor. Л, na pr. stegnut — steže (za sva 3. 1.). Ovi glagoli 
mogu imati ovaj naglas i u pl. oblicima, t. j . stigosmo, siigoste, stigoše, ali je 
običnije: stigosmo, stigoste, stigoše. Kad su ovi oblici složeni, prelazi naglas 
u sing. — u obliku \ , a u pl. u \ — na prepoziciju, na pr.: zapreže (za sva 
3 1.), zapregošmo, zapregošte, zapregoše i zaprigosmo, zaprigoste, zaprigoše. 
Kako je kod D, isp. na str. 29. (o. c ) . 
Glagoli II. vr., koji imaju u inf. \ , mogu tvoriti aor. i po I. vr. — kao 
ovi naprijed spomenuti, ako su složeni, bacaju u B u sing, naglas — u obliku 
\ , a u pl. u \ — na prijedlog, na pr.: od dignuti glasi aor. u B diže — podiže 
(za sva 3. 1.), ali u pl.: pbdigošmo, vodigoste, podigoše, a kod D: digoh — 
diže, podigoh — podiže i t. d. (isp. D s. 35.). 
Gdje nijesam ništa u ovom poglavlju napomenuo o pluralnijem oblicima 
u aor., znak je, da se podudaraju u naglasu s D ili, ako se ne upotrebljavaju, 
da se zamjenjuju s oblicima perfekta. 
I m p e r a t i v . 
§ 123. Glagoli (I. 4.), kojima se osnova svršava na gutural g(h), pretva­
raju ga u imperativu ispred i u palatal, t. j . od strići, 8/596 žeći i sličnijeh 
glasi imperativ: žeži, striži, a isto tako imamo i od vrijeći (vreh-ti) vrši. 
Glagoli I. 6., kojima imperat. izlazi na -ij, gube skrajnje j i glase na pr.: 
pi, li, si i t. d., mj. pij, lij, sij i t. d. Nenaglašeno i vrlo često otpada u 2. 
1. sing., a katkada i u 1. i 2. 1. pl., kod onijeh glagola, koji ga u sing, gube, 
pa imamo na pr.: rec, vid, biž i t. d. — recmo, vidvno, bižmo, recte, 
vi(d)te.U5(l/596). 
Mnogo je ovo običnije kod glagola, koji u impera t izlaze na -ji, ispred 
koga je -o-, na pr.: doj, broj, (nemoj) i t. d. brojmo, nemojmo i t. d., dojte, 
brojte, nemojte i t. d. — Ovo iščezavanje i u imperativu poznato je već od 
XV st. (isp. Daničić 1st. obi. 341.). 
Radi otpadanja glasa i u imperat. mijenja se i naglas, jer radi toga 
otpadanja dvosložna riječ postaje jednosložna. Imamo na pr.: mol, nos i t. d. 
mj. moli, nosi ili tuž, čut mj. tuži, ćuti i t. d. 
125 (1/596) d se asimilira s drugijem dentalom, pa se i ne čuje u izgovoru. 
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P r v i p r i l o g . 
(Particip praes. akt.) 
§ 124. Ovaj glagolski oblik zapravo je danas već obumro i postao adver-
bom, pa se stoga i ne sklanja, nego gdje je nužda. Što se tiče naglasa, po­
vodi se i ovaj particip za naglasom 3. 1. pl. prez. 
Budući da B ne pozna ptc. praet. akt. I., učinila je analogija i od neki-
jeh perfektivnijeh glagola ovaj p t c , na pr.: rekuć, pomoleć, čiijuć i t. d. U 
B otpada skrajnje i u ovom participu uvijek. 
Što se tiče naglasa u ovom glagolskom obliku, to se B drži uvijek do­
sljedno, te upravlja naglas prema 3. 1. pl. prez. Tako i oni glagoli, koji imaju 
u prez. drukčiji naglas nego li D, imaju drugčiji naglas i u ovom glag. obliku, 
na pr.: beren — beru — beriić, igrčn — Igraju — igrajuć, smijen se — smiju 
se — smijuć se i t. d. 
Kod D nalazi se izuzetak, gdje se naglas ovoga participa ne slaže s nagla­
som 3. 1. pl. prez., dok B toga ne pozna. Imamo na pr. kod D glagola III . 2., 
koji imaju isti naglas kao željeti (isp. s. 40.), na pr.: bježati, bojati se, držati 
i t. d. i ti glagoli povode se kod D u naglasu ovoga glag. oblika za 1. i 2. 1. pl. 
prez., na pr.: želimo — želite — želeći; držimo — držite — držeći i t. d. (isp. 
D 39.), dok u B: želin, žele — želeć, drzin — drže — držeć i t. d. Isto ovako 
D 39.), dok u B: želin, žele — želeć, držjn — drže — držeć i t. d. Isto ovako 
čini B razliku od D i u participu glagola biti, t. j . : bilden — budu — büdüc, 
a D budem — biidu — budući (isp. s, 16.). 
Glagoli II vr., koji imaju dvosložnu inf. osnovu 8/597 i dug korjeniti 
vokal, te u prez. imaju \ na korjenitom vokalu, a u inf. su prvobitno imali 
na drugom slogu od (inf.) osnove (na pr. trnüti), imaju u B isti naglas u 
ovom participu, kao i 3. 1. pl. prezenta, dok kod D imaju isti naglas kao inf., 
na pr. kod D od trnuti imamo: trnem — trnu — trnući (isp. D 27.), a u B 
trnen — trnu —trnuć. — Ovakovu razliku čine u B i svi oni drugi glagoli, 
koje D navodi pod ovom {trnuti) paradigmom i od kojih se tvori ovaj glag. 
oblik, na pr.: md(h)nut, drnut, šenut i t. d. (vidi u D s. 28.). 
Isto ovako, kao ovi netom spomenuti glagoli, imaju u B i glagoli IV. vr., 
kojima je D jednako fiksirao naglas kao glagolu hvaliti (= hvaliti),126(l/597) 
i glagoli V. 2., koji su kod D naglašeni kao pisati (= pisati).,ш(1/597) Kod I) 
imaju ovi glagoli: hvalim — hvale — hvaleći,11'''(2/597) pišem — pišu — 
pišući, a u B: välln — vale — valeć, plšen — pišu — pišiić i t. d. Ovdje ćemo 
spomenuti samo par glagola (IV. i V. 2.), koji u B ovako mijenjaju u ovom 
participu naglas, na pr.: bečiti, vldčiti, gdliti, gldviti, griješiti i t. d.; lizati, 
mfkati se, miikati i t. d. (Više vidi kod D na spom. mjestima!). 
Bilješka. Kod glagola III . 2., što smo ih spomenuli, dolazi u Reš. R dija­
lektu, a djelomično i u Pr isti naglas kao i kod D, ali ako u R dolaze ovi 
126 (1/597) Isp. S ss. 42., 43., 44., 45., 46. i 81., 82. Ovdje treba izlučiti naravski 
one glagole, koji se u B u inf. i prez. razlikuju od ovijeh paradigmi i koje smo 
mi na mjestu, gdje je to i trebalo, istakli, t. j . kod inf. i prez. 
127 (2/597) Vuk u rječ. str. LXII. piše: mu teći, ljubeći. Budmani gram. s. 90. 
hvaleći. 
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oblici bez krajnjega i, onda su ovi oblici naglašeni kao i u B (isp. Reš. o. c , 
199.). 
P r v i g l a g o l s k i p r i d j e v . 
(Part. paet. akt. II.) 
§ 125. Rekli smo, da glagoli II. vr. mogu mijenjati -nu- u -ni-. 
Oni glagoli, koji ga mijenjaju u inf. i prez., mijenjaju ga i u ptc. praet. 
akt. II., pa tako imamo: potonija (= potonuo), protmija (— protrnuo), -nila, 
-nilo i t. d. 
Neki glagoli ove iste vrste (II. vr.) mogu tvoriti ovaj particip s -nu-
(odnosno -ni-) i bez -nu- (-ni-), na pr. od: usahnuli glasi u B ovaj ptc. usa ( = 
usahao) — usala — usalo i usanuja, -nula, -nulo ili usanija, -nila, -nilo; uvehnu-
li (u B uvenut, -nit): uveja, -ela, -elo ili uvenu ja, -nula, -nulo ili uvenija, -nila, 
-nilo i t. d. 
Od vrt (= vrijedi, vfći) glasi ovaj p t c : vfa i vfja — vrla — vrlo. 
Što se tiče naglasa glagolskijeh oblika, koji 8/598 idu ovamo, to se oni 
vladaju — većim dijelom — kao neodređeni adjektivi. No, kako se B udaljio 
u akcentuaciji neodređenog adjektiv/a od D, udaljuje se i s obzirom na 
naglas oblika ovoga participa, ali se ne ponaša dosljedno prema naglasu u 
adjektiva. 
a) Ovdje ćemo spomenuti oblike, koji po D imaju naglas kao adjektiv: 
blag — blaga — blago (isp. § 100.). 
Od glagola biti (esse), pili, viti, dati, brati, prati, zvati glasi kod D ovaj 
p t c : bio (= bil) — bila — bilo, pio (pil) — pila — pilo i t. d. (isp. D 14. i 
89.). B čini ovdje istu razliku od D, koju je činio i kod adjektiva, t. j . u adjek-
tivu je mijenjao naglas ovako: blag — blaga — blago, a isto ga tako mijenja 
i u ovom participu, na pr.: bijam(i/598) — bila — bilo, p'ijaus(l/598) — pila 
— pilo, brä — brdla — bralo i t. d. t. j . B mijenja naglas kao u slan — slana 
— slano (isp. § 100.). Ovamo možemo još pribrojiti i participe od gnjiti i 
pljeti: gnjlja — gnjila — gnjilo, plija — plila — plilo. (Kako je kod D isp. 
ss. 12. i 14.). 
Ako su ovi glagoli (biti, piti i t. d.) složeni, skače po D naglas onda u 
ovom participu na prepoziciju — u obliku \ — na pr. üvio — üvila — ilvilo, 
näbrao — näbräla — näbrälo i t. d. Ako li je propozicija dvosložna, skače 
naglas — u istom obliku \ — na drugi dio prepozicije, na pr.: pbnapio — 
pbnapila — pbnapllo se, u pl. pbnapili — pbnapile — pbnapila se i t. d. (isp. 
D 14. i 90.). 
U B, ako su ovi naprijed spomenuti glagoli složeni s prepozicijom od 
jednoga sloga, ostaje naglas u fem. kao i kod prostijeh, na pr.: pbpija — 
popiiaU9(2/59$) — popilo, savija — savila — savilo, dödä — dodala— dodalo, 
pbbra — pobrala — pbbralo, opra — oprala — bprälo, dbzva — dozvala — 
dozvolo i t. d. Jedini biti u B, ako je složen, mijenja naglas i dobiva \ na 
128 (1/598) Isp. o ovom ja u & 10. 129 (2/598) Ovakovih oblika nalazi se u dubrovač., isp. Budmani, Gram. 163., 
Reš. o. c. 170. 
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prepoziciju, t. j . döbija — dobila — dobilo. Ovo će biti analogija prema dru-
gijem glagolima, koji imaju ovaj naglas po zakonu, na pr.: pokrija — pokrila 
— pokrilo i sličnijem. 
Ako li je pak prepozicija dvosložna, onda može nastupiti u B trostruko 
naglasivanje, t. j . a) Naglas skače na prvi slog (odnosno na prvu prepoziciju) 
— u obliku \ — u sva tri roda, na pr.: ponäpija — ponapila — ponapilo; 
—• b) naglas u fem. ostaje kao i kod prostoga glagola: ponäpija (pönapija) — 
ponapila — ponapilo (ponapilo); c) naglas skače u sva tri roda — u obliku 
\ — na drugi slog (odnosno na drugu prepoziciju) prepozicije: pönapija — 
ponapila — ponapilo. 
Ova šarovita slika u naglasu, mislim, da je naprije nastala 8/599 kod 
glagola, koji su imali dvosložnu prepoziciju, kojoj je drugi slog bio a (= т>), 
na pr. odazvati. Budući da se ovo a jedamput u B izgovara, a drugi put ne, 
kako vidimo iz nauke o glasovima, posve je onda lako, da je i naglas počeo 
ovdje kolebati, t. j . kad je prepozicija bila dvosložna, skočio je naglas u 
početku na prvi slog (na pr. odäzvä), ali kad se drugi put izgovorila ova pre­
pozicija kao jednosložna, t. j . ö(d)z.vä, onda je naglas mogao skočiti samo na 
od, a sada je nastalo kolebanje, koje je dalo ovu šarovitu sliku i koje je onda 
prešlo k riječima, koje imaju dvije prepozicije, na pr. po + na + pio i t. d. 
b) Kod glagola, koji su u inf. naglašeni kao reći, peći i t. d., mijenja se 
naglas u ovom participu — po D — ovako: pekao (= *pekl) — pekla — peklo 
(D. 5.), pleo {— *plel) — plela — plelo (D. 6.). U B imaju ovi participi u sva 
tri roda ovakav naglas, kakav je u muš. rodu, t. j . pikä — pekla — peklo, 
plela — plela — plelo, legd — legla — leglo, rekä — rekla — reklo i t. d. 
Ako su ovi glagoli složeni, prelazi u B naglas posve opravdano na pre­
poziciju, na pr.: öplejä — öplela — öplelo, pömogä — pomogla — pomoglo, 
izrekä — izrekla — izreklo i t. d. 
Ovo izjednačenje u naglasu, kod ovoga participa — ovijeh glagola — bit 
će sigurno uzrokovano i s drugijem glagolskijem oblicima, koji imaju u P 
\\, na pr.: inf. plest, Već i t. d., onda prez. nekijeh glagola, na pr.: тдгеп — 
mores (možen — možeš . . .), a onda i samijem muškijem rodom: plejä, boja, 
mögä i t. d. 
Glagol ići (B ič) udaljuje se od D u naglasu ovoga participa, kad je prost 
(premda zapravo to nije nigda — i + šal) i složen. U B glasi ovaj particip 
iša — išla — išlo, a kod D išao — išla — išlo (s. 19). Zašto naglas u B nije 
izjednačen i u muš. rodu? Ovdje nije bilo uzroka, da se naglas za muš. rod 
izjednači jer je ovdje naglas oduvijek ovako glasio, t. j . ovaj je ptc. složen 
od i + šal; naglas je dakle \ ovdje na svom mjestu, dok je kod gore spo-
menutijeh oblika (pleja = plel, peka = peki i t. d.) primaran. Poslije, kad 
se počeo fem. i neutr. izjednačivati u naglasu (t. j . plela — plelo, pekla — 
peklo i t. d.), zahvatila je onda analogija i oblike za fem. i neutr. od ići, a 
muški rod ostao je i kod spomenutijeh glagola i kod ići netaknut, pa je stoga 
i iša u B zadržao svoj zakoniti naglas. 
Ako je ići složen s prepozicijom od jednoga ili od dva sloga (na pr.. 
doći, naći, zaci, obići, razići, obaći i t. d.), mijenja se naglas u B u ovom 
participu ovako: dbšd — došla — ddšlo,m( 1/599) ohaša (i obaša) — dbašla 
— obašlo i t. d., ali samo otisci — otišla — otišlo. Ovdje su dakle, kako vidi-
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mo, u Б fcm. i neulr. 8/600 počeli utjecati i na mase. i izjednačivali ga u 
naglasu. 
Što od otići (B otić) ne može glasiti mase. otiša, ovome je sigurno uzrok 
i u tome, što se ovdje prijedlog bolje osjećao, nego li kod drugijeh složenijeh 
glagola, pa ga je zato trebalo i naglasom bolje s glagolom vezati. 
c) Participi, tvoreni od glagola, koji u inf. imaju naglas kao kleti, pri­
maju u B naglas mase. u sva tri roda, t. j . oni glase: Irisu — tresla — treslo, 
Ideja (= klel, a poslije, kad je l prešlo u o, pokratio se slog ispred njega) — 
klela (ali ovaj oblik može glasiti i klela) — klela, resa — risla — resio, zeba 
— zebla — zeblo, skübä — skv.bla — sküblo i i. cl. (Kako je kod D, vidi ss. 
4., 5. i 25.). 
Od glagola stegnuti, ako tvori ove oblike po I. vr., glasi ovaj ptc. u B 
stegä — stigla — stiglo, a kod D stigao — stigla — stiglo (D 29.). 
Ako su ovi participi tvoreni od složenijeh glagola, onda oni s pomičnijem 
a zadržavaju — po D — naglas prostijeh, na pr.: Istresao — istresla — istri-
slo (D 4.), a oni, koji nemaju pomičnoga a, imaju \ , bila prepozicija jedno-
složna ili dvosložna, na pr.: zakleo — zäklelam(\/600) — zäklelo (D 22.), 
započeo — započela — započelo (D s. 23.). U B skače naglas, kod onih prvih 
(s pomič. a), kako je zakonito (t. j . vlada se prema prostima), t. j . istresa — 
istresla — istreslo, a kod ovih drugih slaže se s D. 
Naglas, što ga pokazuje B u: z.akleja — zakleta (i z.aklela) — zaklelo ili 
poče ja — počila (i počela) — počelo, posve je opravdan, kako nam poka­
zuje rus. jez. proklelt — proklela — pröklelo; паса1Ђ — načala — na-
čalo.132(2/600) 
§ 126. a) Ovdje ćemo još spomenuti nekohko oblika — i to od glagola 
s osnovom od 2 ili 3 sloga u inf., kojima ta osnova izlazi na a (kod nekih a 
— e) i imaju u inf. na pretposljednjem slogu od osnove, na pr.: držati, orati, 
štovati, kovati, oružati, kupovati i t. d. 
U B dolazi u ovom participu \ samo u mase. kod prostih i složenih, a u 
lem. i neutr. dolazi naglas infinitiva, na pr.: držM — držala — držalo, zcidržd 
— zadržala — zadržalo: orči — orala — oralo, uzora — uz.orala — uzöralo: 
slova — štovala — štovalo, postova — poštovala — poštovalo; bbruž.d — 
obružala — obružalo, oboruža — oboružala — oboružalo, klipova — kupo­
vala — kupovalo, näkupovä — nakupovala — nakupbvalo; kövä — kovala 
— kovalo, ökovä — okovala — okovalo i t. d. (Kako je kod D, vidi ss. 39. i 
40.; 83. i 84.; 96., 75., 76. i 97.). 
U čakavskom, kako mogu potvrditi, ali nažalost samo 8/601 s jednijem 
primjerom, nalazi se u prostijeh glagola akcentuacija, koja odgovara B, na 
pr.: kövä— kovala — kovalom(l/60\) (Milčetić, Rad 121., s. 129.). 
130 (1/599) Ovakovijeh oblika nalazimo i u Reš. O dijalektu na pr.: poša — 
pošla — pošlo; naša — našla — našlo i t. d. Reš. o. c. 172".). 131 (1/600) Dosljedno prema prostorne glasi ovaj oblik u B zaklela, a isto tako 
može glasiti i od oblika, koji su tvoreni od onijeh složenijeh glagola ,gdje prosti 
glasi — četi, na pr. počela, započela i t. d. 1,2 (2/600) Isp. A. Vostokov, Russ. Gram. S. Pbro 1859. s. 282. 
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Uzrok skakanju naglasa u mase. (u B), kod prostijeh i složenijeh glagola, 
valjat će zaista tražiti u kontrakciji ao (= al.).)?4(2/601). 
b) Glagoli V. 1., (kod D na s. 73.) kao čitati, vjenčati i t. d. imaju — po 
B — u ovom participu, kad su prosti, ovakav naglas: vjenčao — vjenčala — 
vjenčalo, a kad su složeni: vročitao — pročitala — pročitalo — pročitali i 
t. d., dok su u B ovi oblici isto onako naglašeni kao i oni pod a) t j . vinca 
— vinčala — vinčalo, pročita — pročitala — pročitalo. 
Ovdje možemo pomišljati, da je u B. na promjenu u mase. kod prostijeh 
glagola, moglo utjecati i 3. 1. prez., koje bi, kad particip ne bi mijenjao na­
glasa, nego imao isti naglas kao i inf., bilo posve jednako s participom (u 
mase.) t. j . vinca. 
Oblici, što se nalaze kod D pod br. 61. b., bb. (s. 83. i 84.) t. j . lagao — 
lagala — lagalo, dblagao — dclagala — dölagälo imaju u B isti naglas kao: 
örä — orala — oralo i glase: lägä — lagala — lägalo, dölagä — dolagala — 
dolagalo i t. d. 
c) Glagol igrati, budući da ima u B u inf. i u cijelom prez. \ , ima sa i 
u ovom obliku, koji glasi: igra — igrala — igralo, a složen sasvijem pravilno: 
izigra — izigrala — izigralo — izigrala. Kod D naglašen je ovaj oblik ovako: 
igrao — igrala — igralo — izigrao — izigrala — izigralo. 
D r u g i g l a g o l s k i p r i d j e v . 
(Particip pass.) 
§ 127. Nekoli glagoli I. 7., kojima se inf. osnova svršuje na -у (= üu) 
ili -u mogu imati u ovom ptc. dvostruke oblike, na pr.: kriven i krijen, miven 
i mijen, lijen i liven, šiven i šijen, dobiven i dobijen i t. d., ali samo vijen i 
pijen. 
Ovdje su se dakle jedni glagoli s drugima pomiješali, kad se zaboravilo, 
što je zakonito jednima, a što drugima. 
Kod nekijeh glagola IV. vr., u ovom p tc , si + j = šč i št, na pr.: gošćen 
i gošten, čašćen i čašten, krščen i kršten i t. d. 
Neki glagoli, u ovom participu, pretvaraju — analogijom prema drugi-
jem oblicima, koji po zakonu imaju — sibilante u palatale, na pr.: dovezen 
— dovezena — dovezeno, donesen — donesena — doneseno, griž.en — grizena 
— grizeno i t. d. 
Oblicima, koji bi izlazili na -t, -ta, -to u 8/602 ovom participu, uklanja 
se B, pa se i veli uvijek: ranjavan, poaran (= poharan), zakopan i t. d. 
a) Što se tiče naglasa kod ovoga participa, to se on u B ponajviše uda-
Ijuje od književ. jezika kod glagola, koji imaju inf. osnovu od jednoga sloga. 
No ni tu ne nalazimo mnogo razlika. Jesti ima u ovom ptcipu: iden — idena 
— ideno i idena — ideno pored iden — idena — ideno (Kako je kod D isp. 
s. 10). Glagoli, koji su naglašeni kao presti (vidi D s. 11. i 12.), imaju u B 
133 (1/601) Đržal, držala, držalo; oräl, oräla, orälo; kupoväl, kupovala, kupo­
valo, pitäl — pitala —pitälo, boloväl (i böloval) äla, -älo; nakoväl (i näko-
val) -äla, -älo i t. d. Tako od Rijeke do Kraljevice: po Sušaku, Trsatu, Dragi Gor­
njoj, Kukuljanovu, Krasici, Praputnjaku. 134 (2/601) Ispor nešto o ovom u Reš. (o. c.) s. 176. 
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trostruku akcentuaciju, t. j . preden — predena — predeno, preden — pre-
dena — predeno, preden — predena — predeno; sičen — sičena — sičeno, 
sičen — sičena — sičeno, sičen — sičena — sičeno; grizen — grizena \— 
griženo, grizen — grizena — griženo, grizen — grizena — griženo i t. d. Ako 
su ovi glagoli složeni, naglas prelazi kao i kod D ili ostaje, kao i kod prosti-
jeh, na pr.: iziden — izidena — izideno, iziđen — izidena — izideno, analo­
gijom prema öpreden — opredena — dpredeno, opreden — opredena — opre-
deno, opreden — opredena — opredeno; posičen — posičena — posičeno, 
posičen — posičena — posičeno, posičen. — posičena — posičeno i t. d. 
Naglas, što ga B pokazuje, kao: preden — predena — predeno i predena 
— predeno i t. d., bit će zacijelo analogija prema neodređenijem adjektivima, 
kao ječmen — ječmena — ječmeno, ognjen — ognjena — ognjeno, (h)imben 
—(h)imbena — (h)imbeno i rumen — rumena — rumeno, zelen — zelena 
— zeleno i t. d., koji su mnogo više u običaju, nego li adjektivi, koji imaju 
\ u sva tri roda. 
Isto ovako promijenio je utjecaj adjektiva i naglas u glagola, koji imaju 
osnovu od jednoga sloga — na vokal, na pr.: čuti, Viti i t. d. (isp. D s. 13.) i 
koji u B imaju u ovom participu: čuven — čuvena — čuveno i čuvena — 
čuveno i t. d., a kod D samo: čuven — Čuvena — čuveno, liven — livena — 
liveno (D s. 13.) i t. d. 
b) Isti naglas imaju u B — kao ovi netom spomenuti glagoli — i oni, 
koji u inf. imaju naglas kao: peći, plesti i slični (isp. D s. 6.), a također i 
reći (t. j . svi koji mogu imati ovaj particip), te glase: pečen — pečena — 
pečeno i pečena — pečeno; pleten — pletena, — pleteno i pletena — pleteno 
i t. d., a tako i složeni: opleten — ovletena — opleteno i opletena — 
opleteno i t. d. (Kako je kod D, isp. na str. 6.). 
Reš. O i Pr dijalekat odgovaraju svojim naglasom djelomično naglasu, 
što se nalazi u B (isp. Reš. o. c , 177.). 
Naglas, što ga nalazimo kod D, u ovijem oblicima, stariji je, kako to 
potvrđuje rus. i sloven, jez. (vidi Reš. o. c , 178.). 
c) Glagoli s osnovom od jednoga sloga, koji su u 8/603 inf. naglašeni kao 
tresti i slični (isp. D s. 3. i 4.), imaju — po D isti naglas u ovom participu 
kao i u inf., t. j . : Iresen — tresena — treseno, složeni isto kao i prosti: 
istresen — istresena — istreseno, dok su u B ovi glagoli naglašeni posve 
jednako, kao i oni s osnovom od jednoga sloga — na konzonant, koji imaju 
naglas u inf. kao presti. Ovi oblici glase dakle u B: trešen — tresena — tre­
seno i tresena — treseno; meten — metena — meteno i metena — meteno 
i t. d. i složeni: istresen — istresena — istreseno, istresen — istresena — 
istreseno i istresena — istreseno i t. d. 
d) Glagoli s prezentskom osnovom na n, ni, p, r, koji su u B (osim kleti) 
u običaju samo složeni, kao na pr.: -peti, -šuti, -drijeti i t. d. (isp. D s. 25.), 
mogu u fem. u ovom obliku imati i naglas, kao da je fem. bio prvobitno ko­
načno naglašen, t. j . prokleta ( = kleta), oteta, načeta, nasuta i t. d. Ovi složeni 
oblici pretpostavljaju nam, da su se nekoć nalazili nesloženi, na pr.: klet — 
kleta — kleto. 
e) Glagoli V. 3., kojima inf. osnova izlazi na vokal i u inf. su naglašeni 
kao: brati, zvati i t. d. (isp. D s. 89.), kad su prosti, imaju isti naglas u ovom 
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obliku kao i neodređeni adjektiv: slan — slana — slano (isp. § 100.), t. j . 
brän — brana — brano, tkan — tkana — tkano i t. d., a kad su složeni, imaju 
u B isti naglas kao što ga vidimo kod D, ali u fem. dolazi i naglas kao i kod 
prostijeh, t. j . obran — obrana i obrana — obrano, odabran — odabrana i 
odabrana — odabrano i t. d. Oblici: obrana, odabrana i t. d. mnogo su obič­
niji. 
Bilješka 1. Isto su ovako u B naglašeni i oblici od: dati i znati, t. j . : dan 
— dana — däno, prodan — prodana i prodana. — prodano, pöznän — 
pöznäna i poznäna — pöznano (prosti se oblici ne nalaze u B). Ako li je pre-
pozicija dvosložna, slaže se B s D (isp. kod D s. 17.) 
Bilješka 2. Kod D naglašeni su oblici ovoga participa od glagola željeti 
ovako: željen — željena — željeno, a u složenima ostaje naglas na istom 
slogu — na kome je kod prostijeh (isp. D 39.). U B naglašeni su ovi oblici 
ovako: željen — željena — željeno, zAželjen — zaželjena — zaželjeno. D nije 
bio siguran za naglas, što se kod njega nalazi, pa i sam veli, da on misli, da 
je tako, iako Budmani ima u gramatici željen (isp. Bud. gram. 88.). 
U B ima ovaj particip isti naglas, kao i oblici onijeh glagola, koji su svoje 
e promijenili u a, na pr.: držan i t. d. Što nemamo željen nego željen, to 
se sigurno dogodilo radi drugijeh adjektiva, koji isto ovako glase, na pr.: 
drven — drvena — drveno, suknen i t. d. 
D o d a t a k . 
8/604 
Bilješka 1. Od glagola biti upotrebljava se u kondicionalu za sva lica 
sing, i pl. samo bi. 
Bilješka 2. Partikula li prodrla je i u 1. i 2. 1. pl. prez. u sam glagol, pa 
se veli: vidiZmio, čuje/mio, nosi/mio — vidiZzte, čujeZ/te, nosiZ/te, mj. čujemo 
li, vidimo li, nosimo li — vidite li, čujete li i t. d. U aor. je ova poraba sasma 
obična, na pr.: vidiZžšmo, opraZ/šmo, vidiZ/šte, opraZz'šte i t. d., a dogodila se 
je svakako, dok su se u B nalazili oblici: bih — bi — bi — bismo — biste — 
biše, pa je najprije li pristupilo k 2. i 3. 1. sing., a odavde bilo zavučeno i u 
ostale oblike, a analogno onda prema ovome i u aor., a poslije i u prezent. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
EINE MUNDART DES SENJER HINTERLANDES (NACH DEM NAMEN IHRER 
VERTRETER »BUNJEVAČKI DIJALEKT« GENANNT) MIT BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG DES AKZENTES 
Diese Arbeit stellt eine interessante dialektologische Studie dar, welche zum 
erstenmal im »Nastavni vjesnik« XIX/1911 herausgegeben wurde. Darin hat der 
Autor die wesentlichen Merkmale einer neustokavischen Mundart verzeichnet und 
ihre Akzentuation ausftihrlich beschrieben. Seine Auffassungen sind nicht gänzlich 
in Übereinstimmung mit denen von Vuk und Daničić. Er betont dass die Frage 
der neustokavischen dialektalen Akzentologie zu seiner Zeit vernachlässigt wurde, 
in erster Linie wegen der Reputation von Vuk und Daničić, die so gross war, dass 
niemand ihre Ansichten widerlegen wollte. 
Grga Tomljenović hat mit dieser Arbeit einen wertvollen Beitrag zur 
Problematik der mundart]ichen Akzentuation gegeben. 
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osobitim obzirom na naglas. Senjski 
SI. 34 — Mate Matijević, zaselak Marama, selo Prizna, meda izlošcima u etnograf 
skoj zbirci senjskog muzeja 1970. 
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